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PROPUESTA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA FINANCIERA 
DE LA FUNDACIÓN “OLIMPIADAS ESPECIALES DEL ECUADOR” 
 
PROPOSAL TO IMPROVE THE FINANCIAL EFFICIENCY AND 
EFFICACY OF THE  “OLIMPIADAS ESPECIALES DEL ECUADOR” 
 
RESUMEN EJECUTIVO  
El desarrollo de esta investigación se realiza en la Fundación Olimpiadas Especiales del 
Ecuador, entidad que trabaja constantemente por mejorar la vida de miles de personas con 
discapacidad intelectual, sus familias y amigos. 
Después de haber realizado el diagnostico situacional de la fundación se evidencia la falta 
de recursos económicos y la escasez de programas o eventos para la generación de los 
mismos. 
Se establece una propuesta “Competición Atlética Km por tu amigo especial”, que consiste 
en promocionar a la entidad con el fin de obtener un mayor número de donantes, además 
captar recursos económicos para continuar desempeñando sus actividades con normalidad 
y sobretodo llevar  un mensaje a la sociedad  de respecto e igualdad. 
 
















This study was carried out in the Olimpiadas Especiales del Ecuador foundation, entity that 
constantly works to improve the life of thousands of intellectually disabled persons, their 
friends and family. 
After the situational analysis of the foundation was performed, the lack of economic 
resources and the lack of programs or events to generate resources was evident. 
A proposal called ¨Competición atlética 5km por tu amigo especial¨ aims to promote the 
entity in order to obtain a greater number of donors, capture economic resources so as to 
ensure the normal continuity of its operations, and specially, transmit a message of respect 
and equality to the society. 
 











1. PLAN DE TESIS  
1.1.  ANTECEDENTES 
Las Fundaciones de ayuda a niños, jóvenes, adultos y ancianos con discapacidad, son 
organizaciones que constituyen agrupaciones voluntarias que sin ánimo de lucro tratan de 
conseguir que estas personas se integren en la sociedad con aceptación y respeto, para que lleguen 
a ser ciudadanos activos en todos los aspectos.  
 El cumplimiento de los objetivos que estas Fundaciones persiguen a veces puede dificultarse a 
causa de factores tanto internos como externos entre estos podemos mencionar la escasez de 
recursos financieros, infraestructura inadecuada, poca o nula cooperación de otras instituciones, 
entre otros, por tal motivo se pretende aportar con una propuesta que permita mejorarla eficiencia y 
eficacia de los recursos que obtiene la Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador”.  
La Fundación “Olimpiadas Especiales” es un programa internacional de entrenamiento deportivo y 
competición atlética durante todo el año para personas con discapacidad intelectual. Eunice 
Kennedy Shriver logró cambiar la vida de millones de personas alrededor del mundo que a través 
del deporte encontraron caminos de integración, inclusión e igualdad.  
Hace 42 años, fundó el mayor movimiento deportivo para personas con discapacidad intelectual a 
nivel mundial, en la actualidad son 192 países que  son parte de esta organización que busca a 
través del deporte crear mejores condiciones de vida para las personas con capacidades especiales, 
son aproximadamente tres millones de niños, jóvenes y adultos que se han beneficiado de los 
diferentes proyectos deportivos. Motivada e inspirada en una experiencia personal, puesto que su 
hermana padecía de una discapacidad y por quien decidió crear Special Olympics. (1958).  
En el Ecuador el inicio del sueño,  Olimpiadas Especiales del Ecuador se dio gracias a las ganas de 
ayudar haciendo honor a un alto espíritu de solidaridad,  inexplicablemente muchos no creyeron en 
este proyecto catalogándolo como  innecesario, sin embargo; Héctor Cueva Jiménez junto con 
Lourdes  Armendáriz, José Uranga y otras personas dieron paso a lo que hoy se denomina cuna de 
campeones del deporte y de la vida.   Han pasado 33 años desde que 100 atletas de Olimpiadas 
Especiales Ecuador obtuvieron la oportunidad de entrenar, competir y ser campeones de la vida en 
los I Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales en Quito.  
 Desde el inicio, Olimpiadas Especiales Ecuador creció al punto en que actualmente ofrece 
entrenamiento y competencia deportiva a más de 20.000 atletas en las 24 provincias del país. Desde 
1979, Olimpiadas Especiales Ecuador ha dado la oportunidad a miles de personas para que 
sobresalgan en los diferentes escenarios deportivos como competidores heroicos e inspiradores.  
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 La realización de los atletas de Olimpiadas Especiales ayudó a romper el estigma y los estereotipos 
de que las personas con deficiencia intelectual habían sido históricamente investidas, sin embargo 
existen aún varios niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual    
Sin embargo aún existen muchas personas con discapacidad intelectual que no cuentan con el 
apoyo de ninguna Institución Benéfica, a pesar de que “Olimpiadas Especiales del Ecuador” tiene 
como objetivo primordial acoger a las mismas por medio del entrenamiento deportivo y la 
competición, para su beneficio físico, mental, social y espiritualmente, no cuenta con los recursos 
necesarios, mientras que el deseo de ayudar es cada día más grande; motivo por el cual buscamos 
una estrategia que permita de alguna manera incrementar ingresos para que este sueño de muchos 
siga creciendo, sobre todo para que la sonrisa de miles de atletas con capacidades diferentes 
permanezca imborrable como hasta hoy. 
 
1.2.  JUSTIFICACIÓN 
Los seres humanos por naturaleza, estamos  dotados de espíritu social y emprendedor, todavía 
tenemos mucho por hacer y aportar con Instituciones Benéficas, porque este sueño se cumpla no 
sólo con ayuda de los auspiciantes, entrenadores,  voluntarios, atletas, sus familias sino también de 
quienes somos espectadores y de una u otra manera podemos contribuir para poder alcanzar los 
objetivos que la fundación persigue.  
Los atletas de Olimpiadas Especiales Ecuador son hombres, mujeres, niños y niñas quienes 
entrenan, compiten, aprenden a vencer y a perder, se esfuerzan por alcanzar su sueño, pero que 
cada día su mejor logro es la lección de vida, que reparten a todos quienes están a su lado y tienen 
la oportunidad de compartir con cualquiera de ellos; detrás de una gran mayoría hay un mundo 
diferente, familias que por mucho tiempo han vivido bajo las estigmas, estereotipos, y rechazos por 
parte de la Sociedad Ecuatoriana. 
La filosofía de “Olimpiadas Especiales del Ecuador” va más allá de la simple búsqueda de las  
mejores marcas, el deporte además de significar juego, competición y ejercicio físico, también 
significa superación de sí mismo, sin embargo  la principal complicación que se presenta es la 
provisión de recursos que permiten financiar programas y proyectos por lo que deben buscarse 
donantes sean públicos o privados, dentro o fuera del país.  
Bajo esta perspectiva, se pretende elaborar una propuesta para mejorar la eficiencia y eficacia 
financiera de los recursos de la Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador” con el fin de 




1.3. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
Las fundaciones de ayuda a personas con discapacidad intelectual que proporcionan entrenamiento 
deportivo y competición atlética; cuentan con el apoyo económico por parte de entidades donantes, 
sin embargo los recursos percibidos no logran cubrir con las necesidades que atraviesan las 
mismas. 
Por lo anteriormente mencionado, se considera necesario elaborar una propuesta para mejorar la 
eficiencia y eficacia financiera de la Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador”. 
 
1.4. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
El tema planteado se relaciona con la elaboración de una propuesta para mejorar la eficiencia y 
eficacia financiera de la “Fundación Olimpiadas Especiales del Ecuador”; ubicada en la ciudad de 
Quito; Sector Norte Calle Berlín 158 y Avenida 9 de Octubre.  
Se analizara como base su situación actual, es decir los años 2011 Y 2012. 
La investigación se basara en aspectos internos es decir en los campos operativo, administrativo y 
organizacional y en aspectos externos en los que se desenvuelve la fundación. 
 
1.5. OBJETIVOS 
1.5.1. Objetivo General:  
 Elaborar una propuesta que permita mejorar la eficiencia y eficacia de los recursos económicos 
de la Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador”  
1.5.2. Objetivos Específicos: 
 Realizar  un diagnóstico de la situación actual de la Fundación “Olimpiadas Especiales del 
Ecuador”, en los ámbitos internos y externos en los que se desenvuelve. 
 Identificar y priorizar los problemas financieros, que refleja la Fundación “Olimpiadas 
Especiales del Ecuador” 
 Desarrollo un evento que permita mejorar la obtención de recursos económicos  para la 





1.6.1. Hipótesis General: 
 La implementación de la propuesta planteada permitirá mejorar el nivel de  eficiencia y 
eficacia en el  manejo de los recursos económicos, por ende se cubrirá en mayor proporción las 
necesidades con la que la fundación cuenta.  
1.6.2. Hipótesis Específicas:  
 La información y datos obtenidos en la investigación sobre la Fundación “Olimpiadas 
Especiales del Ecuador”, es limitada y desactualizada, además en el diagnóstico se observa la 
importancia que se debe dar a la urgente generación de nuevas fuentes de financiamiento. 
 Los principales problemas financieros que presenta la Fundación “Olimpiadas Especiales del 
Ecuador se ven reflejados en su situación de liquidez y solvencia puesto que no existe el 100% 
de factibilidad para cubrir la exigibilidad de sus obligaciones, es decir la fundación no posee la 
plena capacidad para cumplir con sus compromisos en la medida en que estos se venzan.  
 La “CARRERA 5K POR TU AMIGO ESPECIAL” organizada por la Fundación “Olimpiadas 
Especiales del Ecuador”, en su primera edición permitió incrementar en un 70% los ingresos 
que anualmente recibe. 
 
1.7.  MARCO TEÓRICO 
La eficiencia es un “paradigma importado” de la teoría económica, que ha orientado el trabajo de 
las organizaciones y sus dirigentes durante décadas, desde los trabajos de los economistas clásicos, 
Adam Smith y David Ricardo a mediados del siglo XVIII. Su planteamiento esencial es la relación 
entre insumos (gastos) y resultados (ingresos), su expresión es la reducción de los costos, o los 
costos mínimos.  
Tiene una lógica contundente, se debe “producir con los costos más bajos posibles”, o dicho de otra 
forma, “obtener los mayores resultados con los mismos recursos (gastos)”. 
La eficiencia actúa en el ámbito interno de la empresa u organización, ahí es donde se puede 
trabajar para reducir los gastos. 
Ante esto, Drucker dice “No basta con hacer las cosas correctamente (eficiencia), hay que hacer 
las cosas correctas (eficacia)...”. Menguzzato, en su libro sobre Dirección Estratégica expresa: 
“...la experiencia demuestra que el éxito y supervivencia a largo plazo de la empresa depende más 
de los progresos en su eficacia que en su eficiencia...”.  
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La eficiencia hace énfasis en: los medios, hacer las cosas correctamente, resolver problemas, 
ahorrar gastos, cumplir tareas y obligaciones, capacitar a los subordinados, aplica un enfoque 
reactivo.  
Importancia de la Eficacia 
Para Reddin (1975) al administrador se le exige ser eficaz en una variedad de situaciones y su 
eficacia puede ser medida en la proporción en la que es capaz de transformar su estilo de manera 
apropiada, a la situación de cambio. La eficacia administrativa debe ser evaluada en términos de 
resultado en lugar de insumo.  
De acuerdo con Chiavenato (2000) la eficacia es necesaria para la organización, para el propio 
individuo a fin de alcanzar satisfacción. La organización es un  instrumento en tanto produce 
resultados necesarios a la sociedad.  
Eficacia en el logro de las metas financieras  
García Amparo (2005) dice que toda organización debe tener expectativas reales en cuanto a su 
desempeño financiero. Tomando en cuenta las realidades de su mercado y la competencia, necesita 
conocer específicamente qué desea obtener. Esto  indica que hay que programar ciertos niveles 
porcentuales de rentabilidad, solvencia, endeudamiento entre otros, y obviamente sus objetivos 
financieros particulares contemplarán el impacto de las variables macroeconómicas tales como la 
inflación, la tasa de interés, la tasa de cambio.  
 
Relación eficiencia -eficacia  
Drucker (1976, p.33) menciona que la tarea administrativa del gerente es optimizar el rendimiento 
de los recursos. "La eficacia es la base del éxito: la eficiencia es una condición mínima para 
sobrevivir después de que se ha logrado el éxito. La eficiencia se preocupa de hacer bien las cosas. 
La eficacia de hacer las cosas que corresponden". La eficiencia administrativa se define como lo 
bien, y con qué grado de eficacia los administradores de una empresa, alcanzan los objetivos de la 
misma.  La eficiencia y la eficacia se refieren a lo que hacemos y cómo lo hacemos. Eficiencia 
significa hacer una tarea correctamente y se refiere a la relación que existe entre los insumos y los 
productos. Reducir los costos de los recursos al mínimo es importante, pero no basta para conseguir 
eficacia. La administración también se encarga de concluir actividades. En términos 
administrativos, esta capacidad se llama eficacia, lo cual implica hacer la tarea correcta. En una 
organización, esto significa las metas. Eficiencia y eficacia son términos distintos, pero 
relacionados uno con el otro. La buena administración trata de alcanzar metas (eficacia) y de 
hacerlo del modo más eficiente posible. 
 La eficiencia se refiere a la relación entre insumos y productos. En virtud de que los gerentes 
trabajan con pocos recursos en materia de insumos, les interesa usar en forma eficiente dichos 
recursos. Desde esta perspectiva, la eficiencia se describe a menudo como hacer bien las cosas. La 
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administración también se ocupa de completar las actividades, a fin de que las metas de la 
organización puedan alcanzarse; a la administración le interesa la eficacia. Cuando los gerentes 
alcanzan las metas de la organización, se dice que son eficaces. La eficacia se describe a menudo 
como hacer lo que es apropiado, las actividades de trabajo que ayudan a la organización a alcanzar 
sus metas. Así como la eficiencia se enfoca en los medios para lograr que se hagan las cosas, la 
eficacia se enfoca en los fines, en el logro de las metas de la organización.  
Análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el empleo de métodos de estudio, 
permite entender y comprender el comportamiento del pasado financiero de una entidad y conocer 
su capacidad de financiamiento e inversión propia
.1
 
Método de Análisis Vertical: Se emplea para analizar los estados financieros como el Balance 
General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical. 
Método de Análisis Horizontal: es un procedimiento que consiste en comparar estados 
financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y 
disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran 
importancia para la empresa, porque mediante él se informa de cambios en las actividades y si los 
resultados han sido positivos o negativos. 
2
 
Análisis FODA metodología utilizada por las organizaciones para medir su capacidad interna 
(fortalezas y debilidades) y el ambiente externo (oportunidades y amenazas) que pueden afectar a la 
organización. Se caracteriza por ser una herramienta conocida y utilizada en el proceso de la 
planificación estratégica. Este es un paso esencial que permite a la organización realizar un 
autoanálisis crítico, a fin de tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas. 
 Fortalezas la organización genera bienes y/o servicios para satisfacer las expectativas 
de usuarios que pertenecen a dicho entorno. Los usuarios son el nexo entre la 
organización y la comunidad; se refiere a actividades internas que se llevan a cabo 
especialmente bien. 
 Debilidades se refiere a las actividades internas que limitan o inhiben el éxito general. 
 Oportunidades elemento o característica existente en el entorno que puede servir para 
lograr mayor desarrollo de la Organización. 
 Amenazas tendencias o hechos que son potencialmente dañinos para la posición 
competitiva presente o futura de la organización. 







Matriz FODA La Matriz FODA es una estructura conceptual para un análisis sistemático que 
facilita la realización de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y debilidades 
internas de una organización. Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, 
con el objetivo de generar diferentes opciones de estrategia. 
Matriz de Análisis El análisis comprende; básicamente, el establecimiento de metas y estrategias, 
mientras que la implementación de metas y estrategias, mientras que la implementación es la 




1.8.  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.8.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Con el fin de responder el objetivo general de esta investigación “Elaborar una propuesta que 
permita mejorar la eficiencia y eficacia de los recursos económicos de la Fundación “Olimpiadas 
Especiales del Ecuador” y dar solución al problema de investigación anteriormente mencionado 
metodológicamente se aplicaran procedimientos modernos y científicos entre estos: método 
deductivo e inductivo; método sintético; entre otros. 
 Método Deductivo.- “Es un método de razonamiento que consiste en tomar 
conclusiones generales para explicaciones particulares.  
El método se inicia con el análisis de los postulados, teorema, leyes, principios, etc, de aplicación 
universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares”4 
El Método Deductivo será utilizado en esta investigación en todo momento puesto que es 
indispensable partir de teorías, leyes, postulados, teoremas y concepciones científicas establecidas 
en textos especializados para llegar a la aplicación práctica la propuesta para mejorar la eficiencia y 
eficacia financiera, de tal forma que permita analizar la situación presente de la Fundación 
“Olimpiadas Especiales del Ecuador”; y aplicar acciones correctivas con el fin de llegar al 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 Método Inductivo.- “con este método se utiliza el razonamiento para obtener 
conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 
conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. 
                                                          
3
 Planificación Estratégica ONG Suizas Activas 
4BERNAL TORRES Cesar Augusto, “Metodología de la Investigación. Para administración, economía, 
humanidades y ciencias sociales” Pearson Educación; México 2006; Pág. 56 
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El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales 
que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría” 
Este método será utilizado en la medida que se realice el análisis y observación de los elementos y 
acontecimientos de carácter particular, el perfil de funcionarios, directivos cuya tarea es ejecutar 
debidamente planes y programas, poder determinar las fortalezas y debilidades que tiene la 
fundación y como ha estado funcionando internamente; de manera que aseguren conclusiones 
verdaderas para el logro de metas y pronósticos. 
 Método Sintético.- “consiste en integrar los componentes dispersos de un objetivo de 
estudio para estudiarlos en su totalidad
.”5 
Este método de investigación se va a utilizar con el propósito de revisar en su totalidad las 
condiciones en las que se encuentra la Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador”. 
 
1.8.2. TÉCNICAS DE  INVESTIGACIÓN 
Se utilizarán técnicas de recolección de datos como: la observación, la revisión de archivos y la 
entrevista no estructurada a fin de recabar toda la información necesaria para el desarrollo de la 
misma. Los resultados derivados de la compilación de datos serán presentados en forma absoluta y 
porcentual ilustrados a través de tablas y gráficos para una mejor compresión y análisis por parte 
del lector.  
 Observación.- es el método empírico utilizado por excelencia por todas las 
investigaciones científicas y consiste en la percepción del registro planificado y 
sistemático del comportamiento del objeto en su medio.  
La observación científica se emplea en cualquier etapa de la actividad y siempre 
es orientada a un fin, para lo cual el investigador elabora previamente un 
instrumento que le permite el registro de aquellos aspectos que son el objeto de 
observación.  
Sera utilizada para evaluar la situación actual de la Fundación “Olimpiadas Especiales del 
Ecuador” y tener conocimiento de cómo se maneja actualmente su parte operativa y administrativa, 
teniendo como base las hipótesis anteriormente planteadas. 
                                                          
5BERNAL TORRES Cesar Augusto, “Metodología de la Investigación. Para administración, economía, 




 Entrevista.- “ Es un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir datos durante un 
encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su 
historia, de su versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un 
problema específico”6 
Se manejara para obtener información de los directivos y de los agentes internos y externos. 
 
 Encuesta.- “es un cuestionario estructurado que se da a una muestra de población y está 
diseñado para obtener información específica de los entrevistados” 
Método de recolección de información cuantitativa que consistente en interrogar a 




Adicionalmente se dispone de importante bibliografía relacionada sobre Eficiencia y Eficacia  y 





















                                                          
6
NAHOUM, Charles, Op Cit. Pág., 7 
7
CERDA Gutiérrez, Hugo, Los elementos de la investigación como reconocerlos, diseñarlos y construirlos, 
Editorial EL Búho Ltda.,  Santa fe de Bogotá, 1991 
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Eficiencia.- relación entre los 
recursos obtenidos y los 
recursos que se debieron 
emplear 
 
   
                    
                   
 
Eficacia.- cumplimiento de 
objetivos, relación entre logro 
real y potencial deseado 
 
   
         









importancia para la 
planificación. Ni el más alto 
grado de eficiencia podría 
compensar una selección 
errónea de metas (Peter 
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CAPITAL (RPC): Indica la 
relación entre los fondos a 
largo plazo que suministran 
los acreedores y los que 
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Razón Corriente.- Indica la 
capacidad que tiene la 
empresa para cumplir con sus 
obligaciones financieras, 





               
               
               
 
 
Capital de Trabajo.- Es la 
capacidad de 
una empresa para desarrollar 
sus actividades de manera 















existente entre los Beneficios 
y los recursos financieros. 
 
  
         

















financiero.- Es la utilización 
de la deuda para incrementar 




   
      
          
 
 
Solvencia Patrimonial.- Es 
la relación existente entre el 
Pasivo y el Patrimonio. 
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2. MARCO TEORICO 
La eficiencia es un “paradigma importado” de la teoría económica, que ha orientado el trabajo de 
las organizaciones y sus dirigentes durante décadas, desde los trabajos de los economistas clásicos, 
Adam Smith y David Ricardo a mediados del siglo XVIII. Su planteamiento esencial es la relación 
entre insumos (gastos) y resultados (ingresos), su expresión es la reducción de los costos, o los 
costos mínimos.  
Tiene una lógica contundente, se debe “producir con los costos más bajos posibles”, o dicho de otra 
forma, “obtener los mayores resultados con los mismos recursos (gastos)”. La eficiencia actúa en el 
ámbito interno de la empresa u organización, ahí es donde se puede trabajar para reducir los gastos. 
Ante esto, Drucker dice “No basta con hacer las cosas correctamente (eficiencia), hay que hacer 
las cosas correctas (eficacia)...”. Menguzzato, en su libro sobre Dirección Estratégica expresa: 
“...la experiencia demuestra que el éxito y supervivencia a largo plazo de la empresa depende más 
de los progresos en su eficacia que en su eficiencia...”.  
La eficiencia hace énfasis en: los medios, hacer las cosas correctamente, resolver problemas, 
ahorrar gastos, cumplir tareas y obligaciones, capacitar a los subordinados, aplica un enfoque 
reactivo.  
La eficacia (o efectividad) hace énfasis en: los resultados, hacer las cosas correctas, lograr 
objetivos, crear más valores (principalmente para el cliente), proporcionar eficacia (empowerment) 
a los subordinados, aplica un enfoque proactivo, es decir, en lugar de reaccionar, anticiparse.  
“La reducción en la disponibilidad de los fondos de la cooperación internacional, en combinación 
con la mayor exigencia en términos de la eficacia de la asistencia brindada, ha provocado una 
reorientación en el uso de dichos fondos. Se busca un uso más durable del financiamiento y la 
aplicación de mecanismos multiplicadores, tanto en términos financieros (creación de mecanismos 
que permiten aprovechar los fondos al máximo, en vez de otorgar una donación que se gasta, 
convertir donativos en fondos rotativos), como en términos de desarrollo (formación de 
formadores, fortalecimiento organizacional, creación de estructuras participativas que faciliten 
movilizar recursos humanos, materiales e institucionales).”8 
 
 
                                                          
8
 Revista de divulgación sobre Desarrollo Sustentable. Mazatlán No. 73, Colonia Condesa; C.P. 06140, 




 Koopmans (1951) considera que la eficiencia técnica está asociada al aprovechamiento  de 
los recursos en el proceso productivo, y no a algún objetivo económico.  
 Duncan (1991) menciona que en un sentido económico eficiencia significa maximizar el 
producto con una cantidad mínima de inversión.  
 Para Samuelson y Nordhaus (2002) es el uso de los recursos de manera adecuada  para 
satisfacer las necesidades y deseos de los individuos.  
 Mankiw (2004) define la eficiencia como propiedad de una asignación de los recursos 
según la cual ésta maximiza el excedente total que reciben todos los miembros de la 
sociedad.  
 Para Fernández Padilla y Moré Prada (citado en Pinto 2008) la consecución  de la 
eficiencia en la producción de bienes y servicios es un empeño primordial de toda 
institución. 
2.1.1.  Importancia de la eficiencia  
 Emerson (1966) señala que la eficiencia produce mejoras porque las personas  trabajan 
más inteligentemente y no más duramente.  
 Vives (1988) menciona que a la gerencia le interesa medir la eficiencia con la  que se 
manejan algunos activos, para evaluar la actuación de las diferentes unidades que los 
administran, como son los departamentos de crédito (cuentas por cobrar), producción  
(inventario), activos fijos (planta) y otros.  
 Según Chiavenato (1994, p. 28) “la eficiencia está enfocada hacia la búsqueda de la mejor 
manera como las cosas deben hacerse o ejecutarse con el fin de que los recursos se utilicen 
del modo más racional posible”.  
 Raffo Lecca y Ruiz Lizama (citado en Pinto 2008) subrayan que la organización debe 
evaluar y medir. Porque si no mide su desempeño financiero y no administra sus recursos, 
no hay mejora. En el ámbito económico-financiero, la eficiencia hace referencia a un juicio 
acerca de la relación entre los medios empleados y los fines obtenidos. 
2.1.2 Administración de los activos  
Activo.- Es el conjunto de bienes y derechos que posee la empresa y que se espera produzcan 
beneficios, rentabilidad. Un activo es un recurso económico propiedad de la empresa que es 
resultado del gasto o inversión de la empresa.
9
 
                                                          
9
 “DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS”, Tamames Ramón y Gallego Santiago. Alianza 
Editorial S. A. Madrid, España 1994. Página 11. 
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a. ACTIVO CORRIENTE 
El activo corriente es un grupo de cuentas del activo que se caracterizan por ser valores 
susceptibles de convertirse en dinero efectivo en el transcurso del año siguiente a la fecha de 
presentación en el balance. Son los bienes y derechos que con relativa facilidad pueden ser 
convertidos en efectivo o que por su naturaleza están disponibles para la empresa en el corto plazo, 
es decir son valores de alta liquidez. 
Gráfico 2.2 
CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE 
 
Elaboración: Autoras 
 Activo disponible.- parte del activo corriente de más alta liquidez, está constituido por 
activos monetarios como caja, caja chica, cuentas corrientes cuentas de ahorro etc. 
 Activo exigible.- parte del activo corriente de liquidez menor que el disponible y está 
constituido por cuentas y documentos por cobrar. 
 Activo realizable.- parte del activo corriente menos liquida está constituido por inventarios 













b. ACTIVO FIJO O NO CORRIENTE 
Bienes y derechos adquiridos por la empresa, para utilizarlos directamente en el desarrollo de su 
actividad económica. Dadas sus características inmovilizan temporalmente capitales, que en el 
tiempo tenderán a desaparecer por efecto de la depreciación o amortización. 
Gráfico 2.3 
CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO 
 
Elaboración: Autoras 
 Inversiones.- comprende inversiones que no están directamente relacionadas con el objetivo 
de la empresa, están representadas por títulos de crédito o por inversiones no documentadas 
con títulos tales como préstamos o anticipos a largo plazo.  
 Activos Fijos Tangibles  o Activos de planta.- Esta clase de activos fijos son bienes de larga 
duración adquiridos para usarlos en la operación de la empresa y que su destino no es la 
reventa sino su utilización en el proceso productivo de bienes y servicios. Por ejemplo 
tenemos los edificios, los muebles y equipos de oficina, los medios de computación, los 
medios de comunicación, y los medios de transporte de todo tipo. Estos activos de larga 
duración están destinados a la producción material o prestación de servicios y conservan su 









su valor al producto o servicio que prestan, conservando su forma física original según su 
naturaleza y ubicación en la esfera productiva o improductiva a pesar de su desgaste.
10
 
 Activo fijo intangible.- Este tipo de activos fijos son derechos o valores inmateriales 
adquiridos o desarrollados por la empresa, con el fin de facilitar, mejorar o tecnificar sus 
operaciones, susceptibles de ser valuados. En esta clase de activos se agrupan todos aquellos 
derechos que ha ido adquiriendo la organización para utilizarlos en las operaciones corrientes 
de su cometido empresarial. Estos valores intangibles implican inmovilización del capital que 
está sujeto a desaparecer por agotamiento, tales como, patentes, marcas, 'good will', 
concesiones, estos tienen que ser amortizados en el curso del ciclo de vida de la empresa.
11
 
 Cargos diferidos a largo plazo.- se aplican a los resultados de varios periodos futuros, los 
gastos cuyo periodo de aplicación es conocido deben ser amortizados en ese tiempo, por el 
contrario cuando el tiempo de aplicación del gasto es desconocido, por ejemplo gastos de 
organización o constitución, se deben amortizar durante el periodo de vida útil, procurando 
que este lapso de tiempo sea lo más corto posible.  
 
2.1.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS PASIVOS 
PASIVOS 
Pasivos.- se conoce como pasivo al conjunto de obligaciones y deudas que la organización tiene 
con otras personas o entidades, los cuales pasan a ser acreedores que contribuyen al financiamiento 
de la empresa como terceros, es decir personas ajenas a la empresa.
12
 
Son obligaciones exigibles a la organización que resultan de hechos pasados, y que son adquiridas 
en desarrollo de su actividad financiera, económica y social, estas deudas deben ser pagadas o 
reembolsadas en el futuro, a través de la erogación de recursos, bienes o servicios. Se clasifica en 
pasivo corriente o circulante y en pasivo no corriente. 
 
 
                                                          
10
 “Glosario Iberoamericano De Términos Contable-Presupuestarios”. Foro Iberoamericano De Contabilidad 
Pública Intervención General De La Administración Del Estado. España. 
11
 Ibíd. … 
12
 DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS”, Tamames Ramón y Gallego Santiago. Alianza 





CLASIFICACIÓN DE LOS PASIVOS 
 
Elaboración: Autoras 
a. Pasivo corriente o circulante.- Son pasivos que la organización ha contraído 
como obligaciones de corto plazo y cuya cancelación debe ser atendida durante 
el año inmediato a la presentación del balance. En esta clase de pasivos se 
agrupan cuentas tales como: Acreedores, Documentos u obligaciones por pagar; 
Proveedores nacionales o del exterior; Gastos o Cuentas por pagar; Dividendos 
decretados por pagar; e Impuestos por pagar.  
 
b. Pasivo a largo plazo o no corriente.- Agrupa los demás pasivos que 
constituyen obligaciones exigibles por acreedores o terceros a la organización, 
estas obligaciones se cancelan en un plazo superior al año.  
 
c.  Pasivos contingentes. Una obligación potencial que se convertirá en obligación 














2.1.4 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO  
PATRIMONIO 
En esta categoría se clasifican las cuentas representativas de los recursos asignados o aportados, las 
reservas y el superávit, incluyendo las cesiones de bienes o derechos recibidos por la organización. 
Gráfico 2.5 
CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO 
 
Elaboración: Autoras 
a. Capital social.- esta cuenta es parte del patrimonio de la organización y es el monto que 
comprende el total de los aportes de los socios, pagados o no, pero sí comprometidos en firma y 
que son la inversión de los socios. 
b. Utilidades retenidas. Se refiere a las utilidades retenidas por la empresa que no se han 
capitalizado o distribuido a los accionistas, están formando parte del movimiento financiero de la 
empresa y del capital contable de la misma. 
c. Reevaluaciones de activos. Se refiere a la corrección del valor o poder de compra del capital 
inicial aportado, el superávit obtenido será capitalizado e incrementara el capital social, sin 




REEVALUACIONES DE ACTIVOS 
APORTACIONES NO REEMBOLSABLES 
HECHAS POR TERCEROS 
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 
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d. Aportaciones no reembolsables hechas por terceros. Son aportes hechos por personas ajenas a 
la empresa, diferentes de los socios o accionistas, estas aportaciones forman parte del capital 
contable y se presentan en el balance como una cuenta a parte. 
e. Utilidad o pérdida del ejercicio. Son ganancias o pérdidas generadas en la operación de la 
empresa en el periodo indicado. Se da el mismo tratamiento que las utilidades retenidas sin 
embargo dado su importancia se presenta en el balance en una cuenta aparte. 
 
2.2. EFICACIA  
Según Reddin (1975), la eficacia administrativa es el grado en el cual el administrador alcanza las 
exigencias de producto de su posición en la organización.  
 Pennings y Goodman (1977) definen a la eficacia como la medida en que 
pueden  satisfacerse las restricciones relevantes y se obtienen resultados que 
aproximan o sobrepasan referentes correspondientes a diversas metas.  
 Chiavenato (2000) define la eficacia como una medida del logro de resultados.  
La eficacia gerencial debe ser evaluada en términos de producto (resultado) y no de  insumo, lo 
cual equivale a decir que se evalúa más al administrador por lo que alcanza en cuanto a resultados 
que por lo que realmente hace. La eficacia administrativa no es un aspecto de personalidad del 
administrador, sino una función del manejo correcto de la situación.  
 Hernández y Rodríguez (2002) mencionan que la eficacia es el logro real en 
comparación con los resultados planeados.  
 Oliveira Da Silva (2002) dice que la eficacia está relacionada con el logro de los 
objetivos propuestos, es decir con la realización de actividades que permitan 
alcanzar las metas establecidas. La eficacia administrativa se refiere al empleo 
de los recursos  de la organización de modo que produzcan un alto rendimiento 
de los productos, así como elevados niveles de satisfacción en las personas que 
realizan el trabajo necesario para elaborarlos.  
 De acuerdo con Andrade (2005), la eficacia es la actuación para cumplir los 
objetivos previstos; es la manifestación administrativa de la eficiencia, por lo 
que se conoce también como eficiencia directiva.  
 Robbins y Coulter (2005, p.8) definen la eficacia como "hacer las cosas 




2.2.1 IMPORTANCIA DE LA EFICACIA 
Para Reddin (1975) al administrador se le exige ser eficaz en una variedad de situaciones y su 
eficacia puede ser medida en la proporción en la que es capaz de transformar su estilo de manera 
apropiada, a la situación de cambio. La eficacia administrativa debe ser evaluada en términos de 
resultado en lugar de insumo.  
De acuerdo con Chiavenato (2000) la eficacia es necesaria para la organización, para el propio 
individuo a fin de alcanzar satisfacción. La organización es un  instrumento en tanto produce 
resultados necesarios a la sociedad.  
2.2.2 EFICACIA EN EL LOGRO DE LAS METAS FINANCIERAS  
García Amparo (2005) dice que toda organización debe tener expectativas reales en cuanto a su 
desempeño financiero. Tomando en cuenta las realidades de su mercado y la competencia, necesita 
conocer específicamente qué desea obtener. Esto  indica que hay que programar ciertos niveles 
porcentuales de rentabilidad, solvencia, endeudamiento entre otros, y obviamente sus objetivos 
financieros particulares contemplarán el impacto de las variables macroeconómicas tales como la 
inflación, la tasa de interés, la tasa de cambio.  
De acuerdo con Stoner, Freeman y Gilbert (1996) los estados financieros se usan para seguir la 
pista del valor monetario de los bienes y servicios que entran y salen de la organización. Ofrecen 
una forma de vigilar tres condiciones financieras básicas de la organización:  
 La liquidez: Capacidad para convertir los activos en dinero, con objeto de cumplir con las 
obligaciones y las necesidades financieras corrientes.  
 Situación financiera general: Equilibrio a largo plazo entre el endeudamiento y  el capital 
contable. 
 La rentabilidad: Capacidad para obtener utilidades, en forma constante, a lo largo de un 
periodo.  
De acuerdo con Jiménez, García y Sierra (2000), el pilar fundamental del análisis financiero está 
contemplado en la información que proporcionan los estados financieros  de la empresa, teniendo 
en cuenta las características de los usuarios a quienes van dirigidos y los objetivos específicos que 
los originan. Las razones financieras pueden medir en un alto grado la eficacia y comportamiento 
de la empresa.  
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Estas presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, puede precisar el grado de 
liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con 
su actividad.  
Índice de solvencia: la solvencia está relacionada con la capacidad de la empresa para cumplir con 
sus compromisos de largo plazo.  
Esta razón se calcula con la siguiente fórmula:  
                         =                                    
El análisis de liquidez permite estimar la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones en 
el corto plazo.  
Razones de liquidez  
La liquidez se mide por la capacidad en monto y la posibilidad en tiempo, de cumplir con los 
compromisos establecidos en el corto plazo. Capacidad en monto significa que la empresa bajo 
análisis tenga recursos suficientes para cubrir sus compromisos. Posibilidad en tiempo significa 
que, además de estudiar si la empresa puede generar efectivo a partir de sus operaciones, debe 
analizarse como un aspecto muy importante cuánto tiempo le toma a la empresa vender sus 
inventarios, cobrar sus cuentas por cobrar.  
Esta razón se calcula con la siguiente fórmula:  
                                                             
Las razones de liquidez son mediciones rápidas de la capacidad que tiene una empresa de 
proporcionar efectivo suficiente para hacer negocios durante los siguientes meses. Los 
presupuestos de efectivo ofrecen la mejor evaluación de la posición de liquidez de una empresa.  
Prueba ácida  
Según Jiménez, García y Sierra (2000), la prueba ácida es semejante al índice de solvencia, pero 
dentro del activo corriente no se tiene en cuenta el inventario de productos, ya que este es el activo 
con menor liquidez.  
                                                              
Esta razón mide la capacidad de la empresa respecto a sus deudas a corto plazo o a su habilidad de 
pagar sus deudas y obligaciones cuando esas vencen, con base a sus cuentas y documentos para 
cobrar a corto plazo. El inventario es excluido por ser el activo circulante menos líquido. En 
ocasiones se recomienda una razón de prueba rápida de 1.0 o mayor. 
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Capital de trabajo  
De acuerdo con Vives (1988), el capital de trabajo neto es la diferencia entre el activo corriente y el 
pasivo corriente. Su fórmula es la siguiente:  
                                                         
Para Gitman (2003) el capital neto de trabajo, aunque en realidad no es un  índice, se utiliza 
comúnmente para medir la liquidez general de una empresa. El capital de trabajo se refiere al 
activo circulante que sostiene las operaciones diarias de una empresa. Es una medida adecuada de 
la liquidez de una compañía, así como el  reflejo de su capacidad para manejar sus relaciones con 
los proveedores y los clientes.  
Una mala administración de las cuentas por pagar puede dar como resultado pagos anticipados a 
los proveedores, en detrimento de la cuenta de efectivo de la compañía. Por lo general cuanto 
mayor sea el capital de trabajo de una empresa, menor será su rentabilidad y su riesgo de no poder 
pagar sus deudas a su vencimiento. Y cuanto menor sea su capital neto de trabajo, mayor será su 
rentabilidad y su riesgo de no poder pagar sus deudas cuando esas venzan.  
De acuerdo con Espinosa, Hernández y Ortiz (2007), es importante destacar que el crecimiento 
de las empresas conlleva a la necesidad de un capital adicional para las inversiones en cuentas por 
cobrar, en inventarios y en activos fijos. Parte de este capital en la mayoría de las ocasiones es 
obtenido por fuentes internas, pero si el ritmo de crecimiento es acelerado, parte de él provendrá de 
forma externa, financiamiento que por demás, generalmente es menos económico. El correcto 
análisis del capital de trabajo consiste en el análisis de sus componentes: activos circulantes y 
financiamiento corriente de forma eficaz y eficiente, que permita afrontar oportunamente los 
compromisos de pago a corto plazo, repercutiendo positivamente en los resultados económicos y 
financieros de la empresa y la sociedad, logrando minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad .  
Rotación de activos  
La rotación de activos mide la eficiencia con la cual se han empleado los activos disponibles para 
la generación de ventas; expresa cuantas unidades monetarias de ventas se han generado por cada 
unidad monetaria de activos disponibles. En consecuencia, establece la eficiencia en el empleo de 
los activos, por cuanto los cambios en este indicador señalan también los cambios en dicha 
eficiencia. Mediante estas razones se trata de medir la eficiencia en el empleo de los activos 
globales, sin desglosarlos en sus componentes. La fórmula para calcular la rotación de activos es:  
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La rotación de activos mide la eficiencia con la cual se han empleado los activos disponibles para 
la generación de ventas; expresa cuantas unidades monetarias de ventas se han generado por cada 
unidad monetaria de activos disponibles. Establece la eficiencia en el empleo de los activos, los 
cambios en este indicador señalan también los cambios en dicha eficiencia.  
Metas presupuestales  
El presupuesto financiero es el que se ocupa de la estructura financiera de la empresa, esto es, de la 
composición y relación que debe existir entre los activos, pasivos y capital. Se juzga separadamente 
en cada una de las partes que lo forman, pero una vez que éste ha sido ensamblado en su totalidad 
debe juzgarse si cumple con los objetivos establecidos de liquidez y productividad, y es probable 
que tengan que cambiarse ciertos planes o políticas.  
Presupuesto 
Es la planeación de metas, objetivos en números. La experiencia en la planeación en la realización 
de un presupuesto es muy recomendable para lograr los objetivos, así mismo el futuro de la 
empresa descansa en este proceso. El apegarse a dar un seguimiento a los presupuestos es la mejor 
manera de lograr los objetivos y la aplicación de los recursos en una forma ordenada y previamente 
establecida.  
Los objetivos de los presupuestos son:  
a) Dar a conocer los ingresos, los costos y las utilidades antes de iniciar el periodo del que se 
trate 
b) Llevar el control de ingresos de cada periodo sus costos y sus gastos  
c) Dar seguimiento al logro de las utilidades. 
Razones de rentabilidad  
Las razones de rentabilidad miden la eficiencia de la administración a través de los rendimientos 
generados sobre las ventas y sobre la inversión.  
Los indicadores de rentabilidad tratan de evaluar el monto de utilidades obtenidas con respecto a la 
inversión que las originó, considerando en su cálculo el capital contable. Los indicadores son:  
1. Margen de utilidad. Mide el porcentaje de las ventas que logran convertirse  en utilidad 
disponible para los accionistas. La utilidad neta es considerada después  de gastos 
financieros e impuesto, y se calcula de la siguiente manera:  
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2. Rendimiento sobre el capital contable. Mide el rendimiento de la inversión  neta, del 
capital contable. Ayuda a relacionar la utilidad neta que ha generado una  organización 
durante un periodo y se compara con la inversión que corresponde a  los accionistas. Es 
también un indicador fundamental que determina en qué medida  una compañía ha 
generado rendimientos sobre los recursos que los accionistas  han confiado a la 
administración. 
                                              
Las razones de rentabilidad miden la  efectividad que han tenido las decisiones gerenciales en la 
inversión de recursos que multipliquen la riqueza de la empresa, que permiten agregar mayores 
niveles de capital producto de operaciones rentables y proyectos que proporcionen tasas de 
rendimiento satisfactorios.  
.3. RELACIÓN EFICIENCIA -EFICACIA  
Drucker (1976, p.33) menciona que la tarea administrativa del gerente es optimizar el rendimiento 
de los recursos. "La eficacia es la base del éxito: la eficiencia es una condición mínima para 
sobrevivir después de que se ha logrado el éxito. La eficiencia se preocupa de hacer bien las cosas. 
La eficacia de hacer las cosas que corresponden".  
La eficiencia administrativa se define como lo bien, y con qué grado de eficacia los 
administradores de una empresa, alcanzan los objetivos de la misma.  
La eficiencia y la eficacia se refieren a lo que hacemos y cómo lo hacemos. Eficiencia significa 
hacer una tarea correctamente y se refiere a la relación que existe entre los insumos y los productos. 
Reducir los costos de los recursos al mínimo es importante, pero no basta para conseguir eficacia. 
La administración también se encarga de concluir actividades. En términos administrativos, esta 
capacidad se llama eficacia, lo cual implica hacer la tarea correcta. En una organización, esto 
significa las metas. Eficiencia y eficacia son términos distintos, pero relacionados uno con el otro. 
La buena administración trata de alcanzar metas (eficacia) y de hacerlo del modo más eficiente 
posible.  
La eficiencia se refiere a la relación entre insumos y productos. En virtud de que los gerentes 
trabajan con pocos recursos en materia de insumos, les interesa usar en forma eficiente dichos 
recursos. Desde esta perspectiva, la eficiencia se describe a menudo como hacer bien las cosas. La 
administración también se ocupa de completar las actividades, a fin de que las metas de la 
organización puedan alcanzarse; a la administración le interesa la eficacia. Cuando los gerentes 
alcanzan las metas de la organización, se dice que son eficaces. La eficacia se describe a menudo 
como hacer lo que es apropiado, las actividades de trabajo que ayudan a la organización a alcanzar 
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sus metas. Así como la eficiencia se enfoca en los medios para lograr que se hagan las cosas, la 
eficacia se enfoca en los fines, en el logro de las metas de la organización.  
2.4 Análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el empleo de métodos de 
estudio, permite entender y comprender el comportamiento del pasado financiero de una entidad y 
conocer su capacidad de financiamiento e inversión propia. El análisis financiero se lleva a cabo 
mediante el empleo de métodos, mismos que pueden ser horizontales y verticales. Los métodos 
horizontales permiten el análisis comparativo de los estados financieros. Los métodos verticales 
son efectivos para conocer las proporciones de los diferentes conceptos que conforman los estados 
financieros con relación al “todo”.13 
2.5 Estados Financieros Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa 
al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados 
económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un período. Constituyen una 
representación de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han 
confiado.
14
 El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es 
suministrar información acerca de la situación financiera, del desempeño financiero y de los flujos 




2.5.1 BALANCE GENERAL: Se conoce como Estado de Situación Financiera, es un informe 
financiero básico que es el resultado de todo sistema contable, a través de este informe  la máxima 
autoridad de una entidad pone de manifiesto el estado patrimonial de la organización y la situación 
financiera a una fecha determinada, por lo general, al final de un ejercicio económico y debe ser 
presentado sujetándose a  los principios de contabilidad generalmente aceptados.
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El estado de situación representa el equilibrio de los valores del Activo, frente a los del Pasivo y 
Patrimonio, es decir que expresa el equilibrio entre las propiedades de la empresa (bienes y 
derechos) y las deudas de la empresa más sus recursos propios invertidos; esto muestra de forma 
simple y clara la ecuación contable fundamental, respecto de los factores que intervienen en la 
financiación de la actividad económica de una empresa y que deben estar en equilibrio o balance, 
esta es la razón por la que tradicionalmente, a este tipo de estado financiero, se lo conoce como 
Balance General. 
                         




 Moreno Fernández, Joaquín. Estados Financieros. Análisis e Interpretación. 2006 Pág. 9-10 
15 
Gitman, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. México 2003 
16 “COMO DISEÑAR UN PLAN DE NEGOCIOS”, COLECCION FINANZAS Y NEGOCIOS. Graham 
Friend y Stefan Zehle. The Economist 2008, Lima Perú. 
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2.5.2 ESTADO DE RESULTADOS 
Es un informe financiero que revela los ingresos, gastos, costos y el resultado final obtenido 
(pérdida o ganancia) en la gestión de la empresa durante un período determinado. También se 




El estado de pérdidas y ganancias tiene por objetivo mostrar los resultados de las operaciones 
realizadas por la empresa en un periodo especifico, estableciéndose si la empresa es rentable o no. 
En general el estado de resultados parte de una operación matemática básica: 
                                  
Ingreso. Es el flujo de recursos que se generan como resultado de las operaciones de la empresa 
                 
                                             
Gastos. Son erogaciones relacionadas con las operaciones normales de la empresa, son 
desembolsos necesarios para el funcionamiento de la empresa. 
 Gastos de operación. Está conformado por los gastos de ventas, gastos de 
administración y gastos financieros. 
                                               
 Gastos de administración. Son desembolsos necesarios para soportar las labores 
de dirección, planificación y control, son gastos que no se relacionan directamente 
con las actividades centrales de la empresa que son la producción y venta de bienes 
y servicios. 
Los principales gastos administrativos son el pago de servicios básicos como agua, luz, teléfono, 
internet; materiales de oficina como papelería y artículos varios; sueldos del personal 
administrativo como el sueldo del gerente, sueldo de la secretaria, sueldo del contador y personal 
que no está directamente relacionado con la las actividades centrales de la empresa. 
 Gastos de ventas. Son desembolsos directamente relacionados con las actividades 
de venta de la empresa, estos gastos soportan la actividad de venta y son necesarios 
para su realización. 
                                                          
17 “FINANZAS CORPORATIVAS”. Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey F. Jaffe. Ti mes 
Mirror de España, S. A. 1995. Página 32. 
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Entre los gastos más comunes están el arriendo, servicios básicos, publicidad, sueldos de los 
agentes de ventas y las comisiones de los vendedores. 
 Gastos financieros. Son todos los gastos de intereses por deudas contraídas por la 
empresa con terceros, sean bancos u otras empresas acreedoras. 
 Utilidad o pérdida operativa. Se obtiene restando de la utilidad bruta los gastos de 
operación. 
                                                  
 Utilidad o pérdida neta. Es la utilidad operativa descontado el pago de la participación de los 
trabajadores y menos el pago del impuesto a la renta.  
                              
Dónde:  
UO= Utilidad Operacional 
PT= Participación Trabajadores 
IR= Impuesto a la Renta 
 
2.6. MÉTODO DE ANÁLISIS VERTICAL: Se emplea para analizar los estados financieros 
como el Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical. 
Estudia las relaciones entre los datos financieros de una empresa para un solo juego de estados, es 
decir, para aquellos que corresponden a una sola fecha o a un solo período contable.  
El análisis vertical del Balance General consiste en la comparación de una partida del activo con la 
suma total del balance, y/o con la suma de las partidas del pasivo o del patrimonio total del balance, 
y/o con la suma de un mismo grupo del pasivo y del patrimonio. El propósito de este análisis es 
evaluar la estructura de los medios de la empresa y de sus fuentes de financiamiento. El análisis 
vertical del Estado de Ganancia y Pérdida estudia la relación de cada partida con el total de las 
mercancías vendidas o con el total de las producciones vendidas, si dicho estado corresponde a una 
empresa industrial. El importe obtenido por las mercancías, producciones o servicios en el período, 
constituye la base para el cálculo de los índices del Estado de Ganancia y Pérdida. Por tanto, en el 




2.7 MÉTODO DE ANÁLISIS HORIZONTAL: es un procedimiento que consiste en comparar 
estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos 
y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran 
importancia para la empresa, porque mediante él se informa de cambios en las actividades y si los 
resultados han sido positivos o negativos. 
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El análisis horizontal mediante el cálculo de porcentajes o de razones, se emplea para comparar las 
cifras de dos estados. Debido a que tanto las cantidades comparadas como el porcentaje o la razón 
se presentan en la misma fila o renglón. Este análisis es principalmente útil para revelar tendencias 
de los Estados Financieros y sus relaciones. 
Ventajas del análisis horizontal 
Las ventajas del análisis horizontal se pueden resumir de la siguiente forma ya que así lo requiere: 
 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal solamente resultan afectados por los 
cambios en una partida, a diferencia de los porcentajes del análisis vertical que pueden haber 
sido afectados por un cambio en el importe de la partida, un cambio en el importe de la base o 
por un cambio en ambos importes. 
 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal ponen de manifiesto el cumplimiento de 
los planes económicos cuando se establece comparaciones entre lo real y lo planificado. 
 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal son índices que permiten apreciar, de 
forma sintética, el desarrollo de los hechos económicos. La comparación de estos porcentajes o 
razones correspondientes a distintas partidas del Estado de Ganancia y Pérdida, es decir, entre 
partidas de diferentes estados, es particularmente útil en el estudio de las tendencias 
relacionadas con el desarrollo de la actividad económica. 
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2.8. ANÁLISIS EXTERNO 
Los factores externos así como sus tendencias pueden incidir en la gestión de la organización, así 
se pueden considerar: 
 Factores Económicos 
 Factores Políticos  
 Factores Legales  
 Factores Sociales  
 Factores Tecnológicos 














Fuente: Administración Estratégica, tercer edición, pág. 46 
Autor: HITT, Michael 
2.8.1 MACROAMBIENTE  
El macro ambiente representa al conjunto de fuerzas dinámicas, es decir, que están propensas a 
cambiar a un ritmo creciente, que no pueden ser controladas y que influyen directamente en las 
actividades, pero sirven para tener claro el entorno en que se trabaja y facilita la toma de 
decisiones. El Macro ambiente afecta en general a todas las organizaciones, incluye demografía, 








FUENTE: Fundamentos del Marketing, onceava edición, pág. 33 






Poder de los proveedores 
Productos sustitutos 















El microambiente son todas las fuerzas que una empresa puede controlar mediante las cuales se 
pretende lograr el cambio deseado. Los componentes principales del microambiente son los 











2.9. ANÁLISIS INTERNO 
El análisis interno debe ir orientado a una evaluación del potencial de la empresa, requiere que se 







Fuente: Las Autoras 
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FUENTE: Chiavento (2001, p 132) 
Planeación 
 La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo 
los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las 
determinaciones de tiempo. (Reyes 1999, págs. 244) 
 La planeación es el procedimiento que implica la selección de las misiones y objetivos y de 
las acciones para llevar a cabo las primeras y alcanzar los segundos, requiere tomar 
decisiones. ( Koontz, 2002, pág. 122) 
Organización  
 Es la forma de escoger las tareas que deben realizarse, quién las tiene que hacer, cómo 
deben de agruparse, quién reporta a quién y dónde deben tomarse las decisiones. (Robbins 
Stephen 1987). 
 El trabajo que realiza un administrador para ordenar y relacionar entre sí las tareas que 
deben de realizarse y asegurar así una ejecución eficaz de las mismas ( Allen 1979, pg. 165) 
Dirección  
 Es el proceso que consiste en influir en las personas para que contribuyan al cumplimiento 
de las metas organizacionales y grupales. (Koontz 2002, pg. 494). 
 Es el elemento de la Administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo 
planeado por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea 
tomada directamente o delegando dicha autoridad, y se vigila de manera simultánea que se 











 Es el proceso de monitoreo de las actividades para asegurar que se cumpla como fue 
planeado y de la corrección de cualquier desviación significativa. ( Robbins Stephen 
1987) 
 Actividad mediante la cual, quien administra se cerciora de que las cosas se hagan cuando, 
como, donde, por quien y con el material que se planeó. (Perdomo 1998, pg. 24). 
Capacidad Financiera 
 Es el conjunto de recursos propios o ajenos que dispone una institución para cubrir sus 
necesidades financieras. Son: capital (aportado por accionistas), autofinanciamiento 
(incrementando las reservas con beneficios no distribuidos, o amortizaciones del activo 
inmovilizado, subvenciones a fondo perdido (concedidas por organismos públicos), deudas 
(fondos que hay que devolver y que tiene un coste financiero).
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Capacidad del Recurso Humano  
 Se refiere a los objetivos que sirven como plataforma o motor del desempeño futuro de la 
fundación. Se identifica la infraestructura que la fundación debe construir para crear, 
mejorar y crecer a largo plazo. La formación y el crecimiento de una organización 
proceden de tres fuentes principales: Las personas, los sistemas de información y los 
procedimientos de la organización. 
 
2.10 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Podemos definir la estructura como el “conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en 
tareas distintas en la organización, consiguiendo luego la coordinación de las mismas”. La 
estructura organizativa puede ser formal o informal  y  la coordinación entre las partes de la 
organización se puede conseguir a través de diversos mecanismos, como la adaptación mutua a 
través de la comunicación informal, la supervisión y el control directos o la normalización de 
procesos de trabajo, resultados, habilidades o conocimientos para desempeñar la función 
(Mintzberg, 1984).   
En las organizaciones sin fines de lucro o fundaciones por lo general en la cúspide del organigrama 
se sitúan los niveles directivos (Patronato, Asamblea, la Junta Directiva o cualquier otra 
denominación que se utilice en función de la naturaleza jurídica de la entidad), teóricamente 
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Estratégicamente 6 Marketing y Comercial (2006) ; Autor Díaz de Santos; página 3. 
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encargados de las funciones de planificación, directivas, de toma de decisiones y de supervisión y 
control, mientras que en la base del organigrama se situaran las unidades más operativas 
encargadas de la ejecución de las decisiones y la operación de los servicios. 
En el ámbito de las organizaciones sin ánimo de lucro la estructura organizativa y funcional podrá 
adoptar diferentes configuraciones en función de cuál sea su naturaleza jurídica y de los procesos 
en los que está inmersa. No obstante, como norma general, a la hora de analizar una estructura 
organizativa y funcional suelen abordarse los siguientes aspectos: 
 La operatividad del organigrama, proporcionando una descripción general de la 
estructura jerárquica de la organización, las direcciones, departamentos, unidades, 
secciones, etc. que la integran, el ámbito o extensión del control (número de 
personas bajo la supervisión de cada responsable)  y la relación de puestos de 
trabajo (Nº de personas, perfil profesional, sexo, categorías profesionales y 
salariales, requisitos de capacitación, relaciones de autoridad, etc.) 
 La asignación de funciones, estudiando la adecuación de las funciones a los 
distintos niveles jerárquicos, los criterios y el grado de departamentalización y 
especialización (sectorial, territorial, por procesos, funcional, etc.), la identificación 
y relación de las funciones que se encuentran poco desarrolladas, o que presentan 
cada vez mayores ineficiencias y dificultades para su desempeño, señalando las 
causas principales (funciones indefinidas o poco desarrolladas, sobrecarga de 
funciones en determinados niveles, dispersión de funciones, etc.) 
 Los mecanismos e instrumentos de coordinación y control, constatando la 
existencia o no de instrumentos formales e informales de coordinación y control en 
el seno de cada unidad, así como de sistemas de planificación, control y flujos de 










2.11 ANÁLISIS FODA  
 “El objetivo final del análisis FODA es descubrir aquellos factores importantes del entorno que 
pueden facilitar o perjudicar el logro de los objetivos de la empresa.”22. Este análisis permitirá 
conformar un cuadro de la situación actual de una empresa u organización; permitiendo, de esta 
manera, obtener un diagnóstico preciso que permita tomar decisiones acordes con los objetivos y 
políticas formulados por tal organismo. 
El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras: 
 F= Fortalezas 
 O= Oportunidades 
 D= Debilidades 





 FORTALEZAS: Son actividades y atributos internos de una organización que contribuyen 
y apoya en el logro de los objetivos de una institución. Son las capacidades especiales con 
que cuenta la empresa, y por las que se encuentran en una posición privilegiada frente a la 
competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que poseen, actividades 
que se desarrollan positivamente, etc.”23 
 
                                                          
22
 “Aduéñese de su futuro”, Colección “Diez claves para ser un empresario de éxito”. Jorge Palao y Vicente 
Gómez – García. Palao Editores, Lima Perú 2009. Página 100. 
23
 SERNA G., Humberto. Planeación y gestión estratégica. Editorial Legis. Sta. Fe de Bogotá-Colombia. 
1994. Pág. 20-23   
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 OPORTUNIDADES: Son los eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 
organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo, si se aprovecha en forma 
oportuna y adecuada. Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 
que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 
ventajas competitivas.  
 DEBILIDADES: Son Actividades o atributos internos de una organización que inhiben o 
dificultan el éxito de una empresa. Son aquellos factores que provocan una posición 
desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 
poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 
 AMENAZAS: Se denominan amenazas aquellas situaciones que se presentan en el 




Fortalezas y Debilidades 
Se toma en cuenta las áreas internas de la empresa como las siguientes: 
 Análisis de Recursos.- sistemas de información, activos fijos, activos no 
tangibles, capital, recursos humanos 
 Análisis de Riesgos.- riesgos relacionados a los recursos y a las actividades de la 
empresa. 
 Análisis de Actividades.- actividades gerenciales, acciones estratégicas, 
creatividad 
 Análisis de Portafolio.- todas las actividades productivas de la organización 
consideradas como un portafolio de productos y servicios. 
Oportunidades y Amenazas 
Las oportunidades que la organización puede explotar se encuentran en aquellas áreas del entorno 
que podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas que la organización debe evadir y 
prepararse en el caso que sean inevitables, están en aquellas áreas del entorno donde la empresa 
encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño.  
Para identificar correctamente las oportunidades y amenazas se debe considerar:  
                                                          




 Un análisis del entorno.- estructura de su industria (Proveedores, canales de 
distribución, clientes, mercados, competidores).  
 Los grupos de interés.- gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, 
accionistas, comunidad.  
 El entorno visto en forma más amplia.- aspectos demográficos, políticos, 
legislativos, etc.  
Las oportunidades y amenazas son factores externos que se refieren a eventos de alta probabilidad 
de ocurrencia que pueden afectar positiva o negativamente a la empresa, provienen tanto del macro 
entorno (político, económico, social, institucional, etc.) como al entorno competitivo en que actúa 
la empresa (competidores, tecnologías, distribución, cambio de hábitos de los consumidores, etc.) 
2.12 Matriz FODA  
La matriz FODA es una compilación y análisis de una evaluación efectuada a  factores externos 
(Oportunidades y Amenazas) como a factores internos (Fortalezas y Debilidades), en esta se 
seleccionan y comparan las debilidades y las fortalezas y por otro lado las oportunidades y 
amenazas, mismas que permiten generar un criterio amplio y oportuno sobre posibles estrategias a 
implementar.  
Este objetivo se logra mediante la elaboración de una matriz que permita combinar los elementos F 
(Fortalezas) – O (Oportunidades) – D (Debilidades) – A (Amenazas) FODA, es decir darán como 
resultado estrategias FO  (Fortalezas – Oportunidades), DO (Debilidades – Oportunidades), FA  
(Fortalezas – Amenazas), DA (Debilidades – Amenazas).  
2.13 Árbol De Problemas 
El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática a resolver. En él se 
expresan, en encadenamiento tipo causa/efecto, las condiciones negativas percibidas por los 
involucrados en relación con el problema en cuestión.  
Confirmado el mencionado encadenamiento causa/efecto, se ordenan los problemas principales 
permitiendo al formulador o equipo identificar el conjunto de problemas sobre el cual se 
concentrarán los objetivos del proyecto. Esta clarificación de la cadena de problemas permite 
mejorar el diseño, efectuar un monitoreo de los "supuestos" del proyecto durante su ejecución y, 
una vez terminado el proyecto, facilita la tarea del evaluador, quien debe determinar si los 
problemas han sido resueltos (o no) como resultado del proyecto.
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA FUNDACIÓN “OLIMPIADAS ESPECIALES 
DEL ECUADOR” 
3.1.   ANÁLISIS EXTERNO 
Permite establecer una visión real del macro ambiente (factores externos) y el micro ambiente 
(factores internos). En la Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador” los factores externos 
afectan directamente al clima interno de la institución en su desempeño tanto en sus aspectos 
positivos (Oportunidades), como negativos (Amenazas). 
 
3.1.1.  MACROAMBIENTE  
Para hablar del Macro ambiente de la “Fundación Olimpiadas Especiales del Ecuador” es necesario 
considerar que todo su análisis será enfocado a la parte externa de la misma, es decir, nos referimos 
a todo aquello que no podemos controlar, manejar e influir y que esta fuera de nuestro alcance. 
Identificando factores que se originan al exterior de la fundación y constituyen oportunidades o 
amenazas para la misma. 
 Los factores externos así como sus tendencias pueden incidir en la gestión de la organización, así 
se pueden considerar: 
 Factores Económicos 
 Factores Políticos  
 Factores Legales  
 Factores Sociales  
 Factores Tecnológicos 
 
 
3.1.1.1. FACTOR ECONÓMICO 
El análisis de las variables económicas es de gran importancia ya que determina la necesidad, 
interacción de las instituciones con la economía.  
 Inflación.- La inflación es un fenómeno que se define como un aumento persistente y 
sostenido del nivel general de precios a través del  tiempo y una medida estadísticamente a 
través del Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de 
bienes y servicios demandados por los consumidores de niveles medios y bajos, establecida a 












Agosto 31-2011 4.84% 
Septiembre 30-2011 5.39% 
Octubre 31-2011 5.50% 
Noviembre 30-2011 5.53% 
Diciembre 31-2011 5.41% 
Enero 31-2012 5.29% 
Febrero 29-2012 5.53% 
Marzo 31-2012 6.12% 
Abril 30-2012 5.42% 
Mayo 31-2012 4.85% 
Junio 30-2012 5.00% 
Julio 31-2012 5.09% 
Agosto 31-2012 4.88% 
Fuente: INEC 
La inflación anual en el mes de Agosto del 2012 fue de 4.88%, la misma que es inferior a la 
presentada en los meses anteriores Junio y Julio; sin embargo es superior a la registrada en el mes 




Los procesos inflacionarios son influyentes en los ciclos económicos, si bien en nuestro país se ha 
caracterizado por tener altos niveles inflacionarios en décadas anteriores en este gobierno se han 
mantenido niveles controlables de inflación con estrategias en el control de los precios y la 
utilización de las políticas fiscales y publicas descritas en la SENPLADES como el fomento 
productivo, fijación de precios en la canasta básica, subsidios, incrementar el poder adquisitivo, 
inclusión de productos sustitos y descuentos en alianzas públicas y privadas, entre otras.  Que la 
inflación se incremente es un problema económico serio, ya que disminuye el poder adquisitivo de 
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inflación en el mes de enero del año 2012 se ubicó en el 6,12%  y en el mes de enero del año 2013 
la inflación es del 4,10%  es decir que disminuyo 2.02% constituyéndose una oportunidad para la 
fundación ya que se puede adquirirlos bienes y servicios requeridos. 
 Canastas Familiares.-  El cálculo de la inflación debe integrarse con un conjunto de bienes y 
servicios que consumen los hogares o tienen la probabilidad de consumir mensualmente, a este 
conjunto lo denominamos canastas familiares. Se distinguen dos tipos de canastas: la básica 
familiar en la que se incluyen 75 productos, y la vital que contiene 73 productos. El ingreso 
mínimo que se considera en marzo de 2012 es de 545,07 dólares en una familia constituida por 
4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos de una remuneración básica unificada. Desde 








































































































En los últimos tres meses, la cobertura de la canasta básica de los ecuatorianos ha mejorado. En el 
mes de Agosto 2011 era de $ 407.49, mientras que en el mismo mes del año 2012 equivale a 
$426.46. Para este año, el Salario Básico Unificado (SBU) se incrementó de $264 a $292 lo que 
implica un incremento de $28.00. 
 
  Producto Interno Bruto.- El Producto Interno Bruto es la suma de todos los bienes y 
servicios finales que produce un país o una economía, tanto si han sido elaborados por 
empresas nacionales o extranjeras dentro del territorio nacional, que se registran en un periodo 
determinado (generalmente un año). 
El PIB es el valor de la producción agregada durante un año, la producción puede valorarse en dos 
formas:  
1. Por lo que los compradores pagan por ella.  
2. Por lo que cuesta a los productores producirla.  
Desde el punto de vista de los compradores, los bienes valen los precios que se pagaron por ellos.  
Desde el punto de vista de los productores, los bienes valen lo que costo hacerlos. 
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Se puede apreciar un crecimiento continuo del PIB a lo largo de los últimos cinco años de acuerdo 
a datos proporcionados del Banco Central del Ecuador, lo que significa que se mantiene un margen 
estable en su producción y mercados, sin embargo cabe destacar que nuestra economía depende 
básicamente del precio del barril del petróleo. 
  Ingreso Per Cápita.  El ingreso Per cápita es el resultado de dividir el ingreso de un país, por 
el número de habitantes. El ingreso total de la economía es igual al Producto Interno Bruto 
(PIB).  Usualmente, el ingreso Per cápita se utiliza como una medida de la riqueza y es 
comparable entre países.  El PIB Per cápita (también llamado renta Per cápita o ingreso Per 
cápita) es una magnitud que trata de medir la riqueza material disponible. Per cápita es una 
palabra en italiano que significa “por cabeza” es decir que deduciéndolo sería un promedio del 
ingreso por cabeza. 
En la siguiente tabla se indica el ingreso Per cápita.  
Tabla 3.4 
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De acuerdo con los datos presentados en la tabla del Ingreso Per Cápita  desde el año 2005 se ha 
visto un crecimiento de los ingresos que le correspondería a cada habitante de acuerdo al PIB 
nominal del país. 
  Tasa de Interés.- La tasa de interés representa el costo del dinero en el tiempo, es decir, es el 
valor que se tiene que pagar al recibir cierta cantidad de dinero en forma de préstamo. 
 Tasa de Interés Activa: es el porcentaje que el Sistema Financiero cobra por los préstamos 
que emite a las personas ya sean naturales y jurídicas, las mismas que son controlados por la 
Superintendencia de Bancos.  
Tabla 3.5 
Tasa de Interés 
Fecha Valor  
 
Agosto-31-2012 8.17 % 
Julio-31-2012 8.17 % 
Junio-30-2012 8.17 % 
Mayo-31-2012 8.17 % 
Abril-30-2012 8.17 % 
Marzo-31-2012 8.17 % 
Febrero-29-2012 8.17 % 
Enero-31-2012 8.17 % 
Diciembre-31-2011 8.17 % 
Noviembre-30-2011 8.17 % 
Octubre-31-2011 8.17 % 
Septiembre-30-2011 8.37 % 
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 Tasa de Interés Pasiva: es el porcentaje que el Sistema Financiero paga a las personas 
naturales o jurídicas por los ahorros depositados, controlado igualmente por la 
Superintendencia de Bancos. 
Tabla 3.6 
Fecha Valor  
 
Agosto-31-2012 4.53 % 
Julio-31-2012 4.53 % 
Junio-30-2012 4.53 % 
Mayo-31-2012 4.53 % 
Abril-30-2012 4.53 % 
Marzo-31-2012 4.53 % 
Febrero-29-2012 4.53 % 
Enero-31-2012 4.53 % 
Diciembre-31-2011 4.53 % 
Noviembre-30-2011 4.53 % 
Octubre-31-2011 4.53 % 
Septiembre-30-2011 4.58 % 
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  Riesgo País del Ecuador.- El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado 
académica y empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: 
desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países emergentes de 
Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables económicas, políticas y financieras. El 
Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el 
movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa como 




















jun-11 sep-11 dic-11 abr-12 jul-12 oct-12 
TASA DE INTERÉS PASIVA 
Riesgo País: 854,00 Agosto 2012 
Riesgo País: 854,00 (Julio 25, 2012) 
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Según la Cámara de Industrias y Producción (CIP), el riesgo país (EMBI) del Ecuador es el 
segundo más alto de América Latina, superado sólo por el de Venezuela. El riesgo país, que es el 
índice que mide el grado de riesgo que entraña un país para las inversiones extranjeras, alcanzó su 
nivel máximo en el Ecuador a finales de 2008 e inicios de 2009, cuando alcanzó los 4 000 puntos 
como consecuencia de los Bonos Global 2012 y 2030, posteriormente con la recompra de esas 
emisiones el índice empezó a caer y para 2010 el EMBI promedió los 925 puntos. Al 30 de 
septiembre del 2010, este rubro calificó a Ecuador con 1.226 puntos (cada cien de ellos equivale a 
un 1 punto porcentual en la tasa de interés). 
 
3.1.1.2. FACTOR POLÍTICO 
Consiste en leyes, dependencias del gobierno y grupos de presión. Las leyes de protección al 
consumidor, Normas Sanitarias, Normas ISO, las organizaciones de defensa del consumidor, 
mayor énfasis en la ética y la responsabilidad social empresarial. 
En las políticas en relación a la parte social que actualmente el gobierno mantiene podemos citar 
las siguientes: 
 Artículo 17: “ El Estado garantiza a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y 
eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos en la misma y en las 
declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes, y que para el 
efectivo goce de estos derechos adoptara medida mediante planes y programas permanentes”. 
En los anteriores gobiernos se han preocupado por manejar el Estado de acuerdo a sus expectativas 
y beneficios personales y políticos, involucrados en la corrupción y no se han visto cambios 
sustanciales en beneficio del país y de la población por mejorar sus condiciones de vida, como así 
mismo, ninguno de los anteriores gobiernos se han preocupado por las personas con discapacidad, 
por su seguridad, su educación, su inserción laboral, su salud, como lo ha venido haciendo el actual 
Gobierno por Rafael Correa conjuntamente con el Vicepresidente Licenciado Lenin Moreno quien 
es el único mandatario con discapacidad física y que en la constitución del 2008 se preocuparon por 
resaltar las leyes y derechos que favorezcan a las para personas con discapacidad. 
 Mediante decreto ejecutivo 1188, del 7 de julio de 2009, el Presidente de la República, Rafael 
Correa, en consonancia con lo que establece el artículo 149 de la Constitución de la República, 
encarga a la Vicepresidencia “la formulación de la política pública sobre discapacidades como 
eje transversal de la estructura del sector público, con el propósito de mejorar la calidad de vida 
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 Analizando las tendencias políticas y sociales que se implementaron en el actual gobierno y 
bajo el mandato del Vicepresidente Lenin Moreno, se ha evidenciado un avance sustancial 
mediante la aplicación de programas y proyectos en asistencia humanitaria con dedicación en 
el sector de las discapacidades en un marco de equidad y calidad, a través de una eficiente 
coordinación que viabilice los proyectos con las demás instituciones ejecutoras de la política 
social. 
 Conscientes de la responsabilidad social que implica atender a los grupos más sensibles de la 
sociedad, se ha determinado que en la política del actual Gobierno de acuerdo con la 
constitución del 2008 en el artículo 47 propone que el Estado garantiza políticas de prevención 
de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 
 
3.1.1.3. FACTOR LEGAL 
El Estado Ecuatoriana ha formalizado y enfatizado los controles para ONGs. De acuerdo al Decreto 
Presidencial Nº 982: 
 “ Para los fines de control antes descritos, las fundaciones y corporaciones están obligadas 
a proporcionar las actas de asambleas, informes económicos, informes de auditoría y memorias 
aprobadas, o cualquier otra información que se refiere a sus actividades, requerida de manera 
anticipada y publica los distintos ministerios y organismos de control y regulación, así mismo 
tendrán la obligación de facilitar el acceso a los funcionarios competentes del Estado para realizar 
verificaciones físicas” 31. 
 Art. 47.- El Estado, a través de la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y 
Recreación (SENADER), asume la responsabilidad de impulsar el desarrollo de las 
actividades físicas, deportivas y recreativas para personas con discapacidad y su 
incorporación al desarrollo, así como apoyar a la expansión de las diferentes modalidades en 




 Art. 53.- El Estado garantizará la prevención de las discapacidades y la atención y 
rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en especial en casos de indigencia. 
Conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirá la responsabilidad de su integración 
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 Vicepresidencia Del Ecuador 
31
 Presidencia de la República, 2009 
32
  Ley De Cultura Física, Deportes Y Recreación Con Su Correspondiente Reglamentación 
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social y equiparación de oportunidades. De igual modo se establece la obligatoriedad del 
Estado de dar atención a las personas con discapacidades, la utilización de bienes y 
servicios, especialmente en las áreas de salud, educación, capacitación e inserción laboral y 
recreación; y medidas que eliminen las barreras de comunicación, así como las urbanísticas, 




Régimen del Buen Vivir  
Sección sexta: Cultura física y tiempo libre  
Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, 
la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y 
desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 
deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los 
deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 
Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad. 
 
3.1.1.4 FACTOR SOCIAL 
a) La Pobreza 
La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de 
acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas 
humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la 
alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También 
se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el desempleo, la 
falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También puede ser el resultado de procesos de 
segregación social o marginación. 
La pobreza es un factor que afecta a la sociedad y especialmente a las personas con discapacidad 
que se encuentran imposibilitadas de desempeñarse en trabajos con un sueldo digno y excluidos de 
los procesos políticos, las personas discapacitadas tienden a ser las más pobres entre los pobres en 
ciertas ocasiones dentro de una población que subsisten con menos de un dólar diario. 
Las personas discapacitadas se ven excluidas de la vida social y económica, por lo que suelen 
quedar al margen de las medidas destinadas combatir la pobreza. En general, la incidencia de la 
pobreza es más alta en los grupos de población que sufren alguna discapacidad. Si analizamos la 
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población dentro de cada tipo de discapacidad, se aprecia que las de tipo mental junto con las 
relacionadas con el habla y la visión son las tienen mayor incidencia de indigencia y pobreza no 
indigente, ubicándose sobre el promedio nacional.
34
 
b) Empleo  
El empleo es un medio para que las personas obtengan los ingresos que requieren para satisfacer 
sus necesidades materiales básicas. Es también una necesidad básica en sí misma, en tanto otorga al 
ser humano un sentido de reconocimiento y de utilidad en la sociedad. 
En el Ecuador se requiere afirmar una estrategia de crecimiento, que promueva la inversión y el 
empleo digno para todos los ecuatorianos. Un aspecto importante en este camino es avanzar en la 
integración comercial regional para lo que es necesario aumentar la productividad y la 
competitividad del país. 
 Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 
realización persona y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 
aceptado. 
 Art. 330.- Garantiza la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo 
remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los empleadores 
implementaran servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad 
c) Desempleo 
Para definir a este mal social, es necesario  tomar como base al artículo 33 de la Constitución que 
señala “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 
personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a 
su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 
saludable y libremente escogido o aceptado”.35 
La tasa de desempleo en Ecuador bajó al 4,9% (226.546) en marzo; pero en diciembre estuvo en 
5,1%. Hace un año esta cifra se ubicó en 7% (313.952), según el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC). 
 








Gráfico 3.7: Tasa de Desempleo 
 
FUENTE: BCE 
Las tasas más bajas de desempleo en América Latina las registra el Ecuador. Primera vez que en la 
historia del Ecuador que la ocupación plena (que significa trabajo de calidad con salarios superiores 
al salario mínimo vital, beneficios de ley y adecuadas condiciones de trabajo) está en más del 51%. 
Apenas un 4,6% es la tasa de desempleo que registra el Ecuador. 
Parte proporcional de la población económicamente activa (PEA) que se encuentra 
involuntariamente inactiva. 
La tasa de desempleo del tercer trimestre alcanzó 4,6%, lo que representó una caída de 0,6 
puntos porcentuales con relación al trimestre anterior y de 0,9 puntos porcentuales frente al mismo 




El gobierno puso en marcha varios programas que tienen por finalidad aumentar la escolaridad 
general de la población, partiendo del supuesto que al incorporar más tempranamente a los niños y 
niñas al proceso de enseñanza, se reduciría la necesidad de que las mujeres permanezcan en el 
hogar, lo que facilita su inserción en el mercado laboral. 
En la constitución del Ecuador en la sección quinta sobre Educación establece: 
 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 
de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 
para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
 
 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 
en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 
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de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 
educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 
nacional. 
La Educación Especial en el país se dirige a una reorientación de la educación especial y a la 
integración del estudiante con discapacidad a los subsistemas regular y popular permanente, esto 
exige la coordinación necesaria con varias instancias y organismos de la educación, de formación 
de recursos, de capacitación, de planificación educativa, de diseño curricular; y, otros. Requiere de 
las necesarias adaptaciones para que la respuesta educativa de las instituciones regulares, populares 
permanentes y especiales esté adecuada a los estudiantes con necesidades educativas especiales que 
permita darles atención en un marco de equiparación de oportunidades y facilitar su integración 
socio laboral, mejorar su calidad de vida y lograr su participación activa en el progreso del país.
37
 
De acuerdo a los últimos datos estadísticos que arroja la investigación "Situación actual de los 
Discapacitados en el Ecuador", se conoce que: 
  El 13,2% (1'600.000) de personas tienen algún tipo de discapacidad, de los cuales el 76.2 
% no asiste a ningún instituto de educación; de las personas que asisten el 58.8% se 
encuentran en Educación Regular. 
 El 6.1% son niños y niñas con necesidades educativas especiales, que no reciben ningún 
apoyo a pesar de estar aparentemente integrados a Educación Regular. 
 El 37.9 % de la población con discapacidad, no ha terminado ningún nivel de instrucción lo 
que significa que el nivel de analfabetismo es del 56.8% en esta población. 
 Hasta el momento tan solo el 4% de la población en edad escolar, con necesidades 
educativas especiales, tiene acceso a los servicios de educación especial. 
En la actualidad el Gobierno Busca mejorar las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad mediante asignación de recursos humanos, materiales  económicos por parte del 
Estado, conjuntamente impulsada por asociaciones de padres de familia o instituciones privadas 
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Del total de la población del Ecuador, el 13,2 % son personas con algún tipo de discapacidad 
(1`600.000 personas), y podemos señalar que en el país existen aproximadamente: 
 592.000 personas con discapacidad por deficiencias físicas 
 432.000 personas con discapacidad por deficiencias mentales y psicológicas 
  363.000 personas con discapacidad por deficiencias visuales; y, 
  213.000 personas con discapacidad por deficiencias auditivas y del lenguaje. 
 
Las discapacidades se dan a causa de muchos los factores, pero estos pueden ser antes del 
nacimiento, durante el parto o por accidentes, por ejemplo: 
 Problemas genéticos: Cuando alguno de las células sexuales al fusionarse para dar 
origen a una nueva vida, presentan algún problema en sus cromosomas. 
 Problemas congénitos: Surgidos durante el embarazo, por accidentes o 
enfermedades de la madre o por medicamentos o drogas consumidas principalmente 
por la madre. 
 Complicaciones durante el parto o por un parto mal atendido. 
 Por accidentes cuyos efectos hayan lesionado el cerebro, la columna vertebral o los 
nervios de alguna parte del cuerpo. 
 Por el uso y consumo de algunas drogas que afectan el sistema nervioso central. 
 Por daños orgánicos en alguno de los órganos de los sentidos, principalmente en los 
ojos o los oídos. 
Son algunas de las causas de las discapacidades más comunes, pero de algunas enfermedades se 
desconoce su origen. 







































































3.1.1.6. FACTOR TECNOLÓGICO  
La tecnología es uno de los factores que avanza rápidamente, brindando variados sistemas que 
ayudan a mejorar la calidad de las empresas en cuanto a la atención del cliente, incremento de la 
productividad, reducción de costos, rapidez de la información, mayor comunicación, transmisión 
eficiente de datos, etc. El esfuerzo tecnológico es determinante para la competitividad industrial, ya 
que posibilita una mayor flexibilidad y diversificación de productos y procesos industriales.  
 La competitividad depende, crucialmente, de este factor, ya que solo con esfuerzo tecnológico las 
empresas pueden elevar la productividad, así como la calidad y/o variedad de los bienes 
producidos.
39
 El Ecuador no dispone todavía de un sistema que influya en la competitividad del 
sector privado. Con un presupuesto estatal para Ciencia y Tecnología, que en los últimos años ha 
oscilado entre 0.1% y 0.2% del PIB (13.8 millones de dólares), el gasto ecuatoriano es uno de los 
más bajos de América Latina, mientras que los países más desarrollados gastan alrededor del 2,5% 
y 3% de su PIB.  
En materia de desarrollo tecnológico para discapacitados los proyectos que realizan algunas 
instituciones cubren las áreas de Tecnología de Asistencia y Ayudas Técnicas, donde se trabaja en 
el diseño, incorporación y aplicación de ayudas técnicas; servicios, estrategias y prácticas para 
solucionar problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad, apoyando el desarrollo 
e innovación tecnológica en el diseño, transferencia y fabricación de Ayudas técnicas para personas 
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3.1.2.  MICROAMBIENTE  
El microambiente son todas las fuerzas que una empresa puede controlar mediante las cuales se 
pretende lograr el cambio deseado. Los componentes principales del microambiente son los 
clientes, proveedores, competidores y el trabajo. 
40
 
3.1.2.1.  Proveedores: Es la persona que surte a otras empresas con existencias necesarias para el 
desarrollo de la actividad.
41
 
La fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador” cuenta con los siguientes proveedores:  
 
 YANBAL 
  KFC 








 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 
 PRIMAX 
 CARAS 
 VULCANO PARK 
 RIVAS HERRERA
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ENCUESTA A PROVEEDORES 
OBJETIVO:  
 
El objetivo de esta encuesta es evaluar la calidad en el servicio que ha venido brindando la 
Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador”, además los beneficios que ha obtenido la 
sociedad con los proyectos implementados. 
INSTRUCTIVO: Según su criterio marque con una X donde corresponda 




Persona de contacto: ……………………………………………………………….............. 
   
  Comercial:…………….. 
 
Tipo de relación: 
  Donante: ……………… 
 
1. ¿Hace cuánto tiempo mantiene relación con la Fundación “Olimpiadas Especiales del 
Ecuador”? 
a) De 1 a 11 meses   ………… 
b) De 1 a 3 años   ………… 
c) De 3 a 4 años   ………… 
d) De 5 años o más   ………… 
2. ¿Conoce usted la actividad principal de la Fundación “Olimpiadas Especiales del 
Ecuador?  
a) Si   …………(Continúe a la Pregunta 3) 
b) No   ………… (Gracias por su Colaboración) 
3. ¿Identifica a qué tipo de personas brinda ayuda la Fundación “Olimpiadas Especiales 
del Ecuador? 
a) Si   ………… 
b) No   ………… 
4. Sabe usted cuales son los proyectos que ha emprendido la Fundación “Olimpiadas 
Especiales del Ecuador” 
a) Si   ………… 




5. ¿La Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador le informa de los proyectos que 
va a emprender?  
a) Si   …………(Continúe a la Pregunta 6) 
b) No   …………(Continúe a la Pregunta 7) 
 
6. ¿Cuál es la manera que la fundación le informa sobre los proyectos que emprende?  
a) E-mail ……………… 
b) Informes  ……………… 
c) Cartas ………………  
d) Teléfono ………………  
e) Reuniones ………………  
f) Otros ………………   Especifique……………… 
 
7. Considera que la labor que realiza la Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador 
es: 
a) Excelente ……………… 
b) Muy Buena ……………… 
c) Buena  ……………… 
d) Regular ……………… 
e) Mala ……………… 
 












RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 





El 48% de los proveedores mantienen relaciones con la Fundación “Olimpiadas Especiales del 
Ecuador” por un periodo de 3 a 4 años, por su parte el 20% han trabajado de 1 a 3 años, además un 
16% ha colaborado con la Institución menos de un año e igual porcentaje más de cinco  
 
 




De los proveedores que fueron encuestados todos conocen las actividades a las que se dedica la 







TIEMPO DE RELACIÓN CON LA 
FUNDACIÓN 
 








De 1 a 11 meses 4 
De 1 a 3 años 5 
De 3 a 4 años 12 













El 100% de los proveedores conocen a qué tipo de personas a quienes brinda ayuda la Fundación. 
 
 
4. ¿Sabe usted cuales son los proyectos que ha emprendido la Fundación “Olimpiadas 
Especiales del Ecuador”? 
Gráfico 3.11 
 



































El 96%  de los proveedores conocen los proyectos que la Fundación va a emprender sin embargo el 
4% no está al tanto de los nuevos proyectos. 
 




El 50% de los proveedores son informados mediante vía E-mail, por su parte el 42% a través de 








































El 72% de los proveedores considera que la labor que desempeña la Fundación es excelente, el 
















4% 0% 0% 









Muy Buena 6 
Buena  1 
Regular  0 




3.2.2. CLIENTES  
Los principales clientes de la Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador” son atletas mayores 
de 8 años, los mismos que deben ser  identificados por una agencia o profesional  que tiene una 
discapacidad intelectual; retardo cognoscitivo;  limitaciones funcionales,  o problemas 
significativos de aprendizaje o vocacionales. 
ENCUESTA A CLIENTES 
OBJETIVO: 
Determinar las necesidades y satisfacción de los clientes, con el fin de mejorar la ayuda-social que 
se ofrece. 
INSTRUCTIVO: Según su criterio marque con una X donde corresponda 
DATOS DE INFORMACIÓN 
Edad:……………………………………………………. Sexo……………………………….. 
Deporte que practica………………………………………………………………………… 
1. ¿Cómo se enteró de la Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador”? 
a) Televisión o radio ……………… 
b) Internet  ……………… 
c) Prensa escrita ……………… 
d) Familiares  ……………… 
e) Amigos  ……………… 
f) Otros  ………………  
 
2. ¿Cuánto tiempo participa con la Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador”? 
a) De 1 a 11 meses  ………………  
g) De 1 año a 2 años ………………  
h) De 3 años a 5 años  ………………  
i) Más de 5 años    ………………  
3. ¿La ayuda prestada por la Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador” ha 
cubierto con sus expectativas?  
a) Si  ……………… 
b) No  ………………  
4. Califique a criterio personal la gestión realizada la Fundación “Olimpiadas Especiales 
del Ecuador”  
a) Excelente ……………… 
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b) Muy Buena ……………… 
c) Buena  ……………… 
d) Regular ……………… 
e) Mala ……………… 
 
5. La atención que recibe usted por parte del personal de la Fundación “Olimpiadas 
Especiales del Ecuador” es: 
a) Excelente ……………… 
a) Muy Buena ……………… 
b) Buena  ……………… 
c) Regular ……………… 
d) Mala ……………… 
 
6. ¿Considera que los entrenadores de la Fundación “Olimpiadas Especiales del 
Ecuador”, están capacitados para hacerlo? 
a) Si  ……………… 
b) No  ………………  
 
 
7. ¿Qué aspectos cree usted que la Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador” 
debería mejorar? 
a) Infraestructura ……………… 
b) Servicio ……………… 
c) Imagen  ……………… 
d) Atención ……………… 
e) Ninguno ……………… 
  







RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población
42
 




        
           
    
 
En donde: 
N = tamaño de la población 
Z = nivel de confianza, 
p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 
q = probabilidad de fracaso 
d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 
 
Para nuestra investigación se desconoce la proporción esperada, entonces utilizaremos el criterio 
conservador (p = q = 0.5), lo cual maximiza el tamaño de muestra de la siguiente manera: 
 
  
        
           




Z= 1.96 (ya que la seguridad es del 95%) 
p = proporción esperada 0.05 
q = 1 – p (1 – 0.05 = 0. 95) 
d = precisión (en este caso deseamos un 3%) quedando como resultado: 
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El 34% de los atletas se han enterado de la Fundación a través de la televisión o radio, un 
23% mediante prensa escrita, el 22% por familiares, el 11% a través del Internet  y el 10% 
por referencia de amigos.  




El 12% de los atletas participan en la Fundación en un periodo menor a un año comprendido de 1 a 
11 meses, por su parte el 22% de 1 a 2 años, el 29% de 3 a 5 años, sin embargo el 37% viene 







¿CÓMO SE ENTERO DE LA 
FUNDACION? 












De 1 a 11 meses 
De 1 año a 2 
años 
De 3 años a 5 
años 










  201 
VARIABLE NÚMERO 
De 1 a 11 meses 23 
De 1 año a 2 años 45 
De 3 años a 5 años 59 
Más de 5 años    74 
  201 
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3. ¿La ayuda prestada por la Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador” ha 





El 100% de los atletas considera que la ayuda prestada por la Fundación ha cumplido con sus 
expectativas, 
 
4. Califique a criterio personal la gestión realizada la Fundación “Olimpiadas Especiales 
del Ecuador”  
Gráfico 3.18 
 
El 97% de los atletas consideran que la gestión efectuada por la Fundación es excelente, por su 
parte el 2% que es muy buena y el 1% que es buena. 
100% 
0% 



















  201 
VARIABLE NÚMERO 
Excelente 195 







5. La atención que recibe usted por parte del personal de la Fundación “Olimpiadas 




El 90% de los atletas entrevistados consideran que la atención que reciben por parte del personal de 
la Fundación es excelente, el 8% cree que es muy buena y el 2% que es buena. 
6. ¿Considera que los entrenadores de la Fundación “Olimpiadas Especiales del 
Ecuador”, están capacitados para hacerlo? 
Gráfico 3.20
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imagen  5 
Atención 0 






El 18% de los atletas creen que la Fundación debería mejor su infraestructura, el 3% opina que su 






















Cada día es más importante conocer nuestros competidores, ya que al tener un punto de referencia 
se pueden mejorar sustancialmente algunos aspectos. 
En el Ecuador existen fundaciones que realizan actividades similares, entre ellas: 
Tabla 3.8 
COMPETENCIA SERVICIOS QUE OFRECE 
CAPACIDAD DE 
SERVICIOS (Nº de 
personas) 
Asociación de 
discapacitados Fe y 
Esperanza 
 Actividades deportivas. 
 Actividades de integración 
social. 
 Alimentación y alojamiento. 






 Actividades deportivas, 
culturales y educativas. 
133 personas (militares 
servicio activo y pasivo) 
Club Deportivo De 
Deportistas Especiales 
"Primos Y Primas" 
 Actividades deportivas. 














La Fundación abarca con la  mayoría de atletas con discapacidades especiales, entonces se pueden 





3.2.4. ANÁLISIS INTERNO 
El ambiente interno comprende todas las fuerzas que actúan dentro de la organización con 
implicaciones específicas para la dirección del desempeño de la misma. Los componentes del 





La Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador”, es una entidad autónoma que se rige por su 
propia organización y reglamento interno, el mismo que cuenta con la separación y delimitación de 
las actividades de cada funcionario, además incluye la descripción de las funciones, y define 
claramente las actividades que se tiene que realizar en cada uno de los puestos, cuneta con un 
contingente humano que se encuentra altamente entrenado y capacitado, con la experiencia 
necesaria para conducir y guiar a su gente al logro y consecución de metas y objetivos. 
En la Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador” existe un organigrama que determina la 




Fuente: Revista “Olimpiadas Especiales del Ecuador” 2011 
El Departamento ejecutivo de Olimpiadas Especiales Ecuador está conformado por todas aquellas 
personas que trabajan voluntariamente para el desarrollo del programa, el mismo está dividido por 
Junta Directiva y Departamentos por áreas específicas: 
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 Presidente: Héctor Cueva Jiménez 
 Directora Ejecutiva: María José Cueva 
 Consultor Jurídico: Andrés Romero 
 Secretario: José Gabriel Alarcón 
 Tesorero:  José Uranga 
 
 Vocales Principales: 
 Lourdes Armendáriz 
 Nicolás Cueva 
 Carlota Parreño 
 Sonia Bayas 
 
 Vocales Suplentes: 
 Patricio Torres 
 Fernando Andrango 
 Iván Vallejo 
 Alex Aguinaga 
 Edgar Asanza 
 
 Departamento de Marketing y Recaudación de Fondos: 
 Nicolás Cueva Jácome 
 
 Departamento de Dirección de Deportes: 
 Víctor Armendáriz Sánchez 
 
 Departamento de Programas Innovadores 
 Rossemary Cueva 
 
 Departamento Voluntariado  
 María Fernanda Cabezas Quintana 
 
 Departamento Médico 
74 
 
 Dr. José Reinhart 
 Departamento Entrenamiento y Capacitación Deportiva 
 Entrenador de Atletismo: José Prado 
 Entrenador de Baloncesto Femenino: Diana Vera 
 Entrenador de Baloncesto Masculino: Roberto Terán 
 Entrenador de Ciclismo: Edwin Quelal 
 Entrenador de Fútbol: Esteban Navarrete 
 Entrenador de Gimnasia: Alex Rosero 
 Entrenador de Hockey sobre piso:  
 Entrenador de Natación: Cristian Lara 
 Entrenador de Tenis: Valeria Zarate 
 
 Departamento de Juegos y Competiciones 
 Carlos Carvajal 
 
 Departamento de Contabilidad 
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La Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador” está a cargo del Director, el cual es el único 
responsable de la Institución el promueve los cambios organizacionales, emprende proyectos, 
realiza mejoras y cumple  con los objetivos globales de la Institución. 
Presidente  
Función Básica: El presidente tiene la noble tarea de mantener “encendida la antorcha 
fundacional” ante la organización, el beneficiario y la sociedad. 
Asesorar, actuar como consultor permanente de los directivos de la Fundación y de todos los 
miembros de la institución, en el estudio y valoración de asuntos específicos en lo relacionado a las 
actividades deportivas y administrativas. 
Actividades: 
El presidente representa la imagen de la institución. Es en el amplio sentido de la 
palabra, un relacionador público: Frente al gobierno, frente a su asistido, a los 
medios de comunicación, y a las otras entidades que tienen vínculos con la 
institución que dirige. 
Dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Bienestar 
Social, CONADIS, Ministerio de Deporte. 
Velar por el buen desarrollo y funcionamiento inspirado en la unidad y 
fortalecimiento de la Fundación. 
Colaborar en el diseño del cronograma de actividades, sustentado en los principios 
de equidad, calidad y eficiencia. 
Participar en reuniones con las diferentes áreas, para analizar y valorar el 
rendimiento deportivo de los atletas. 











Función Básica: Es elegido por la junta directiva y será el representante legal de la fundación, 
ejercerá funciones bajo la dirección inmediata de la junta directiva y responderá por sus 
actuaciones, ante la asamblea general o ante la junta directiva.  
Actividades: 
Representar legal y judicialmente a la fundación ante las autoridades 
legalmente constituidas, organismos administrativos y personas 
jurídicas y naturales 
Ejecutar las políticas, proyectos y programas de la fundación. 
Organizar y dirigir la administración de la fundación y especialmente lo 
relacionado con los ingresos, gastos, contabilidad, elaboración de 
reglamentos, manuales de procedimientos, etc. 
 
Consultor Jurídico  
Función Básica: Velar que las actividades legales de la fundación se cumplan a cabalidad y dentro 
de los requisitos establecidos en la ley. 
Actividades: 
Consultoría Jurídica debe velar por el cumplimiento de todas las leyes, 
normas o reglamentos que regulan las operaciones y/o actividades de la 
organización. 
Elaborará y presentar los  informes o documentos de carácter legal 
Asesorar a la Gerencia General y a las demás Unidades Orgánicas de la 
Fundación Olimpiadas Especiales, sobre el contenido y alcances de los 
dispositivos legales vigentes.  
Atender los asuntos y trámites de carácter notarial.  
Proponer las políticas en materia de garantías y saneamiento legal 









Función Básica: Llevar los libros, registros y formularios especiales, responsabilizarse de su 
custodia, conservación, integridad, seguridad, y reserva, así como recopilar y conservar 
organizados los instrumentos legales que regulan el Deporte para personas discapacitadas en 
general 
Actividades: 
Preparar y presentar los documentos que deben tramitarse para 
conocimiento y resolución de Dirección 
Mantener la custodia de los sellos de la organización y poner los 
referidos sellos en todo documento elaborado por la Fundación. 
Llevar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
Controlar las audiencias y visitas solicitadas por el público. 
Tesorero 
Función Básica: Llevar el manejo de los fondos de la Fundación, la responsabilidad y custodia de 
los libros contables. 
Actividades: 
Depositar los ingresos en la cuenta bancaria de la Fundación. 
Firmar cheques y órdenes de pago, conjuntamente con el Presidente. 
Emitir un informe detallado en cada reunión de la Junta Directiva 
sobre el movimiento contable. 
Coordinar la cobranza a entidades o individuos que se encuentren en 
calidad de pago moratorio o presenten deudas con la Fundación 
Vocales Principales y Suplentes 
Actividades: 
Asistir y participar de las sesiones de Directorio, con derecho a voz 
y voto. 
Realizar las tareas de Asesoría y Asistencia Técnica al Directorio y 
Administración. 
Dar apoyo a la gestión del Directorio Ejecutivo en el ámbito 





Departamento de Marketing 
Actividades: 
Llevar a cabo eventos sociales, culturales y artísticos que complementen 
las actividades de competición. 
Responsabilizarse por el protocolo en las ceremonias organizadas por la 
Fundación, además enviar a personas destacadas, para que den mayor 
realce a los eventos organizados por la Fundación. 
Establecer los mecanismos que permitan el desarrollo de las actividades de 
la Fundación con un mínimo costo. 
Departamento de Recaudación de Fondos 
Actividades: 
Obtener cuantas más fuentes de financiación posibles. 
Búsqueda de patrocinadores potenciales. 
Identificar los intereses de las fuentes de financiación, 
Responsabilidad sobre los fondos recaudados. 
 
Departamento de Dirección de Deportes 
Función Básica: Planificar, coordinar, evaluar, analizar y recomendar todas las políticas que en 
materia deportiva, recreativa y de salud, sean necesarias para el óptimo desarrollo de las 
competencias. 
Actividades:  
Velar por el desarrollo del deporte elaborando programas de promoción, 
orientación y mejoramiento deportivo junto al cuerpo de entrenadores. 
Realizar reuniones periódicas junto con los entrenadores con la finalidad de 
desarrollar la programación deportiva. 
Mantener contacto con el Departamento Médico para estar al tanto el estado en 
que se encuentran los atletas. 
Supervisar todo lo referente a la preparación de los atletas en  cuanto a 






Departamento de Voluntariado  
Función Básica: El departamento de Voluntariado constituye la columna vertebral de la 
Fundación, ya que realizan distintas tareas: son entrenadores, organizadores de eventos, árbitros, 
captadores de donativos y gestores. 
Actividades: 
Colaborar con los miembros activos de los grupos de voluntariado durante las 
competencias 
Reclutar una cantidad suficiente de voluntarios para las competencias  




Función Básica: Otorgar los servicios médicos especializados en medicina y ciencias aplicadas 
al deporte, a los atletas de la Fundación. 
Actividades: 
Elaborar planes estratégicos para garantizar la salud de las personas que 
forman parte de la Fundación, con base en el análisis de la situación de salud, 
estableciendo prioridad según los problemas y riesgos. 
Mejorar la calidad de vida de los deportistas de la Fundación Olimpiadas 
Especiales. 
Seguridad alimentaria y nutricional 
 
Departamento Entrenamiento y Capacitación Deportiva 
Función Básica: Aplicar las normas y procedimientos que en materia de formación y capacitación 
de recursos humanos. 
Actividades: 
Se encarga de la  Planificación, estructurada como proceso sistemático, organiza 
tareas, anticipa logros, define estrategias de acción, analiza estados presentes y 




Estimular la práctica de diversos deportes por parte de las personas que conforman 
la fundación. 
Obtener altos rendimientos por parte de los deportistas. 
Constituir una comunidad deportiva con padres, entrenadores, médico deportivo, 
psicólogo que apoye permanentemente el desarrollo deportivo de los niños. 
 
Departamento de Contabilidad 
Función Básica: Gestionar y llevar el control financiero y contable de la Institución 
Actividades: 
Llevar la contabilidad de la Fundación y presentar informes cuando le solicite 
la tesorería 
Mantener los ingresos del Comité y extender los correspondientes recibos, 
Ingresar estos dineros en la caja o depositarlos en las cuentas bancarias 
respectivas 
Elaborar anualmente, para conocimiento y aprobación de la Tesorería, el 
presupuesto de ingresos, gastos e inversiones. 
Planificar, gestionar y realizar los pagos generados por las distintas 
actividades y compromisos contraídos por la Fundación 
 
Planeación: La Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador”, no  cuenta con un proceso para 
decidir anticipadamente lo que ha de hacer y cómo.  Además ha fijado objetivos, políticas, 
procedimientos, programas, sin embargo estos no están basados con los principios de planeación 
como precisión u objetividad, flexibilidad, unidad, es decir no cuenta con un diseño o esquema 
detallado de lo que habrá de hacerse en el futuro y las especificaciones para realizarlo. 
Dirección: El tipo de liderazgo en la Fundación es democrático ya que toda la decisión que se deba 
tomar lo hace a través del directorio, con la mayoría de votos. La administración de la Fundación 
de Olimpiadas está a cargo del Sr. Héctor Cueva Jiménez, quién es el Director Nacional de dicha 
Fundación y es en él, que recae la mayor responsabilidad, ya que se encarga de coordinar las 
actuales y futuras actividades, al mismo tiempo tiene a su cargo la responsabilidad administrativa 
de la Fundación, así mismo es el encargado de coordinar con los medios de comunicación y todo 
tipo de patrocinio que se necesiten para dichas actividades. Además los miembros de la Junta 
directiva colaboran en menor grado con las diferentes actividades de la Fundación y quiénes son 
los encargados de tomar decisiones en beneficios de la misma. Olimpiadas Especiales cuenta con 
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una estructura organizativa, cuyas responsabilidades están a cargo de la Junta Directiva quienes en 
consenso evalúan las diferentes actividades que se realizan en la Fundación así como también 
cuáles son los programas que deben desarrollarse para contribuir al desarrollo de habilidades 
deportivas. Es decir que todos los miembros forman parte de la toma de decisiones, por tanto tienen 
las mismas responsabilidades, de llevarlas a cabo y de ésta manera generar un ambiente laboral 
armonioso. 
Control: Se concluye que el control es la evaluación y medición para que los planes se lleven a 
cabo, con el fin de detectar, prever y corregir las desviaciones que se presenten. 
En la Fundación no se encuentran definidos los procesos, ni procedimientos de áreas, ni cuenta con 
indicadores de gestión para medir y determinar el éxito de un proyecto, todo se maneja de manera 
informal, además se realizan evaluaciones anualmente para saber si se han cumplido las metas 
programadas. 
Capacidad Financiera: En lo referente a la parte financiera para sus registros contables y 
preparación de sus estados financieros, Olimpiadas Especiales se basa en los Principios Contables 
Generalmente Aceptados y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad en concordancias con las 
Normas Internacionales de Contabilidad en lo que le sean compatibles. 
Capacidad del Recurso Humano  
 El recurso humano operativo  posee gran habilidad, amplio conocimiento y experiencia, 
dominan las actividades que se les ha asignado y cuentan con un alto espíritu de ayuda. 
 Todas las personas que colaboran con la Fundación (voluntarios nacionales y  extranjeros) 
lo hacen motivados por un mismo sentir, con un fin en común que es ayudar a las personas 
con discapacidad. 
Capacidad de Comunicación y Tecnología: Todas las instituciones necesitan ir a la par con la 
tecnología y actualizarse permanentemente en todos sus campos, para mantener y mejorar su 
competitividad. La Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador”, es conocida en el mercado, 
sin embargo no  posee políticas de marketing, pero cuenta con una persona encargada  directamente 
de la labor de marketing y ventas, quien es la encargada de comunicar en forma intensiva a ciertos 
medios de comunicación lo que la Fundación desempeña. La Fundación  Olimpiadas Especiales no 
cuenta con tecnología de punta en las oficinas administrativas, sin embargo cada uno de los 
empleados administrativos cuenta con una computadora, aunque estas que no sean las más 
sofisticadas ni con los programas más avanzados, lo que en varias ocasiones al momento de buscar 
algún registro,  el proceso se hace  más lento,  adicionando que muchos de los datos de años 
anteriores no han sido almacenados de manera conveniente.  
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3.3. Antecedentes de la Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador” 
Gráfico 3.24 
 
Fuente: Revista “Olimpiadas Especiales del Ecuador” 2011 
Todo comenzó a principios de la década de 1960, cuando Eunice Kennedy Shriver descubrió cuán 
injustamente eran tratadas las personas con discapacidad intelectual. También observó que muchos 
niños con necesidades especiales ni siquiera tenían un lugar para jugar. Por eso decidió tomar 
medidas. Muy pronto, su visión comenzó a tomar forma al celebrar un campamento de verano para 
jóvenes con discapacidad intelectual que organizó en su patio. 
El objetivo era aprender qué podían hacer esos niños en actividades deportivas y de otro tipo, y no 
persistir en qué no podían hacer. En última instancia, esa visión maduró hasta convertirse en el 
movimiento mundial Olimpiadas. Los primeros Juegos Internacionales de Verano de Olimpiadas 
Especiales se celebraron en Soldier Field, Chicago, Illinois, EE.UU. Más de 1.000 participantes 
con discapacidad intelectual de 26 estados de EE.UU. y Canadá compiten en atletismo y natación.  
En Diciembre 1968, Olimpiadas Especiales fue establecido como una organización no lucrativa de 
beneficencia bajo las leyes del Distrito de Columbia, Estados Unidos de América. La Asociación 
Nacional para Ciudadanos Retardados, el Consejo para Niños Excepcionales y la Asociación 
Americana de Deficiencia Mental prometieron su apoyo a este primer esfuerzo sistemático para 
proporcionar el entrenamiento deportivo y la competición atlética para individuos con 
Discapacidad intelectual basada en la tradición y el espíritu Olímpico. Desde 1968, millones de 
niños y adultos con discapacidad intelectual han participado en Olimpiadas Especiales alrededor 
del mundo.  
Los líderes de Olimpiadas Especiales son Eunice Kennedy Shriver, Fundadora y Presidenta 
Honoraria; Timothy P. Shriver, Presidente y CEO; y Sargent Shriver, Presidente Emérito. Han 
pasado 33 años desde que 100 atletas de Olimpiadas Especiales Ecuador obtuvieron la oportunidad 
de entrenar, competir y ser campeones de la vida en los I Juegos Nacionales de Olimpiadas 
Especiales en Quito.  
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La Fundación Olimpiadas Especiales del Ecuador es un movimiento creado en 1989, y adquirió su 
personería jurídica como una entidad de derecho privado sin fines de lucro con objetivos de orden 
social, cuya filosofía es lograr la inclusión de las personas con capacidades diferentes a la sociedad 
a través de una serie de proyectos deportivos dentro de un marco de respeto, aceptación y equidad, 
apoyando a sus familias y sirviendo como puente con instituciones del sector público y privado, 
para que puedan alcanzar su potencial físico y mental.
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La Fundación Ecuatoriana de Olimpiadas Especiales ha sido reconocida por el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social mediante Acuerdo N° 02065, el 7 de noviembre de 1989, publicado 
en el Registro Oficial N° 542, el 16 de octubre de 1990. Se encuentra debidamente registrada en el 
Consejo Nacional de Discapacidades, con el N° 154. Olimpiadas Especiales Ecuador ha dado la 
oportunidad a miles de personas para que sobresalgan en los diferentes escenarios deportivos como 
competidores heroicos e inspiradores. 
3.4.  Bienes y Servicios que ofrece 
Gráfico 3.25 
 
Fuente: Revista “Olimpiadas Especiales 2011” 
Olimpiadas Especiales Ecuador ofrece oportunidades de entrenamiento y competición en ocho 
deportes de tipo olímpico para atletas mayores de 8 años, los mismos que deben ser  identificados 
por una agencia o profesional  que tiene una discapacidad intelectual; o un retardo cognoscitivo 
(aprende más despacio que sus compañeros);  limitaciones funcionales,  o tener problemas 
significativos de aprendizaje o vocacionales (debido a retrasos cognoscitivos que requieren o han 
requerido instrucción especialmente diseñada). No hay ningún costo para participar en Olimpiadas 
Especiales.  Durante todo el año Olimpiadas Especiales del Ecuador programa distintas 
competencias para que los atletas tengan oportunidad de competir, Juegos Provinciales en las 24 













Proporcionar entrenamiento deportivo y competición atlética durante todo el año en una variedad 
de deportes tipo Olímpico a niños y adultos con discapacidad intelectual dándoles continuas 
oportunidades para desarrollar la aptitud física, demostrar valor, experimentar alegría y participar 
en un intercambio de dones, destrezas y compañerismo con sus familias, otros atletas de 




Ser un movimiento global sin precedente que a través del entrenamiento deportivo y competición, 
mejora la calidad de las personas con discapacidad intelectual y cambia la vida de todas las 




 Olimpiadas Especiales fue fundado con la creencia de que las personas con discapacidad 
intelectual pueden, con la instrucción y el estímulo apropiados, aprender, disfrutar y 
beneficiarse de la participación en deportes individuales y de equipo.  
 Cree que el entrenamiento permanente es esencial para el desarrollo de las destrezas 
deportivas, y que la competición entre aquellos de las mismas habilidades, es el medio más 
apropiado para probar estas destrezas, midiendo el progreso y proporcionando incentivos 
para el crecimiento personal. 
 Por medio del entrenamiento deportivo y la competición, las personas con discapacidad 
intelectual se benefician física, mental, social y espiritualmente. 
  La comunidad en general, a través de la participación y la observación, llegan a entender, 
respetar y aceptar a las personas con discapacidad intelectual en un ambiente de igualdad.  
 
Principios  
  La meta de Olimpiadas Especiales es ayudar a integra en la sociedad a todas las personas con 
discapacidad intelectual bajo condiciones en donde sean aceptadas, respetadas y se les brinde la 
oportunidad de llegar a ser ciudadanos productivos.  
 Como un medio para lograr esta meta, Olimpiadas Especiales fomenta en los atletas más 
capaces que pasen del entrenamiento y competición de Olimpiadas Especiales a programas de 
la escuela y comunidad en donde pueden competir en actividades deportivas regulares.  
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 Todas las actividades de Olimpiadas Especiales reflejan los valores, normas, tradiciones, 
ceremonias y eventos representados en el movimiento Olímpico moderno. Estas actividades 
tipo Olímpico han sido ampliadas y enriquecidas para celebrar las cualidades morales y 
espirituales  de las personas con discapacidad intelectual para aumentar su dignidad y auto-
estima.  
 Proporciona la participación activa para cada atleta independientemente de condiciones 
económicas y conductas de entrenamiento y competición bajo las condiciones más favorables 














 Gimnasia (Artística y Rítmica) 
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Fuente: Revista “Olimpiadas Especiales del Ecuador” 2011 
Como un programa deportivo internacional, Olimpiadas Especiales ha creado reglas basadas en las 
propuestas por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF).  
 Carrera de 100, 200,400, 800, 1500, 3000, 5000 y 10000  Metros Planos 
 Media Maratón y Maratón (Corriendo) 
 Eventos de vallas 
 Relevo 4 x 100 Metros 
 Salto Alto y Largo 
 Lanzamiento de Bala 
 
Eventos de Vallas 
Gráfico 3.27 
 
Fuente: Revista “Olimpiadas Especiales del Ecuador” 2011 
 La altura para los 100 m vallas deberá ser de 0.762 m, siendo la distancia a la primera valla 
desde la línea de salida de 13.00 m, la distancia entre vallas de 8.50 m y la distancia desde la 
última valla hasta la línea final de 10.50 m. 
 La altura para los 110 m vallas deberá ser de 0.840 m, siendo la distancia a la primera valla 
desde la línea de salida de 13.72 m, la distancia entre vallas de 9.14 m, y la distancia desde  la 










Fuente: Revista “Olimpiadas Especiales del Ecuador” 2011 
 Salto Largo 
 El atleta debe saltar por lo menos un metro que es la distancia mínima entre el 
tablón de despegue y el foso de arena.  
 Salto Alto 
 La altura mínima de inicio para todas las competiciones de salto alto deberá ser 
de 1m. 
 
Lanzamiento de Bala  
Gráfico 3.29 
 
Fuente: Revista “Olimpiadas Especiales del Ecuador” 2011 
 La bala puede ser de acero, bronce o implemente sintéticamente cubierto. 
 Un lanzamiento legal se deberá hacer desde dentro del círculo y el atleta, o su silla de 
ruedas, en el curso de un intento, no podrá tocar el borde superior del tablón de contención, 













Fuente: Revista “Olimpiadas Especiales del Ecuador” 2011 
 Como un programa deportivo internacional, Olimpiadas Especiales ha creado estas reglas basadas 
en las Reglas de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). 
Eventos Especiales 
 Competición de Equipo 






Fuente: Revista “Olimpiadas Especiales del Ecuador” 2011 
 
Como un Programa Deportivo internacional, Olimpiadas Especiales ha creado estas reglas basadas 
en las Reglas de la Unión de Ciclismo Internacional (UCI).  
Cada ciclista podrá participar en un máximo de 3 pruebas.  
 
Eventos  
 500 Metros, 1 y 5 Kilómetros Contra Reloj 









Fuente: Revista “Olimpiadas Especiales del Ecuador” 2011 
Como un programa deportivo internacional, Olimpiadas Especiales ha creado reglas basadas en las 
Reglas de la Federation International de Football Association (FIFA) para Fútbol. 
Eventos oficiales 
 Competición de Equipo, Once-por-lado de acuerdo a las reglas FIFA. 
 Competición de Equipo Cinco y Siete-por-lado (exterior). 





Fuente: Revista “Olimpiadas Especiales del Ecuador” 2011 
Como un Programa Deportivo internacional, Olimpiadas Especiales ha creado estas reglas basado 
en la Federación 













Hockey sobre piso 
Gráfico 3.34 
 
Fuente: Revista “Olimpiadas Especiales del Ecuador” 2011 
Pruebas Oficiales 
 Competición de Equipo  
 Torneo de Destrezas Individuales  
 Conducción del Disco, 10 metros  
 Tiro al blanco  










Fuente: Revista “Olimpiadas Especiales del Ecuador” 2011 
Como un Programa Deportivo internacional, Olimpiadas Especiales ha creado estas reglas basadas 
en las Reglas de la Federation International de Natación Amateur (FINA)  Un atleta con síndrome 
Down que ha sido diagnosticado con inestabilidad Atlanto-axial no puede participar en el estilo 
mariposa ni en salidas de salto [clavado]. 
Eventos de Natación 
Las distancias oficiales para todos los eventos de Olimpiadas Especiales serán conducidas en una 
piscina con medidas métricas.  
 50, 100, 200, 400, 800 y 1500  Metros Estilo Libre 
 50, 100, y 200 Metros Dorso [Espalda] 
 25, 50, 100, y 200  Metros Pecho 
 25, 50, 100, y 200   Metros Mariposa 
 4 x 25 Metros Relevo Estilo Libre 
 4 x 25 Metros Relevo Mixto 






Fuente: Revista “Olimpiadas Especiales del Ecuador” 2011 
El Tenis es una de las especialidades deportivas incluidas en las Olimpiadas Especiales de Verano 
y han creado un Programa Deportivo cuyas reglas están basadas en las de la Federación 
Internacional de Tenis (ITF). 
El tenista con discapacidad intelectual, tiene una serie de limitaciones determinadas por una 










3.5.  Análisis Financiero.-  Se refiere a la evaluación y diagnóstico administrativo, financiero y 
contable de la Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador”, mediante la relación de ciertos 
índices que permiten analizar con objetividad el comportamiento de las cuentas que interesa 
conocer, para la toma oportuna de decisiones.  
ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUNDACIÓN “OLIMPIADAS ESPECIALES DEL 
ECUADOR 2011-2012” 
A continuación se presenta el Balance General de la Fundación “Olimpiadas Especiales del 
Ecuador”, correspondiente a los años 2011 y 2012. 
 





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA    
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011   
ACTIVOS       
CORRIENTES     217056,14 
DISPONIBLES  ANEXO 1 117441,57   
ANTICIPO/CONTRATOS  ANEXO 2 92128,34   
INVENTARIOS 
 
2686,23   
PREPAGADOS 
 
4800,00   
NO CORRIENTES     
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   
 
 144797,85 
EDIFICACIONES    240000,00   
TERRENOS    7451,85   
MUEBLES Y ENSERES   7860,00   
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   16300,00   
VEHÍCULOS    15800,00   
EQUIPOS DE OFICINA   13920,00   
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   156534,00   
TOTAL ACTIVOS     361853,99 
PASIVOS       
CORRIENTES   
 
161232,91 
PROVEEDORES ANEXO 3 86281,41   
SEGURO SOCIAL    1114,09   
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS   3826,49   
REMUNERACIONES POR PAGAR   5293,96   
PROVISIONES SOCIALES   7429,01   
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS   31723,95   
PRESTAMOS BANCARIOS    16800,00   
LIQUIDACIÓN LABORALES   8764,00   
TOTAL PASIVOS       
PATRIMONIO     200621,08 
DONACIONES   247451,85   
EXCEDENTE EJERCICIO 2011   19499,28   
(-) DÉFICIT EJERCICIO ANTERIORES    -66330,05   


















TAME      22.128,85    
AMAZONAS EXPRESS        7.042,95    
TRANS ESMERALDAS        6.634,36    
TAXIS LAGOS      10.564,43    
TRANSPORTADORA ANDINA        4.225,77    
TRANSPORTE OCCIDENTAL        1.781,98    
FLORERÍA SUCRE        4.112,89    
ALMACENES RESCALDE        8.817,18    
AUTOMOTRIZ BRITO        6.930,06    
PETROECUADOR        4.704,30    
FARMACIAS ECONÓMICAS        3.465,02    
FARMACIA SANA-SANA        5.873,62    




CAJA        1.689,00    
CAJA CHICA            500,00    
FONDO ROTATIVO        2.500,00    
BANCOS    112.752,57    
TOTAL    117.441,57    
ANEXO 2 
ANTICIPO CONTRATOS 
CONFECCIONES CAROLINA      31.463,86    
TRANSPORTADORA UNIDA      18.606,16    
IMPRENTA D&GRAFIC        4.312,80    
ALMACÉN BUITRÓN        7.175,36    
ESTAMPADOS CARNITA      12.469,20    
CANAL 23 DE TV        7.156,64    
HOTEL EL DESCANSO        2.587,68    
ALMACENES PACO        7.156,64    
FAUSTO AGUILERA        1.200,00    













ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA    
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012   
ACTIVOS       
CORRIENTES     237773,33 
DISPONIBLES  ANEXO 1 86424,00   
ANTICIPO/CONTRATOS  ANEXO 2 143128,00   
INVENTARIOS 
 
3021,33   
PREPAGADOS 
 
5200,00   
NO CORRIENTES     
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   
 
188497,00 
EDIFICACIONES    296000,00   
TERRENOS    8569,00   
MUEBLES Y ENSERES   7860,00   
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   28300,00   
VEHÍCULOS    15800,00   
EQUIPOS DE OFICINA   13920,00   
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   181952,00   
TOTAL ACTIVOS     426270,33 
PASIVOS       
CORRIENTES   
 
146350,5 
PROVEEDORES               ANEXO 3   70429,50   
SEGURO SOCIAL    1883,40   
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS   2600,00   
REMUNERACIONES POR PAGAR   3829,60   
PROVISIONES SOCIALES   8760,00   
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS   42764,00   
PRESTAMOS BANCARIOS    12600,00   
LIQUIDACIÓN LABORALES   3484,00   
TOTAL PASIVOS       
PATRIMONIO     279919,5 
DONACIONES   309900,88   
EXCEDENTE EJERCICIO 2011   19499,28   
EXCEDENTE EJERCICIO 2011   3583,38   
(-) DÉFICIT EJERCICIO ANTERIORES    -53064,04   






























CAJA CHICA 500,00 





CONFECCIONES KAROLINA      35.782,00    
TRANSPORTADORA UNIDA      18.606,16    
IMPRENTA D&GRAFIC      14.312,80    
ALMACÉN BUITRÓN      17.175,36    
ESTAMPADOS CARNITA      21.469,20    
CANAL 23 DE TV        7.156,64    
HOTEL EL DESCANSO        8.587,68    
ALMACENES PACO        7.156,64    
FAUSTO AGUILERA      12.881,52    
TOTAL    143.128,00    
ANEXO 3 
PROVEEDORES 
TAME      21.128,85    
AMAZONAS EXPRESS        7.042,95    
COOPERATIVA TARQUI        3.521,48    
TRAS ESMERALDAS        5.634,36    
TAXIS LAGOS      10.564,43    
TRANSPORTADORA ANDINA        4.225,77    
TRANSPORTE OCCIDENTAL        1.408,59    
FLORERÍA SUCRE        2.112,89    
ALMACENES RESCALDE        2.817,18    
AUTOMOTRIZ BRITO        4.930,06    
PETROECUADOR            704,30    
FARMACIAS ECONÓMICAS        2.465,02    
FARMACIA SANA SANA        3.873,62    
TOTAL      70.429,50    
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ESTADO DE RESULTADOS: 
A continuación se presentan los Estados de Resultados de la Fundación “Olimpiadas Especiales del 
Ecuador” correspondientes a los años 2011 y 2012. 
 
 
FUNDACIÓN "OLIMPIADAS ESPECIALES DEL ECUADOR 
 
  
ESTADO DE RESULTADOS   
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011   
INGRESOS OPERACIONALES 911400,00 
APORTACIONES FIJAS   848400,00   
SECTOR PRIVADO 362400,00     
SECTOR PUBLICO 486000,00     
APORTACIONES OCASIONALES   63000,00   
AUTOGESTIÓN 63000,00     
GASTOS OPERACIONALES       
ADMINISTRATIVOS      711900,72 
DE PERSONAL                                  123354,72   
SUELDOS 70080,00     
ALIMENTACIÓN  14400,00     
DECIMO TERCER SUELDO 5840,00     
DECIMO CUARTO SUELDO 5840,00     
FONDOS DE RESERVA 4380,00     
APORTE PATRONAL 8514,72     
CAPACITACIÓN 3800,00     
EQUIPO DE TRABAJO 10500,00     
SERVICIO TERCEROS    213757,55   
HONORARIOS 48600,00     
SERVICIOS OCASIONALES 42048,00     
LUZ 5280,00     
AGUA 2850,00     
TELÉFONO 3120,00     
FAX, TELEFAX, RADIO TV 3800,00     
INTERNET 5630,50     
ÚTILES DE OFICINA 2400,00     
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 4240,00     
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 9285,60     
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
OFICINA 2124,25     
SEGURO 12000,00     
COPIAS 810,00     
VIGILANCIA Y SEGURO 24000,00     
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ASEO Y LIMPIEZA 6720,00     
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1200,00     
FARMACIA Y ATENCIÓN MEDICA 7825,00     
IMPRENTA Y PAPELERÍA 3024,20     
TRANSPORTACIÓN 28800,00     
GASTO DEPRECIACIÓN   22618,00   
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS 12000,00     
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 786,00     
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 1392,00     
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 5280,00     
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 3160,00     
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   3454,20   
IMPUESTOS MUNICIPALES 904,40     
TRAMITE LICENCIAS Y CREDENCIALES 1829,20     
GASTOS BANCARIOS 720,60     
GASTOS EVENTOS   348716,25   
IMPLEMENTACIÓN 156425,00     
ORGANIZACIÓN 177641,25     
AYUDAS 14650,00     
















FUNDACIÓN "OLIMPIADAS ESPECIALES DEL ECUADOR 
 
  
ESTADO DE RESULTADOS   




APORTACIONES FIJAS   734788,00   
SECTOR PRIVADO 405888,00     
SECTOR PUBLICO 328900,00     
APORTACIONES OCASIONALES   70560,00   
AUTOGESTIÓN 70560,00     
GASTOS OPERACIONALES       
ADMINISTRATIVOS      
801764,6
2 
DE PERSONAL    176087,08   
SUELDOS 105120,00     
ALIMENTACIÓN  16560,00     
DECIMO TERCER SUELDO 8760,00     
DECIMO CUARTO SUELDO 8760,00     
FONDOS DE RESERVA 5840,00     
APORTE PATRONAL 12772,08     
CAPACITACIÓN 6200,00     
EQUIPO DE TRABAJO 12075,00     
SERVICIO TERCEROS    256020,12   
HONORARIOS 55890,00     
SERVICIOS OCASIONALES 48355,20     
LUZ 6072,00     
AGUA 3277,50     
TELÉFONO 3588,00     
FAX, TELEFAX, RADIO TV 4370,00     
INTERNET 6475,08     
ÚTILES DE OFICINA 3000,00     
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 4876,00     
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 11142,72     
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 2442,88     
SEGURO 20000,00     
COPIAS 1826,00     
VIGILANCIA Y SEGURO 27600,00     
ASEO Y LIMPIEZA 7728,00     
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1380,00     
FARMACIA Y ATENCIÓN MEDICA 10563,75     
IMPRENTA Y PAPELERÍA 2872,99     
TRANSPORTACIÓN 34560,00     
GASTO DEPRECIACIÓN   25418,00   
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS 14800,00     
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 786,00     
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 1392,00     
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DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 5280,00     
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 3160,00     
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   17423,01   
IMPUESTOS MUNICIPALES 13266,01     
TRAMITE LICENCIAS Y CREDENCIALES 3429,00     
GASTOS BANCARIOS 728,00     
GASTOS EVENTOS   326816,41   
IMPLEMENTACIÓN 187710,10     
ORGANIZACIÓN 139106,31     
EXCEDENTE     3583,38 
 
NOTAS ACLARATORIAS A LOS BALANCES 
NOTA 1: ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL: Olimpiadas Especiales es una entidad de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, con total autonomía y reconocida por el Estado Ecuatoriano, su 
domicilio principal está en la capital del el Ecuador en el Distrito Metropolitano de la ciudad de 
Quito. 
OBJETO SOCIAL: Olimpiadas especiales, cumple actividades de interés social, se halla 
integrada por agrupaciones y su objetivo principal, es el de: organizar, promover, apoyar, 
patrocinar, avalar torneos y fomentar la práctica de varias disciplinas para personas especiales, que 
quieren desarrollar  sus capacidades a nivel nacional e internacional a través de: Atletismo, 
baloncesto, ciclismo, gimnasia, hockey sobre piso, futbol, natación y tenis. 
NOTA 2  PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES: Para sus registros 
contables y preparación de sus estados financieros, Olimpiadas Especiales observa los Principios 
Contables Generalmente Aceptados y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad en concordancias 
con las Normas Internacionales de Contabilidad en lo que le sean compatibles. 
A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la administración ha 
adoptado en concordancia con lo expresado anteriormente. 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Registra los activos tangibles que se utilizan en forma 
permanente para ser usados en la ejecución y administración de Olimpiadas Especiales y cuya vida 
útil excede de 1 año. Se contabiliza al costo de adquisición y/o construcción, de este último por 
donaciones de nuestro principal donante YANBAL. Las depreciaciones se registran utilizando el 





TIPO DE BIEN PORCENTAJE 
Edificios 5% 
Muebles y Enseres 10% 
Equipos de Computación  33% 
Vehículos  20% 
Equipos de Oficina 10% 
 
INGRESOS: Los ingresos son obtenidos a través de aportaciones  y/o donaciones de nuestros 
benefactores como son: 
YANBAL CNT PEPSI 
KFC INTERACTIVE  TAME 
COOPERATIVA 29 
DE OCTUBRE 
TVENTAS RIVAS HERRERA 
GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE 
PICHINCHA 
PRIMAX VULCANO PARK 
ECUAVISA CARAS GATORADE 
 
Y se registran en las cuentas de resultados como ingresos de operación por el método de causación, 
el mismo que reconoce el ingreso cuando existe el vínculo comercial o el compromiso y/o 
convenio legalizado, donde el donante compromete sus recursos irrestrictamente. 
EGRESOS: Los egresos son establecidos según el presupuesto anual presentado por la 
administración y autorizado por el Directorio y se registra en la cuenta de resultados como egresos 
de operación por el método de causación  o devenga miento, ya sea con la factura de cobro y/o 
convenio. 
ACTIVOS 
NOTA 3 DISPONIBLE 
Este rubro está constituido por las cuentas de: 
 Caja General 
 Caja Chica 




Cuentas que se utilizan para pagos inmediatos y que ayudan al control de las operaciones 
financieras para la operatividad de la entidad. 
NOTA 4  ANTICIPOS Y CONTRATO: Son los valores que se entregan a diferentes proveedores 
de bienes o servicios entregados a Olimpiadas Especiales para cumplir con la ejecución de los 
eventos a cumplirse en diferentes fechas de conformidad al calendario proyectado de las 
competencias  y entrenamientos respectivos  y  para la administración del ente en sus actividades 
de dirección. 
NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Este rubro está compuesto de: 
 23 escuelas donadas por YANBAL 
 Muebles y Enseres 
 Equipo de Computación 
 Equipo de Oficina 
 1 Furgoneta 
PASIVOS 
NOTA 6 PROVEEDORES: Este rubro asciende a $ 70.429.50 y corresponde a bienes y servicios 
recibidos por Olimpiadas Especiales que no han requerido un anticipo y han confiado en la 
seriedad de la entidad, los mismos que han servido para cumplir con los compromisos de los 
eventos, el valor más significativo es el de la transportación que alcanzo $44.379,00, que se 
cancelará los primeros días del mes de enero por compromiso de nuestros auspiciantes. 
NOTA 7 RETENCIONES EN LA FUENTE: El valor a pagar al SRI asciende a 2600 y 
constituyen las retenciones realizados en los pagos o créditos concedidos a Olimpiadas Especiales 
y que de acuerdo al Art. 20 del Reglamento para la Aplicación de la Ley del Régimen Tributario 
Interno, dispone que: son agentes de retención las instituciones de carácter privado sin fines de 
lucro, valor que se tributará el mes siguiente de acuerdo al noveno dígito del RUC 
NOTA 8 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS: Esta cuenta asciende a $ 42.764, cuyo valor 
constituye los anticipos recibidos de nuestros donantes para financiar las contrataciones 
publicitarias de los eventos y de la gestión de Olimpiadas Especiales, las cuales se justifican con 
los documentos de sustento que se entregan a los donantes. 
NOTA 9 PRÉSTAMO BANCARIO: Este asciende a 12.600,00, préstamo concedido el 15 de 
diciembre del 2011 a 1 año plazo con 2 meses de gracia con el Banco del Pichincha para financiar 
gastos de competiciones, valor que será cancelado en su totalidad en febrero del 2012. 
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NOTA 10 PATRIMONIO: El patrimonio de este año es de $ 279.919,50 y constituyen  las 
donaciones  de escuelas  que realiza  nuestro principal donante  YANBAL, las mismas que ayudan 
a cumplir con el objetivo social de la entidad y cuyo valor asciende a $ 309.900.88, el cual se ve 
disminuido por el déficit de ejercicios anteriores. 
NOTA 11 DÉFICIT EJERCICIOS ANTERIORES: Este rubro al 2011 asciende a $53064,04 y 
constituyen las pérdidas de ejercicios anteriores, que se van amortizando anualmente e influye en el 
total patrimonial 
NOTA 12 INGRESOS: Este rubro ascendió para el presente año a $805.348,00 y son las 
aportaciones principales de nuestros donantes del sector privado con $ 405.888 y del sector público 
con $ 328900, a lo que se suma la autogestión de la entidad de actividades y colectas con $70.560, 
los cuales sirven para el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
NOTA 13 GASTOS: Ascendió en este año al monto de $ 801.764,62, de los cuales se han 
invertido $326.816,41 en los eventos realizados  lo que significa el 41% del total, seguido de gastos 
de servicios de terceros con $256.020,12 que equivale al 32% y gastos de personal con$ 
176.087.08 que significa el 22% entre los más significativos.  
ÍNDICES FINANCIEROS: Es la proporción o cociente entre dos categorías económicamente 
expresadas y registradas en los estados financieros básicos. 
PRUEBA ACIDA RIGUROSA.-  Según Jiménez, García y Sierra (2000), la prueba ácida es 
semejante al índice de solvencia, pero dentro del activo corriente no se tiene en cuenta el inventario 
de productos, ya que este es el activo con menor liquidez.  
                                                              
Esta razón mide la capacidad de la empresa respecto a sus deudas a corto plazo o a su habilidad de 
pagar sus deudas y obligaciones cuando esas vencen, con base a sus cuentas y documentos para 
cobrar a corto plazo. El inventario es excluido por ser el activo circulante menos líquido. En 
ocasiones se recomienda una razón de prueba rápida de 1.0 o mayor.  
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Del análisis financiero realizado a los estados financieros del 2011 y 2012, se puede concluir que la 
entidad no tiene solvencia económica para afrontar sus obligaciones, ya que para el año 2011  tenía 
apenas el 0.73 ctvs. De dólar para cancelar 1 dólar de deuda, existiendo una diferencia de 0.27 
ctvs.; de igual forma en el año 2011 tenía 0.59 ctvs. Para cancelar 1 dólar de la deuda, faltándole 
0.41 ctvs. Para completar el 1 dólar de la deuda, siendo la causa los anticipos a contratos que se 
realizan, pudiendo negociarse la cancelación toda vez que se reciba el servicio o el bien, pues la 
entidad no está en condiciones de realizar pagos por adelantado. 
 
CAPITAL DE TRABAJO.- es un fondo necesario para el funcionamiento de la empresa que sirve 
para cubrir obligaciones de corto plazo y contribuyen al funcionamiento normal de la empresa, se 
mide como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. 
De acuerdo con Vives (1988), el capital de trabajo neto es la diferencia entre el activo corriente y el 
pasivo corriente. Su fórmula es la siguiente:  
                                                         
                                                     
                                               
                                
                                                
                                 
En el análisis realizado se determina que del 2011 al 2012, hubo un crecimiento del capital de 
trabajo de $ 35.599.60, lo cual significa un crecimiento del 64%, que originó principalmente el 




ENDEUDAMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES.- Nos muestra la forma en que la 
empresa financia sus activos, este índice está relacionado inversamente con la solvencia de la 
empresa, a mayor endeudamiento menor solvencia. 
     
            
            
 
         
          
          
 
             
         
          
          
 
              
Del análisis efectuado y según los resultados establecidos, demuestra que los acreedores tienen una 
participación en el año 2011 del 45%, o sea 0.45 centavos de dólar en los activos de la entidad y 
que para el año 2012 el 34% que significa 0.34 centavos de dólar de participación sobre los activos 
totales. 
ÍNDICE DE PROPIEDAD   
 
                   
            
 
       
          
          
 
           
   
                   
            
 
       
         
         
 
           
Este indicador demuestra que la entidad tiene una propiedad del 55% del total de los activos en el 
año 2011 y que para el año 2012 se ve incrementado en un 11%, pues alcanzo el 66%, lo cual es 








APROPIACIÓN DE ACREEDORES 
DETALLE 2011 2012 
ACTIVO CORRIENTE VS TOTAL ACTIVO   
217.056,14 / 361853.99 60%  
237773.33 / 426270.33  55.78% 
ACTIVO FIJO VS TOTAL ACTIVO   
144.797.85 / 361.853.99 40%  
188.497.00 / 426.270.33  44.22% 
TOTAL 100% 100% 
PASIVO CORRIENTE VS PASIVO + PATRIMONIO   
161.232.91 / 361.853.99 44.56%  
146.350.50 / 426.270.33  34.33% 
PATRIMONIO TOTAL VS PASIVO + PATRIMONIO   
200.621.08 / 361853.99 55.44%  
279.919.50 / 426.270.33  65.67% 
TOTAL 100% 100% 
 
Del análisis realizado a los balances de la entidad de Olimpiadas Especiales en los periodos 2011 y 
2012, se puede concluir que no existe apropiación por parte de los acreedores, ya que la suma del 
pasivo en el año 2011 da el 44.56%, valor que pude ser afrontado con el activo corriente que 
muestra el 60% y en el año 2012 el pasivo significa el 34.33%, que pude ser solventado con el 
55.78% del activo corriente. Sin embargo, dentro del activo corriente constan rubros que no pueden 
ser fácilmente realizables y solo en caso de una liquidación de la entidad, se recurriría a la 






3.4.1.  Método de Análisis Vertical.- El análisis vertical es de gran importancia a la hora de 
establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las 




ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CUENTAS AÑO 2011 % 
VARIAC 
AÑO 2012 % VARIAC 
DISPONIBLE 117.441,57 32,46 86.424,00 20,27 
ANTICIPO CONTRATOS 92.128,34 25,46 143.128,00 33,58 
INVENTARIOS 2.686,23 0,74 3.021,33 0,71 
PREPAGADOS 4.800,00 1,33 5.200,00 1,22 
ACTIVO CORRIENTE 217.056,14 59,98 237.773,33 55,78 
EDIFICACIONES 240.000,00 66,33 296.000,00 69,44 
TERRENOS 7.451,85 2,06 8.569,00 2,01 
MUEBLES Y ENSERES 7.860,00 2,17 7.860,00 1,84 
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 
16.300,00 4,50 28.300,00 6,64 
VEHÍCULOS 15.800,00 4,37 15.800,00 3,71 





- 43,26 -181.952,00 -42,68 
ACTIVO NO CORRIENTE 144.797,85 40,02 188.497,00 44,22 
TOTAL ACTIVOS 361.853,99 100,00 426.270,33 100,00 
PROVEEDORES 86.281,41 53,51 70.429,50 48,12 
SEGURO SOCIAL 1.114,09 0,69 1.883,40 1,29 
RETENCIONES EN LA 
FUENTE (SRI) 
3.826,49 2,37 2.600,00 1,78 
REMUNERACIONES POR 
PAGAR 
5.293,96 3,28 3.829,60 2,62 
PROVIS SOCIALES POR 
PAGAR 
7.429,01 4,61 8.760,00 5,99 
ANTICIPOS Y AVANCES 
RECIBIDOS 
31.723,95 19,68 42.764,00 29,22 
PRESTAMOS BANCARIOS 16.800,00 10,42 12.600,00 8,61 
LIQUIDACIONES 
LABORALES 
8.764,00 5,44 3.484,00 2,38 
TOTAL PASIVO 161.232,91 100,00 146.350,50 100,00 
DONACIONES 247.451,85 123,34 309.900,88 110,71 
EXCEDENTES 2011 19.499,28 9,72 19.499,28 6,97 
EXCEDENTE  2012   3.583,38 1,28 
TOTAL PATRIMONIO 
BRUTO 
266.951,13 133,06 332.983,54 118,96 




TOTAL PATRIMONIO NETO 200.621,08 100,00 279.919,50 100,00 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
CUENTAS AÑO 2011 % 
VARIAC 
AÑO 2012 % 
VARIAC. 
APORTACIONES FIJAS 648.400,00 91,14 734.788,00 91,24 
APORTACIONES OCASIONALES 63.000,00 8,86 70.560,00 8,76 
TOTAL INGRESOS 711.400,00 100,00 805.348,00 100,00 
GASTOS DE PERSONAL 123.354,72 17,83 176.087,08 21,96 
SERVICIOS DE TERCEROS 213.757,55 30,89 256.020,12 31,93 
GASTOS DEPRECIACIÓN 22.618,00 3,27 25.418,00 3,17 
OTROS GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 
3.454,20 0,50 17.423,01 2,17 
GASTOS EVENTOS 328.716,25 47,51 326.816,41 40,76 
TOTAL GASTOS 691.900,72 100,00 801.764,62 100,00 
 
FORMULA = V 2011 / TOTAL ACTIVOS = % DE VARIACIÓN 
 
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2012 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ACTIVOS: En el ejercicio 2011 los rubros más significativos  dentro del total de los activos ($ 
426.270.33) consta el rubro de EDIFICACIONES ($ 296.000,00), que constituye el 69.44%, 
seguido de los ANTICIPOS DE CONTRATOS ($ 143.128,00) que significa el 33.58%, y del rubro 
de DISPONIBLE ($ 86.424,00 que constituye el 20.27% a cuyo total afecta la depreciación 
acumulada, que significa menos el 42.68%. y que se lo consideró por ser un rubro muy 
significativo 
 
PASIVOS: Los rubros más significativos en el año 2011 del total del pasivo ($ 146.350,50) son: 
PROVEEDORES ($ 70.429,50) constituye el 48,12%, seguido de ANTICIPOS Y AVANCES 
RECIBIDOS ($ 42.764) que significa el 29,22% y PRESTAMOS BANCARIOS ($ 12.600,00) que 
alcanza el 8,61%, sumado estos da un total de $ 125.793.50 que significa el 86%, el resto de 





PATRIMONIO: El rubro más significativo del patrimonio bruto del 2011 ($ 332.983.54), son las 
DONACIONES ($309.900,88) que constituye el 110.71%, lo que corresponde a las edificaciones, 
el cual se afectado su total por el déficit de ejercicios anteriores ($ 53.064,04), que equivale al 
18.96 menos, valor que se irá amortizando en los siguientes ejercicios contables. 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
INGRESOS: APORTACIONES FIJAS en el año 2011 ($ 734.788,00), constituye el 91,24% de 
los ingresos totales ($ 805.348,00), los que ayudaron a financiar los gastos totales 
GASTOS: El total general de gastos en el año 2011 ascendió a $ 801764,62, de los cuales los 
rubros más significativos en su orden son: 
 GASTOS DE EVENTOS.- $ 326.816,41 con el 40,76% 
 SERVICIOS DE TERCEROS.- $ 256.020,12 con el 31,93% y 
 GASTOS DE PERSONAL.- $ 176.087,08 con el 21,96%, los cuales sumados ascienden a $ 
758.923,61 que significa el 94,65% 
 
3.4.2.  Método de Análisis Horizontal 
El propósito de este análisis es examinar el comportamiento (crecimiento o descenso) de los 




ANÁLISIS HORIZONTAL COMPARATIVO 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 




DISPONIBLE 86.424,00 117.441,57 - 31.017,57 - 26,41 
ANTICIPO 
CONTRATOS 
143.128,00 92.128,34 50.999,66 55,36 
INVENTARIOS 3.021,33 2.686,23 335,10 12,47 
PREPAGADOS 5.200,00 4.800,00 400,00 8,33 
ACTIVO 
CORRIENTE 
237.773,33 217.056,14 20.717,19 9,54 
EDIFICACIONE
S 
296.000,00 240.000,00 56.000,00 23,33 
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TERRENOS 8.569,00 7.451,85 1.117,15 14,99 
MUEBLES Y 
ENSERES 
7.860,00 7.860,00 - - 
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 
28.300,00 16.300,00 12.000,00 73,62 
VEHÍCULOS 15.800,00 15.800,00 - - 
EQUIPO DE 
OFICINA 
13.920,00 13.920,00 - - 
DEP. 
ACUMULADA 
- 181.952,00 -  156.534,00 - 25.418,00 16,24 
ACTIVO NO 
CORRIENTE 
188.497,00 144.797,85 43.699,15 30,18 
TOTAL ACTIVOS 426.270,33 361.853,99 64.416,34 17,80 
PROVEEDORES 70.429,50 86.281,41 - 15.851,91 - 18,37 
SEGURO 
SOCIAL 
1.883,40 1.114,09 769,31 69,05 
RETENCIONES 
EN LA FUENTE 
(SRI) 












42.764,00 31.723,95 11.040,05 34,80 
PRESTAMOS 
BANCARIOS 
12.600,00 16.800,00 -  4.200,00 - 25,00 
LIQUIDACIONE
S LABORALES 
3.484,00 8.764,00 -   5.280,00 - 60,25 
TOTAL PASIVO 146.350,50 161.232,91 -  
14.882,41 
-  9,23 
DONACIONES 309.900,88 247.451,85 62.449,03 25,24 





























ESTADO DE RESULTADOS 




734.788,00 648.400,00 86.388,00 13,32 
APORTACIONES 
OCASIONALES 
70.560,00 63.000,00 7.560,00 12,00 
TOTAL INGRESOS 805.348,00 711.400,00 93.948,00 13,21 
GASTOS DE 
PERSONAL 
176.087,08 123.354,72 52.732,36 42,75 
SERVICIOS DE 
TERCEROS 
256.020,12 213.757,55 42.262,57 19,77 
GASTOS 
DEPRECIACIÓN 
25.418,00 22.618,00 2.800,00 12,38 
OTROS GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 
17.423,01 3.454,20 13.968,81 404,40 
GASTOS EVENTOS 326.816,41 328.716,25 -1.899,84 - 0,58 
TOTAL GASTOS 801.764,62 691.900,72 109.863,90 15,88 
   
 
FORMULA  1 : V/2012 - V/2011     =    VARIAC ABSOLUTA 
 
FORMULA 2 : VARIAC ABSOL/ V 2011 X 100 = VARIAC.RELATIVA 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Del análisis horizontal  económico realizado a los estados financieros de los años 2011 y 2012  de 
Olimpiadas Especiales se puede observar que las variaciones más significativas fueron en: 
 
ACTIVOS 
DISPONIBLE ($ 86.424,00): Para el año 2012  disminuyo en $ 31.017,57, lo que significa el 
26,41% por las cancelaciones de obligaciones a: proveedores, anticipos de contratos, abono al 
préstamo bancario entre otros egresos. 
ANTICIPOS A CONTRATOS ($0143.128, 00): Este rubro tuvo un incremento del 55,36% para 
el ejercicio 2012, debido a los próximos e inmediatos eventos a cumplirse, los cuales cuentan con 
un mayor número de deportistas especiales que participan en las diferentes disciplinas, valores que 
luego de cumplirse afectaran al rubro de gastos eventos 
EDIFICACIONES Y TERRENOS ($ 296.000,00) ($ 8.569,00): Para el año 2012 las 
edificaciones se incrementaron en 56.000,00 lo que significa el 23,33% con respecto al año 
anterior, por el incremento de escuelas donadas por YANBAL, así como terrenos, cuyo incremento 
es de 1.117,15, cuyo porcentaje es el 14,99 y que corresponden a las alícuotas donde se asientan las 
escuelas, lo que incide en el patrimonio 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ($ 28.300): Para el año 2012  tuvo un incremento de 
$12.000,00 que significa el 73,62% por las donaciones de diferentes entidades, así como por las 




PROVEEDORES ($ 70.429,50): Para el año 2011 este rubro disminuyo en 15.851,91 en relación 
al año anterior por los pagos y anticipos realizados lo que significó una disminución del disponible 
del 18,37%  
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (42.764,00): Para el año 2012 se incrementó en 
11.040,05 y que corresponde al 34,80% en relación al año 2011, por los anticipos recibidos de 
nuestros donantes para financiar las contrataciones publicitarias que luego serán liquidadas con los 




PRÉSTAMO BANCARIO ($ 12.600,00): Se disminuyó en $ 4.200,00 correspondiente al 25% en 
relación al año 2011 por el abono del préstamo concedido a 1 año plazo con 2 meses de gracia 
LIQUIDACIONES LABORALES ($3.484,00): Se disminuyó en $ 5.280,00 que significa el 
60,25% en relación al año anterior por las liquidaciones de las actas de finiquito entregadas a los 
trabajadores de acuerdo a las liquidaciones del Ministerio de lo Laboral. En general para el año 




DONACIONES ($309.900,88): Para el año 2012 esta cuenta se incrementó en 62.449.03 lo que 
significa el 23,24%, por las edificaciones y parte de los equipos de computación donados por los 
donantes, con lo cual se incrementan los Activos Fijos 
EXCEDENTES ($ 3583.38): En el periodo del 2011 se disminuyó en $ 15.915.90 que significa el 
81,62%, en relación al año 2011; sin embargo y por el contrario esto no repercute en la situación 
financiera de la entidad, puesto que su afán no es de lucro, ya que se está cumpliendo con el 
objetivo institucional. 
DÉFICIT EJERCICIOS ANTERIORES ($ 53.064,04): En el ejercicio 2012 esta cuenta se 
disminuyó en $ 13.266,01 (20%), en relación al ejercicio 2011 por la amortización a 5 años aplazo 
como lo dispone la Ley de Régimen Tributario Interno, con lo cual se está recuperando el 
patrimonio institucional. 
En general el patrimonio neto creció en $ 79.298,42, que significa el 39.53% 
ESTADOS DE RESULTADOS 
INGRESOS  Este grupo está constituido por: 
 APORTACIONES FIJAS (734.788): Para el año 2012 creció en $ 86.388,00 (13,32%) en 
relación al 2011 
 APORTES OCASIONALES ($ 70.560,00): Esta cuenta creció en $ 7.560,00 (12%) en 
relación al 2011. Lo que permitió financiar las operaciones institucionales  y especialmente 






 DE PERSONAL.- Estos crecieron en el año 2011 en $ 52.732,36 (42.75%) 
 SERVICIOS DE TERCEROS.- Estos crecieron en el año 2011 en $ 42.262,57 (19,77%) 
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.- Creció en el año 2011 en $ 13.968,81 
(404,40% 
 GASTOS DE EVENTOS.- Disminuyó para el año 2012 en 1.899,84 (0.58%) 
En general en el año 2011 comprado con el año 2011 los ingresos crecieron $ 93.948 que significa 
el 13,21%, mientras que los gastos aumentaron en $109.863,90 (15.88%) o sea 15.915,90 más de lo 








CAPITULO  IV 
4.  IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA 
ANÁLISIS FODA: “El objetivo final del análisis FODA es descubrir aquellos factores 
importantes del entorno que pueden facilitar o perjudicar el logro de los objetivos de la empresa.”51 
Este análisis permitirá conformar un cuadro de la situación actual de una empresa u organización; 
permitiendo, de esta manera, obtener un diagnóstico preciso que permita tomar decisiones acordes 
con los objetivos y políticas formulados por tal organismo. 
Tabla 4.1 
 OPORTUNIDADES 
1 Baja Inflación  
2 Crecimiento del PIB 
3 Estabilidad Tasa de Interés Activa 
4 Apoyo económico internacional por parte de Olimpiadas Especiales 
Internacionales. 
5 Respaldo y apoyo Gubernamental 
6 Reformas en La Constitución en beneficio de las personas con discapacidad 
7 Cambios tecnológicos acelerados, sistemas de información y comunicación. 
8 La Fundación brinda confianza y seguridad a sus donantes. 
9 
 
Predisposición de las personas con discapacidad y sus familias de involucrarse 
en programas deportivos 
10 
 
Establecer alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas dedicadas a 
actividades similares 
11 El reconocimiento que tiene  la Fundación Olimpiadas Especiales a nivel 
mundial 
12 Aumento del nivel adquisitivo de las personas  









                                                          
51
 “Aduéñese de su futuro”, Colección “Diez claves para ser un empresario de éxito”. Jorge Palao y Vicente 











1 Es una fundación legalmente constituida 
2 Fundación es pionera en esta actividad en el Ecuador, tiene 33 años de existencia 
3 La Fundación cuenta con un organigrama y un manual de funciones. 
4 La Fundación cuenta con un sistema contable que le permite llevar registros, de 
operaciones realizadas. 
5 La Fundación cuenta con personal calificado, capacitado y comprometido con los 
lineamientos de la institución, además  buen ambiente de trabajo. 
6 Satisfacción de los clientes frente a los servicios recibidos en la Fundación Olimpiadas 
Especiales 
7 Completo dominio por parte de los entrenadores 
8 Infraestructura propia y adecuada 
9 Diversos programas de rehabilitación por medio del deporte 
 
 AMENAZAS 
1 El Riesgo País elevado ahuyenta la inversión extranjera 
2 La crisis económica que atraviesa el mundo.  
 
3 Falta de incentivos y políticas tributarias por parte del Estado para las empresas donantes. 
4 Situación económica y política del país, que genera incertidumbre para la inversión  
5 Desinterés y escasa voluntad de empresas públicas y privadas de ayudar a este de tipo de 
instituciones 
6 Falta de reconocimiento por organismos deportivos ecuatorianos 
7 Limitación de financiamiento para ejecución de actividades deportivas 
8 Falta de posicionamiento social de personas con discapacidades y organizaciones. 
9 No hay conciencia social sobre el tema de Personas con Discapacidades.  







1 La Fundación no cuenta con un Plan Estratégico 
2 La Fundación no tiene un manual  financiero que permitan mejorar la sostenibilidad 
de la misma 
3 
 
Existe desconocimiento de los proyectos que  emprende la fundación por parte de la 
población ecuatoriana. 
4 La falta de control hace que la Fundación incurra en gastos innecesarios 
5 Falta de personal a tiempo completo 
6 La Fundación no tiene solvencia económica para afrontar sus obligaciones 
7 Falta de un plan promocional que refleje la labor que desempeña la Fundación 
Olimpiadas Especiales 
8 Falta de Programas que incentiven a la afiliación voluntaria  
9 Fundación reconocida solo como una institución que organiza juegos deportivos 
durante una fecha determinada. 













El Riesgo País elevado ahuyenta la inversión 
extranjera 
Crecimiento del PIB 
La crisis económica que atraviesa el 
mundo. 
 
Estabilidad Tasa de Interés Activa 
Falta de incentivos y políticas tributarias por 
parte del Estado para las empresas donantes. 
Apoyo económico internacional por parte de 
Olimpiadas Especiales Internacionales. 
Situación económica y política del país, que 
genera incertidumbre para la inversión 
Respaldo y apoyo Gubernamental 
Desinterés y escasa voluntad de empresas 
públicas y privadas de ayudar a este de tipo 
de instituciones 
Reformas en La Constitución en beneficio de 
las personas con discapacidad 
Falta de reconocimiento por organismos 
deportivos ecuatorianos 
Cambios tecnológicos acelerados, sistemas 
de información y comunicación. 
Limitación de financiamiento para ejecución 
de actividades deportivas 
La Fundación brinda confianza y seguridad a 
sus donantes. 
Falta de posicionamiento social de personas 
con discapacidades y organizaciones. 
Predisposición de las personas con 
discapacidad y sus familias de involucrarse 
en programas deportivos 
No hay conciencia social sobre el tema de 
Personas con Discapacidades. 
Establecer alianzas estratégicas con entidades 
públicas o privadas dedicadas a actividades 
similares 
Programas para personas con discapacidad 
solo tienen impacto en las grandes ciudades 
del país. 
El reconocimiento que tiene  la Fundación 
Olimpiadas Especiales a nivel mundial 
 
Aumento del nivel adquisitivo de las 
personas 
 





4.1.2. MATRIZ DE RESUMEN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
Tabla 4.6 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
Es una fundación legalmente constituida La Fundación no cuenta con un Plan 
Estratégico 
Fundación es pionera en esta actividad en 
el Ecuador, tiene 33 años de existencia 
La Fundación no tiene un manual  financiero 
que permitan mejorar la sostenibilidad de la 
misma 
La Fundación cuenta con un organigrama 
y un manual de funciones. 
Existe desconocimiento de los proyectos que  
emprende la fundación por parte de la 
población ecuatoriana. 
La Fundación cuenta con un sistema 
contable que le permite llevar registros, de 
operaciones realizadas. 
La falta de control hace que la Fundación 
incurra en gastos innecesario 
La Fundación cuenta con personal 
calificado, capacitado y comprometido 
con los lineamientos de la institución, 
además  buen ambiente de trabajo. 
Falta de personal a tiempo completo 
Satisfacción de los clientes frente a los 
servicios recibidos en la Fundación 
Olimpiadas Especiales 
La Fundación no tiene solvencia económica 
para afrontar sus obligaciones 
Completo dominio por parte de los 
entrenadores 
Falta de un plan promocional que refleje la 
labor que desempeña la Fundación Olimpiadas 
Especiales 
Infraestructura propia y adecuada Falta de Programas que incentiven a la 
afiliación voluntaria  
Diversos programas de rehabilitación por 
medio del deporte 
Fundación reconocida solo como una 
institución que organiza juegos deportivos 
durante una fecha determinada. 
 Falta de programas o eventos para obtener 
recursos económicos  
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1 Baja Inflación X   5O 
2 Crecimiento del PIB X   5O 
3 Estabilidad Tasa de Interés Activa X   5O 
4 
Apoyo económico internacional por 
parte de Olimpiadas Especiales 
Internacionales. 
 X  3O 
5 Respaldo y apoyo Gubernamental X   5O 
6 
Reformas en La Constitución en 
beneficio de las personas con 
discapacidad 
X   5O 
7 
Cambios tecnológicos acelerados, 
sistemas de información y 
comunicación. 
X   5O 
8 
La Fundación brinda confianza y 
seguridad a sus donantes. 
X   5O 
9 
Predisposición de las personas con 
discapacidad y sus familias de 
involucrarse en programas deportivos 
 X  3O 
10 
Establecer alianzas estratégicas con 
entidades públicas o privadas dedicadas 
a actividades similares 
 X  3O 
11 El reconocimiento que tiene  la 
Fundación Olimpiadas Especiales a 
nivel mundial 
 X  3O 
12 Aumento del nivel adquisitivo de las 
personas  
 X  3O 
13 Menor corrupción en las esperas 
políticas  





































2 La crisis económica que atraviesa el mundo.  X 
 3A 
3 
Falta de incentivos y políticas tributarias por 




Situación económica y política del país, que 




Desinterés y escasa voluntad de empresas 










Limitación de financiamiento para ejecución 
de actividades deportivas 
X  
 5A 
8 Falta de posicionamiento social de personas 
con discapacidades y organizaciones. 
X   5A 
9 No hay conciencia social sobre el tema de 
Personas con Discapacidades 
 X  3A 
10 Programas para personas con discapacidad 
solo tienen impacto en las grandes ciudades 
del país. 


























1 Es una fundación legalmente constituida  x  3F 
2 
Fundación es pionera en esta actividad en 
el Ecuador, tiene 33 años de existencia 
 x  3F 
3 
La Fundación cuenta con un organigrama 
y un manual de funciones. 
x   5F 
4 
La Fundación cuenta con un sistema 
contable que le permite llevar registros, 
de operaciones realizadas. 
x   5F 
5 
La Fundación cuenta con personal 
calificado, capacitado y comprometido 
con los lineamientos de la institución, 
además  buen ambiente de trabajo. 
x   5F 
6 
Satisfacción de los clientes frente a los 
servicios recibidos en la Fundación 
Olimpiadas Especiales 
x   5F 
7 
Completo dominio por parte de los 
entrenadores 
 x  3F 
8 Infraestructura propia y adecuada x   5F 
9 
Diversos programas de rehabilitación por 
medio del deporte 


































1 La Fundación no cuenta con un Plan 
Estratégico 
x   5D 
2 La Fundación no tiene un manual  financiero 
que permitan mejorar la sostenibilidad de la 
misma 
x   5D 
3 Existe desconocimiento de los proyectos que  
emprende la fundación por parte de la 
población ecuatoriana. 
 x  3D 
4 La falta de control hace que la Fundación 
incurra en gastos innecesarios 
x   5D 
5 Falta de personal a tiempo completo x   5D 
6 Falta de un plan promocional que refleje la 
labor que desempeña la Fundación Olimpiadas 
Especiales 
x   5D 
7 Falta de Programas que incentiven a la 
afiliación voluntaria 
 x  3D 
8 Fundación reconocida solo como una 
institución que organiza juegos deportivos 
durante una fecha determinada. 
 x  3D 
9 Falta de programas o eventos para obtener 
recursos económicos  
x   5D 
10 La Fundación no tiene solvencia económica 
para afrontar sus obligaciones 
x   5D 
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. 5 1 1 1 5 3 5 3 1 5 1 1 5 32 
En la siguiente matriz se muestra la interacción de los factores que impactaron positivamente al 
funcionamiento de la Empresa a nivel externo versus interno, es decir las oportunidades y 
fortalezas, respectivamente.  
Se realizará la comparación de Oportunidades con Fortalezas para tener el resultado del cómo 



































































































































































































































































































































































































3 1 1 1 5 5 5 5 5 5 3 1 5 42 
TOTAL   






Promedio de la Matriz Columna=  
                 
  
=
   
  
=28.7  
Promedio de la Matriz Filas=  
                 
  
=
   
 
= 38.2   
Ratio Balance Fuerza (RBF)= 
                 
                      
= 
   
      
          
Conclusiones del Análisis de Aprovechamiento 
Las fortalezas más importantes que maximizan las oportunidades son:  
 La Fundación cuenta con personal calificado, capacitado y comprometido con los 
lineamientos de la institución, además  buen ambiente de trabajo. 
 Satisfacción de los clientes frente a los servicios recibidos en la Fundación Olimpiadas 
Especiales 
 Infraestructura propia y adecuada 
 Diversos programas de rehabilitación por medio del deporte 
 Completo dominio por parte de los entrenadores 
La Fundación cuenta con una fortaleza favorable al poseer  personal calificado, capacitado y 
comprometido con los lineamientos de la institución, además  buen ambiente de trabajo, por lo 
tanto los clientes en este caso los atletas especiales se encuentran satisfechos con los servicios 
recibidos, además se tienen varios programas de rehabilitación y se cuenta con infraestructura 
propia. 
Por otro lado tenemos las oportunidades más importantes que rodean a la Fundación y son: 
 La Fundación brinda confianza y seguridad a sus donantes. 
 Respaldo y apoyo Gubernamental 
 Establecer alianzas estratégicas con entidades dedicadas a actividades similares 
 Apoyo económico internacional por parte de Olimpiadas Especiales Internacionales 
Las oportunidades mencionadas acceden visualizar el fortalecimiento de la Fundación “Olimpiadas 
Especiales del Ecuador”; las mismas que ayudarán junto con las fortalezas a buscar caminos para 
minimizar las debilidades y amenazas; haciendo que exista coordinación y comunicación tanto 
interna como externa; permitiendo crear lineamientos para un normal funcionamiento, y estrategias 
para a la obtención de recursos económicos. 
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En esta matriz interrelacionan los factores que impactaron negativamente al 
funcionamiento de la importadora a nivel externo versus interno, es decir las amenazas 
y debilidades, respectivamente.  
Se realizará la comparación de Amenazas con Debilidades para tener el resultado del 








































































































































































































































































































































































































































































































Promedio de la Matriz Columna=  
                 
  
=
   
 
=31.1 
Promedio de la Matriz Filas=  
                 
  
=
   
  
=28 
Ratio Balance Fuerza (RBF)=  
                 
                      
= 
   
   
=0.62 
Conclusiones del Análisis de Vulnerabilidad 
Las debilidades más importantes que maximizan las amenazas son:  
 La Fundación no tiene un manual  financiero que permitan mejorar su sostenibilidad 
 Falta de un plan promocional que refleje la labor que desempeña la Fundación  
 Falta de programas o eventos para obtener recursos económicos  
 Existe desconocimiento de los proyectos que  emprende la fundación por parte de la 
población ecuatoriana. 
Las debilidades expuestas demuestra la falta de programas u eventos que permitan dar a 
conocer a las empresas, personas la labor que desempeña la institución, con el objetivo de 
conseguir mayor cantidad de donantes para así poder atender a un mayor número de 
personas con discapacidad,  además al no contar con un manual financiero no se logra 
optimizar la sostenibilidad de la entidad. 
 Estás debilidades debe ser consideradas primordiales para dar soluciones, o a su vez para 
mitigar el impacto que producen y lograr así fortalecer el crecimiento de la institución. 
 En cuanto a las amenazas más importantes que son afectadas por las debilidades son:  
 Falta de incentivos y políticas tributarias por parte del Estado para las empresas 
donantes. 
 Desinterés y escasa voluntad de empresas públicas y privadas de ayudar a este de 
tipo de instituciones 
 Programas para personas con discapacidad solo tienen impacto en las grandes 
ciudades del país. 
 No hay conciencia social sobre el tema de Personas con Discapacidades 
Las amenazas mencionadas son una vulnerabilidad fuerte de la Fundación,  que si no se 
procede a buscar alternativas de solución pueden ocasionar el cierre de la entidad, por lo 
tanto es necesario desarrollar estrategias, planes para buscar recursos económicos para 
cubrir las necesidades que se presentan 
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4.1.3. Hoja de trabajo  
Una vez analizadas las matrices de impacto, aprovechamiento, y de vulnerabilidad, se 
procede a realizar la HOJA DE TRABAJO FODA, en la cual se anota los factores claves 
de la comparación que se efectuó entre las fortalezas y oportunidades, como también las 
debilidades y amenazas, aquí se toma las que mayor ponderación obtuvieron, las misma 
que servirán de base para la Matriz de Estrategias, donde se determinará estrategias claves, 










La Fundación cuenta con 
personal calificado, capacitado 
y comprometido con los 
lineamientos de la institución, 
además  buen ambiente de 
trabajo. 
La Fundación brinda confianza y 
seguridad a sus donantes. 
 
Satisfacción de los clientes 
frente a los servicios recibidos 
en la Fundación Olimpiadas 
Especiales 
Respaldo y apoyo 
Gubernamental 
 
Infraestructura propia y 
adecuada 
Establecer alianzas estratégicas 
con entidades dedicadas a 
actividades similares 
Diversos programas de 
rehabilitación por medio del 
deporte 
Apoyo económico internacional 






La Fundación no tiene un 
manual  financiero que 
permitan mejorar su 
sostenibilidad 
Falta de incentivos y políticas 
tributarias por parte del Estado 
para las empresas donantes. 
Falta de un plan promocional 
que refleje la labor que 
Desinterés y escasa voluntad de 
empresas públicas y privadas de 
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desempeña la Fundación  ayudar a este de tipo de 
instituciones 
Falta de programas o eventos 
para obtener recursos 
económicos  
Programas para personas con 
discapacidad solo tienen 
impacto en las grandes ciudades 
del país. 
Existe desconocimiento de los 
proyectos que  emprende la 
fundación por parte de la 
población ecuatoriana. 
No hay conciencia social sobre 























La Fundación brinda 
confianza y seguridad a sus 
donantes 
Falta de incentivos y 
políticas tributarias por 
parte del Estado para las 
empresas donantes. 
Respaldo y apoyo 
Gubernamental 
Desinterés y escasa 
voluntad de empresas 
públicas y privadas de 
ayudar a este de tipo de 
instituciones 
Establecer alianzas 
estratégicas con entidades 
dedicadas a actividades 
similares 
Programas para personas 
con discapacidad solo 
tienen impacto en las 
grandes ciudades del país. 
Apoyo económico 
internacional por parte de 
Olimpiadas Especiales 
Internacionales 
No hay conciencia social 










los lineamientos de 
la institución, 
además  buen 
ambiente de 
trabajo. 
Realizar eventos como 
charlas, conferencias entre 
otros, con el personal de la 
Fundación para conseguir 
mayor cantidad de empresas 
donantes, puesto que los 
funcionarios conocen a 
ciencia cierta las deficiencias 
que se presentan en el trabajo 
cotidiano. 
 
Elaborar propuestas que 
permitan al Estado 
brindar beneficios a las 
instituciones públicas o 
privadas  que colaboren 
con las entidades sin fines 
de lucro. 
Satisfacción de los 
clientes frente a los 
servicios recibidos 
El Estado podrá comprobar 
la calidad de servicio que 
brinda la Fundación puesto 
Diseñar campañas que 
contengan relatos de las 
personas discapacitadas y 
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en la Fundación 
Olimpiadas 
Especiales 
que se cuenta con la 
satisfacción de sus 
integrantes, razón más que 
suficiente para que el 
Gobierno siga colaborando 
con nuestra entidad. 
su interés por superarse, 
esto permitirá llegar a el 
lado social y humanístico 
de las empresas  
Infraestructura 
propia y adecuada 
Al contar la Fundación con 
infraestructura propia puede 
realizar alianza con otras 
instituciones que no cuenten 
con  establecimientos 
propios, brindado atención a 
mayor cantidad de personas 
con discapacidad. 
Incentivar a los gobiernos 
cantonales y provinciales 
a integrarse a este tipo de 
proyectos en beneficio de 




por medio del 
deporte 
Aprovechar el apoyo 
recibido por parte de  
Olimpiadas Especiales 
Internacionales para 
promocionar los diversos 
programas de rehabilitación 
por medio del deporte a nivel 
mundial  y conseguir un 
mayor número de donantes. 
 
Elaborar eventos, 
programas que permitan 
llegar a la conciencia 
social de la población 
ecuatoriana en beneficio 






























La Fundación cuenta con 
personal calificado, 
capacitado y comprometido 
con los lineamientos de la 
institución, además  buen 
ambiente de trabajo. 
Falta de incentivos y 
políticas tributarias por 
parte del Estado para las 
empresas donantes. 
Satisfacción de los clientes 
frente a los servicios 
recibidos en la Fundación 
Olimpiadas Especiales 
Desinterés y escasa 
voluntad de empresas 
públicas y privadas de 
ayudar a este de tipo de 
instituciones 
Infraestructura propia y 
adecuada 
Programas para personas 
con discapacidad solo 
tienen impacto en las 
grandes ciudades del país. 
Diversos programas de 
rehabilitación por medio del 
deporte 
No hay conciencia social 





La Fundación no tiene 
un manual  financiero 
que permitan mejorar 
su sostenibilidad 
Elaborar un manual 
financiero que permita 
mejorar la sostenibilidad 
Diseñar incentivos por 
parte del Estado para las 
instituciones donantes  
Falta de un plan 
promocional que 
refleje la labor que 
desempeña la 
Fundación  
Elaborar un plan 
promocional que permita 
difundir las actividades que 
se desarrolla la Fundación 
Elaborar un plan 
promocional  que refleje 
la labor que desarrolla la 
Fundación para poder 
llegar a la conciencia 
social de empresas 
públicas o privadas 
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Falta de programas o 
eventos para obtener 
recursos económicos  
Elaborar  eventos o 
programas para obtener 
recursos económicos  
Realizar eventos dentro y 
fuera de las grandes 
ciudades  que permitan 
obtener recursos 
económicos en beneficios 




los proyectos que  
emprende la fundación 
por parte de la 
población ecuatoriana. 
Diseñar programas o eventos 
para difundir  las actividades 
que desarrolla la Fundación y 
así poder llegar a la 
conciencia social de las 
personas, 
Desarrollar eventos que 
permitan difundir la labor 



























































   
1 
Es una fundación legalmente 
constituida 
 x  0,01  3  0,03 
2 
Fundación es pionera en esta 
actividad en el Ecuador, tiene 33 
años de existencia 
 x  0,04  3  0,12 
3 
La Fundación cuenta con un 
organigrama y un manual de 
funciones. 
x   0,04 
5   
0,2 
4 
La Fundación cuenta con un 
sistema contable que le permite 
llevar registros 
x   0,01 5   0,05 
5 
La Fundación cuenta con personal 
calificado, capacitado y 
comprometido con los lineamientos 
de la institución, además  buen 
ambiente de trabajo. 
x   0,05 5   0,25 
6 
Satisfacción de los clientes frente a 
los servicios recibidos por la 
fundación 
x   0,05 5   0,25 
7 
Completo dominio por parte de los 
entrenadores 
 x  0,05  3  0,15 
8 Infraestructura propia y adecuada x   0,05 5   0,25 
9 
Diversos programas de 
rehabilitación por medio del 
deporte 











        
1 
La Fundación no cuenta con un 
Plan Estratégico 
x   0,02 5   0,1 
2 
La Fundación no tiene un manual  
financiero que permitan mejorar 
la sostenibilidad de la misma 
x   0,09 5   0,45 
3 Existe desconocimiento de los  x  0,09  3  0,27 
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proyectos que  emprende la 
fundación por parte de la 
población ecuatoriana. 
4 
La falta de control hace que la 
Fundación incurra en gastos 
innecesarios 
x   
0,09 
5   
0,45 
5 
Falta de personal a tiempo 
completo 
x   
0,08 
5   
0,4 
6 
La Fundación no tiene solvencia 
económica para afrontar sus 
obligaciones 
x   
0,1 
5   
0,5 
7 
Falta de un plan promocional que 
refleje la labor que desempeña la 
Fundación 
 x  
0,08 
 3  
0,24 
8 
Falta de Programas que incentiven 
a la afiliación voluntaria 
 x  
0,07 
 3  
0,21 
9 
Fundación reconocida solo como 
una institución que organiza 
juegos deportivos  
x   
0,04 
5   
0,2 
10 
Falta de programas o eventos para 
obtener recursos económicos 
x   
0,03 
5   
0,15 
1  3.86  
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4.1.6. MATRIZ GENERAL ELECTRIC 
Es una matriz para la planeación de negocios estratégicos, en esta matriz se usan dos dimensiones, 
una de ellas representa el atractivo de la industria (eje vertical) y el eje horizontal que representa el 
peso de la empresa en la industria, esta se divide en tres zonas.  
 UEN (UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIOS), aquellas en que debería invertir y 
desarrollar la empresa.  
 Las UEN que tiene regular atractivo general y la empresa debería conservar su grado de 
inversión. 
 La parte inferior de la matriz señalan las UEN que tiene poco atractivo general, en este caso la 
empresa debería considerar si conserva estas UEN o se deshace de ella.  
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RESULTADOS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN 
Resultados ponderados totales de evaluación de factor externo 3.86 

































































































































RESUMEN DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA FUNDACIÓN “OLIMPIADAS 
ESPECIALES DEL ECUADOR” 
Los resultados que se han obtenido después de  haber realizado las diferentes matrices, reflejan que 
la fundación se encuentra en una etapa de desarrollo y crecimiento, sin embargo se evidencia los 
efectos que produce el no contar con los recursos económicos, tecnológicos y productivos 
suficientes para cubrir las necesidades que se presentan, al existir mayor inversión  de entidades 
donantes se podrá responder proactivamente a la demanda actual de la sociedad con discapacidad 
física e intelectual. 
Sin embargo existen factores externos sociales y económicos, a nivel nacional e internacional que 
tomados por la fundación de manera positiva pueden convertirse en una oportunidad para el 
cumplimiento de metas y objetivos que van dirigidos a integrar a atletas especiales al mundo de 
campeones. 
El análisis FODA permite visualizar que la fundación actualmente cuenta con capacidad operativa, 
recursos tangibles e intangibles los mismos que podrán ser potencializados siempre y cuando se 
utilicen en la práctica las estrategias que se propone en la matriz de ponderación. 
Para concluir obtenemos de la matriz General Electric una estrategia dentro de la cual predomina la 
inversión, con el propósito de consolidar la posición que actualmente se mantiene con los donantes 
y buscar nuevas alternativas de financiamiento, para de una u otra manera poder satisfacer a un 
mayor número de personas con discapacidad incluyéndolas en el deporte. 
El objetivo  estratégico se describe entonces dentro de dos grandes campos de acción: 
 Afianzar relaciones con personas o entidades que donan en efectivo o bienes para el 
crecimiento interno de la fundación. 
 Mantener óptimas relaciones con los proveedores de servicios o productos que aportan al 
desarrollo de las actividades propuestas por la fundación.  
Es importante llegar de forma oportuna a las personas con discapacidad que se encuentran en zonas 
alejadas a las grandes ciudades, por consiguiente la fundación debe utilizar de manera eficiente sus 
recursos para conseguir una mayor inclusión. 
Sin duda alguna la fundación persigue el cumplimiento del objetivo principal que es mejorara la 
calidad de vida de niños, jóvenes, y adultos con discapacidad física e intelectual a través del 




4.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática a resolver. En él se 
expresan, en encadenamiento tipo causa/efecto, las condiciones negativas percibidas por los 
involucrados en relación con el problema en cuestión.  
Confirmado el mencionado encadenamiento causa/efecto, se ordenan los problemas principales 
permitiendo al formulador o equipo identificar el conjunto de problemas sobre el cual se 
concentrarán los objetivos del proyecto. Esta clarificación de la cadena de problemas permite 
mejorar el diseño, efectuar un monitoreo de los "supuestos" del proyecto durante su ejecución y, 
una vez terminado el proyecto, facilita la tarea del evaluador, quien debe determinar si los 
problemas han sido resueltos (o no) como resultado del proyecto.53 
A través de la siguiente ilustración podemos determinar los problemas y contratiempos que 
presenta la Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador”, con la finalidad de analizarlos y 
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4.3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  
La Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador” cuenta con algunas alternativas entre ellas 
destacamos las siguientes: 
 
 Para brindar un mejor servicio a los atletas con discapacidad física e intelectual que 
pertenecen y desean pertenecer a la institución es necesario realizar eventos de inclusión a 
la sociedad, rompiendo los estereotipos de marginación ante este tipo de personas. 
 Presentación de informes mensuales que reflejen la situación financiera real de la 
fundación, y el cumplimiento de disposiciones y normas vigentes, de tal manera que los 
resultados obtenidos posibiliten la toma de decisiones.  
 Diseñar alianzas estratégicas con nuestros donantes con el objetivo de mantener su apoyo y 
buscar nuevas opciones de ayuda. 
 Las diversas áreas de la fundación deben trabajar en equipo para lograr el cumplimiento de 
objetivos. 
 Se debe realizar periódicamente análisis de eficacia y cumplimiento de objetivos y metas 
de la fundación para determinar la eficiencia de cada uno de los departamentos  que 
conforman la institución. 
 Ocasionalmente se debe realizar encuestas a los clientes para medir su nivel de satisfacción 
respecto a los servicios que brinda la fundación. 
 Incrementar la generación de recursos económicos.  
 Diversificación del servicio: Se debería implementar nuevos servicios.  
 Incremento de la publicidad: Se puede realizar vallas publicitarias, anuncios 
en radio, televisión, publicación en medios impresos o publicidad de boca a 
boca.  
 
  Establecimiento de políticas y medición de las mismas.  
 
 Realizar Auditorías de forma sorpresiva, que garanticen la validez de la información 
financiera con la que cuenta la fundación, y  que permitan determinar diferencias o 
falencias en el manejo de los fondos. permitiendo determinar deficiencias o falencias en el 








4.4.  PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS  
En esta etapa, se discute y definen los problemas que presenta la empresa y se priorizan aquellos 
que se consideran tienen una solución en el corto plazo.  
La priorización es una técnica de análisis que pretende identificar y organizar, en orden jerárquico 
de importancia, las diferentes situaciones que demandan intervención. La priorización es 
especialmente importante cuando los recursos disponibles son limitados.
54
 
La priorización de los problemas que se encontraron dentro del análisis de la Fundación 
Olimpiadas Especiales del Ecuador, se lo realizó en base a la información proporcionada por la 
institución, además se utilizaron técnicas de investigación como encuestas a proveedores, clientes, 
y conversaciones con los funcionarios y directivos de la institución.  
Tabla 4.17 




 En la Fundación no se encuentran definidos 
los procesos,  procedimientos de áreas, ni 
cuenta con indicadores de gestión para 
medir y determinar el éxito de un proyecto. 
 La falta de control hace que la Fundación 
incurra en gastos innecesarios 
RECURSOS 
HUMANOS 
 Falta de personal a tiempo completo 
 Falta de Programas que incentiven a la 
afiliación voluntaria 
 Sueldos bajos: siendo uno de los rubros más 
importantes en todas las empresas,  la 
política de sueldos es la que menor 
importancia recibe, al igual que no se toma 
en cuenta la antigüedad del personal 
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 No posee políticas de marketing 
 La Fundación es reconocida solo como una 
institución que organiza juegos deportivos 
mas no como un medio de inclusión para las 
personas con discapacidad física e 
intelectual. 
 Falta de programas o eventos para obtener 
recursos económicos 






















5. PROPUESTA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA FINANCIERA 
Luego de realizar el diagnóstico situacional de la Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador” 
y haber comprobado la existencia de una serie de falencias en la obtención de recursos económicos 
que limita el desarrollo de sus actividades, se plantea una Propuesta a través del  Evento 
“CARRERA 5K POR TU AMIGO ESPECIAL”. 
 
En virtud de la Implementación de esta Propuesta se plantea una serie de alternativas tales como:  
 Concientización social para la población ecuatoriana, con el propósito de convertirnos  en 
donantes o voluntarios de esta noble causa. 
 Elaborar campañas publicitarias que permitan difundir las actividades que desarrolla la 
institución, con el fin de obtener mayor cantidad de ingresos los mismos que permitirán 
contratar personal a tiempo completo. 
 Además se ha planteado la posibilidad de desarrollar maratones utilizando recursos propios 
y de terceros. 
 
5.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
El manejo financiero es una de las partes más importantes en todas las entidades sean estas con o 
sin fines de lucro, debido a que estos recursos son los que permiten cubrir todas las necesidades que 
la organización se ha planteado desarrollar. 
El objetivo que se persigue con la presentación de esta propuesta es el siguiente: 
 Organizar la competencia atlética “CARRERA 5K POR TU AMIGO ESPECIAL””, con 
el fin de obtener recursos económicos para la ejecución de las actividades programadas en 













5.2. CARTA DE INICIO DEL PROCESO 
 
CARTA DE INICIO DEL PROCESO 
Quito, abril de 2013 
 
Señores: 
Fundación Olimpiadas Especiales del Ecuador 
 
De nuestra consideración: 
 
En referencia a la información que en su oportunidad se diera a su persona, nos dirigimos a usted 
con respecto al Proyecto: ““CARRERA 5K POR TU AMIGO ESPECIAL””. 
De usted considerar pertinente, solicitamos se nos conceda audiencia para explicarle con mayor 
detalle sobre la naturaleza de los contenidos y a la vez agradecerle por su valioso tiempo a esta 
iniciativa cuyo objetivo es obtener recursos económicos en beneficio de la Fundación. 
En esta cita estarán presentes las siguientes personas: 
Representantes de Seven Sport: 
- Atleta Profesional Franklin Tenorio 
- Dr. Omar Maldonado 
- Ing. Roberto Masabanda 
Anexamos a este pedido una síntesis del proyecto. 
ATENTAMENTE 
Gabriela Cabezas Cazañas  
Edith Ortega Rivadeneira 









5.3. CARTA BENEFICIOS 
CARTA BENEFICIOS 





Fundación Olimpiadas Especiales del Ecuador 
 
De nuestra consideración: 
 
Gabriela Cabezas Cazañas y Edith Ortega Rivadeneira , ha mentalizado estructurar un proyecto 
de Competencia Atlética a realizarse en beneficio de la Fundación Olimpiadas Especiales, para lo 
cual considera importante contratar los servicios de una empresa especializada en este tipo de 
eventos, lo cual garantice el éxito del mismo, a continuación se describe aspectos de la empresa a 
organizar el evento: 
“Seven Sport Eventos JB” es una empresa dedicada a la organización de eventos deportivos, 
artísticos, políticos, que con siete años de experiencia ha participado EN LA ORGANIZACIÓN DE  
EVENTOS DEPORTIVOS, Evento por la Paz, así como también eventos musicales con la 
participación de artistas como: Juan Fernando Velasco, Verde 70, Iracundos, entre otros; además 
continuamente está presente en la organización de meetings políticos de agrupaciones como 
Alianza País, PRIAN y más. 
A continuación se presenta los puntos generales del proyecto que se desea poner a su 
consideración: 
OBJETIVO GENERAL 
Organizar la competencia atlética “CARRERA 5K POR TU AMIGO ESPECIAL””. 
BENEFICIOS 
 Promocionar a la Fundación Olimpiadas Especiales como referente deportivo del país. 
 Conseguir los recursos económicos para continuar con las obras en favor de la 
Fundación. 
 Reconocimiento a las autoridades de la Fundación como Promotores de la Primera 
Competencia Atlética 










Tramitación de todas las licencias, permisos y demás requisitos necesarios en la legislación 
ecuatoriana para la realización del evento deportivo 
 
ATENTAMENTE. 
Gabriela Cabezas Cazañas  
Edith Ortega Rivadeneira 

















5.4. CONVENIO PROPUESTA COMPETENCIA ATLÉTICA 5K POR TU AMIGO 
ESPECIAL 
 
CONVENIO PROPUESTA COMPETENCIA ATLÉTICA 5K POR TU AMIGO ESPECIAL 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA 
FUNDACIÓN OLIMPIADAS ESPECIALES DEL ECUADOR, A LA QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ FUNDACIÓN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR SR. HECTOR CUEVA JIMENEZ; Y POR LA OTRA PARTE, SEVEN SPORT, A LA 
QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONTRAPARTE" 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ING. ROBERTO MASABANDA, CONFORME 
A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 
 
D E C L A R A C I O N E S 
 
 
I. DECLARA LA FUNDACIÓN:  
 
1. La Fundación Olimpiadas Especiales del Ecuador es un movimiento creado en 1989, y adquirió 
su personería jurídica como una entidad de derecho privado sin fines de lucro con objetivos de 
orden social, cuya filosofía es lograr la inclusión de las personas con capacidades diferentes a 
la sociedad a través de una serie de proyectos deportivos dentro de un marco de respeto, 
aceptación y equidad, apoyando a sus familias y sirviendo como puente con instituciones del 
sector público y privado, para que puedan alcanzar su potencial físico y mental. 
 
2. La Fundación Ecuatoriana de Olimpiadas Especiales ha sido reconocida por el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social mediante Acuerdo N° 02065, el 7 de noviembre de 1989, 
publicado en el Registro Oficial N° 542, el 16 de octubre de 1990. Se encuentra debidamente 
registrada en el Consejo Nacional de Discapacidades, con el N° 154. Olimpiadas Especiales 
Ecuador ha dado la oportunidad a miles de personas para que sobresalgan en los diferentes 






II. DECLARA ROBERTO MASABANDA : 
 
1. Que es el Representante Legal de Seven Sport.  
2. Que tiene como objetivo la realización de eventos deportivos y culturales. 
3. Que el Ing. Roberto Masabanda, en su calidad de Representante Legal, cuenta con las 
facultades necesarias para suscribir el presente convenio. 
4. Que señala como su domicilio legal el ubicado en Av. América N.- 21-121  y Av. 
Universitaria. 
 
III. DECLARAN AMBAS PARTES:  
 
ÚNICO. Que expuesto lo anterior, están conformes en sujetar su compromiso a los términos y 
condiciones insertos en las siguientes:  
 
C L Á U S U L A S 
PRIMERA. OBJETO  
 
El objeto del presente Convenio es la colaboración entre las partes con el fin de realizar la 
PROPUESTA COMPETENCIA ATLÉTICA 5KM POR TU AMIGO ESPECIAL 
SEGUNDA. ACTIVIDADES  
Para la ejecución del presente Convenio, las partes convienen llevar a cabo las actividades que a 
continuación se anuncian:  
1. Organizar la Competencia Atlética  
2. Elaboración de la convocatoria 
3. Inscripción de los/as participantes 
4. Conseguir patrocinios 
5. Conseguir materiales y preparas los escenarios, y logística del evento 
6. Reclutar y coordinar voluntarios para la buena ejecución del evento 
7. Contratar jueces que controlen y avalen el evento 
8. Preparación y ejecución de la premiación (Autoridades y Seven Sport) 
9. Medición y certificación de la Ruta 
10. Conseguir el Aval de las Instituciones responsables 
11. Coordinar la seguridad pública (Policía Nacional) 




TERCERA. COMPROMISOS DE LA FUNDACIÓN 
 
Para la ejecución de este Convenio, LA FUNDACIÓN, a través de su máxima autoridad se 
compromete a: 
1.- Brindar el total apoyo para la organización total de la Competencia Atlética. 
2.- Presentar a su máxima autoridad en las actividades principales del evento: Lanzamiento, Rueda 
de Prensa, Premiación. 
3.- Direccionar que los dineros de las inscripciones serán depositados en una cuenta única de la 
competencia, controlada por La Fundación, mediante informes semanales detallando facturas 
efectivas, y anuladas. Además esta información servirá como reporte para el pago de los 
respectivos impuestos al SRI. La Fundación determinará el fiscalizador de todo el proceso de la 
competencia. 
4.- Permitir la realización de este evento durante tres periodos consecutivos. 
 
 
CUARTA. COMPROMISOS DE “SEVEN SPORT” 
 
Para la realización del objeto de este convenio Seven Sport se compromete a: 
1.- Resaltar a La Fundación como el organizador de la competencia. 
2.- Entregar el 80% de las utilidades mediante un cheque certificado a la máxima autoridad de La 
Fundación para obra en beneficio de esta entidad. 
3.- Reconocer a las autoridades de La Fundación como Promotores de la Primera Competencia 
Atlética 
4.- Posicionar el evento como uno de los de mayor realce en el Ecuador 
5.- Lograr una participación activa de 15.000 atletas. 
6.-Incentivar a toda la sociedad para su participación activa en la COMPETENCIA ATLÉTICA 
como un aporte de colaboración, trabajo y esfuerzo en beneficio de La Fundación. 
7.- La Competencia será AVALADA y CERTIFICADA por la Federación Ecuatoriana de 





QUINTA. COMPROMISOS DE AMBAS PARTES  
 
Para el debido desarrollo del objeto del presente Convenio, las partes se comprometen a: 
 
1.- Proporcionar la información y colaboración necesaria cuando las circunstancias lo ameriten. 
2.- Transparencia en todo el proceso del proyecto. 
 
 
SEXTA. VALOR DE LA INSCRIPCIÓN 
 
Para la realización del objeto de este instrumento Seven Sport necesita ingresar $12,00 por 
concepto de inscripción, valor que cubre el kit del competidor que contiene: Camiseta con 
tecnología Dryfit, Número, Chip, Medalla, Toma todo y Bolso biodegradable. 
 
 
SÉPTIMA. COMISIONES  
Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el presente Convenio, Seven Sport 
conformará las siguientes comisiones: 
 
Presidente Ejecutivo del Evento            Ing. Fabián Pazmiño 
Coordinador General del Evento           Dr. Omar Maldonado 
Comisión Técnica 
Comisión de Logística 
Comisión de Asuntos Legales 
Comisión de Publicidad y Propaganda 
Comisión Financiera 
Comisión de Seguridad 
Comisión de Auspicios 
Comisión de Escenarios y Espectáculos 
Comisión de inscripción y entrega de chips 
Comisión de Enlace y comunicación 
Comisión de premios y trofeos 
Comisión de entrega de Kits Deportivos 
Cada comisión tendrá las siguientes atribuciones:   
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a) Determinar y aprobar las acciones factibles de ejecución 
b) Dar seguimiento a las actividades previstas en este instrumento 
c) Las demás que acuerden las partes 
 
OCTAVA. RESPONSABLES  
Para la ejecución de las actividades del presente Convenio, las partes designarán como 
responsables:  
Por parte de LA FUNDACIÓN,  Nicolás Cueva Jácome, Director de Marketing 
Por parte de SEVEN SPORT,   Dr. Omar Maldonado (Coordinador General del Evento) 
 
 
NOVENA. RELACIÓN LABORAL  




DÉCIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL  
La propiedad intelectual de los derechos de exclusividad de desarrollo de esta competencia 
corresponde a Seven Sport, dando el debido reconocimiento moral a quienes hayan intervenido en 
la realización del mismo. LA FUNDACIÓN podrá utilizar la información o resultados que se 
deriven del presente instrumento en sus funciones. 
 
DÉCIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD  
Las partes convienen en mantener bajo estricta confidencialidad la información de carácter técnico 
y financiero que se origine o se intercambie con motivo de la ejecución del presente instrumento. 
En caso de faltar a este compromiso, se obligan al pago de daños y perjuicios que se llegaren a 
originar. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA  
El presente instrumento entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una duración de 
tres años, prorrogable por periodos iguales, previa evaluación de los resultados obtenidos y 
mediante acuerdo por escrito entre las partes. 
DÉCIMA TERCERA. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
Las partes convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que toda 
controversia e interpretación que se derive del mismo, respecto de su operación, formalización y 




En todo cuanto no se hubiera convenido en forma expresa en este instrumento legal regirá las 
Normas del Derecho Civil de la República del Ecuador. Cualquier controversia derivada de este 
Convenio y su ejecución y que no pueda ser resuelta mediante mutuo acuerdo entre las partes, las 
mismas deciden someterlas a decisión de los Tribunales de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Quito, a la Ley de Arbitraje, al Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 
Comercio de Quito. 
En constancia de la aceptación del presente convenio, las partes lo suscriben en tres ejemplares de 
idéntico valor y contenido a los cinco días del mes de mayo del 2013. 
 
 
POR LA FUNDACIÓN 
 
POR SEVEN SPORT EVENTOS JB 
 
 
SR. NICOLAS CUEVA JACOME   DR. ING. ROBERTO MASABANDA 






COMPETICION ATLETICA 5KM POR TU AMIGO ESPECIAL 
 PROFORMA PRESUPUESTARIA   
CODIGO  CUENTAS  TOTAL 
ANUAL  
4. INGRESOS                    
254.500,00    
4.1. OPERACIONALES   
4.1.1. VENTAS NETAS   
4.1.1.1. VENTAS NETAS A TERCEROS   
4.1.1.1.01. VENTAS BRUTAS   
4.1.1.1.01.01. USUSARIOS DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO 
                   
180.000,00    
4.1.1.1.01.01.01 INSCRIPCIONES   
4.1.1.1.01.01.02 VENTAS INSCRIPCIONES 10 K 1 EDICION                     
180.000,00    
  PARTICIPANTES 15000                                 
-      
  COSTO $ 12,00                                 
-      
4.1.1.1.01.02. AUSPICIOS   
4.1.1.1.01.02.01. AUSPICIOS 10K 1 EDICION                      
66.000,00    
4.1.1.1.01.02.01.03 AUSPICIOS 10K 1 EDICION EFECTIVO                      
66.000,00    
4.1.1.1.01.03. AUSPICIOS   
4.1.1.1.01.03.01. AUSPICIOS 10K 1 EDICION                        
8.000,00    
4.1.1.1.01.02.01.12 AUSPICIOS 10K 1 EDICION PRODUCTOS                        
8.000,00    
4.1.1.1.01.02.03 DONACIONES                          
500,00    
6. GASTOS                    
188.800,00    
6.1.1.1.01.02. GERENCIA DE OPERACIÓN   
6.1.1.1.01.02.02 PREMIOS PARTICIPANTES 10K                     
10.000,00    
6.1.1.1.01.02.03 SERVICIOS OCASIONALES                       
8.000,00    
6.1.1.1.01.02.04 IMPRESIONES REPRODUCCION 
FACTURAS SENALES ETICA , ROLLOS 
                      
4.000,00    
6.1.1.1.01.02.06 CHIPS                     
12.000,00    
6.1.1.1.01.02.07 CAMISETAS BOLSOS NUMEROS EXTRAS                     
60.000,00    





                      
6.500,00    




6.1.1.1.01.02.09 PUBLICIDAD PLAN DE MEDIOS   
 
 
                    
15.000,00    
6.1.1.1.01.02.010 PUBLICIDAD  (RELACIONES PÚBLICAS, 
SALIDA EN MEDIOS, ENTREVISTAS,  
ETC.)  
                      
1.500,00    
6.1.1.1.01.02.11 MEDALLAS                      
12.000,00    
6.1.1.1.01.02.13 ARTISTAS                       
5.000,00    
6.1.1.1.01.02.14 TROFEOS                       
1.000,00    
6.1.1.1.01.02.15 EVENTO ENTREGA DE CHIPS                       
5.000,00    
6.1.1.1.01.02.16 TRANF DOMINIO WEB                          
100,00    
6.1.1.1.01.02.17 OTROS GASTOS (  GASTOS BANCARIOS , 
MEDICINAS ) 
                         
100,00    
6.1.1.1.01.02.19 DIRECCION TECNICA                        
5.600,00    
6.1.1.1.01.02.20 GASTOS VARIOS  ( 
TELECOMUNICACIONES , PASAJES 
VIATICOS, UNIFORMES ,MOVIL) 
                      
5.000,00    
6.1.1.1.01.02.21 LOGISTICA ( ALIMENTACION , 
TRANSPORTE) 
                      
5.000,00    
6.1.1.1.01.02.22 PUBLICIDAD (IMPRESIONES FLAYERS , 
ROOLUPS, TRIPTICOS FLAYERS)  
                      
8.000,00    
6.1.1.1.01.02.23 EVENTO LANZAMIENTO DEL EVENTO 1 
EDICION FUNDACIÓN OLIMPIADAS 
ESPECIALES 
                      
3.000,00    
6.1.1.1.01.02.24 CHIPS EXTRAVIADOS                        
2.000,00    
6.1.1.1.01.02.25 IMPUESTOS SRI                     
10.000,00    
 PROVISION   GASTOS VARIOS                     
10.000,00    
  INGRESOS ANUALES               
254.500,00    
  GASTOS ANUALES               
188.800,00    
  SALDO POSITIVO                 
65.700,00    
  
ELABORADO POR. 
GABRIELA CABEZAS C 












































.5.6.  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE COMPETENCIA 
ATLÉTICA 
  
                












may-13 jun-13 jul-13 ago-13 
    
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 






















                                



















                                

















                                













                                












                                










                                










                                




Para culminar este trabajo de tesis, este capítulo tiene como finalidad plasmar las 




 Esta propuesta busca incrementar los recurso económicos con los que actualmente 
cuenta la Fundación “Olimpiadas Especiales del Ecuador”, para mejorar el nivel de 
vida de las personas con discapacidad física e intelectual e incluirlas en la sociedad 
a través del deporte 
 
 Podemos concluir mediante el diagnóstico que la situación actual de la Fundación 
“Olimpiadas Especiales del Ecuador”, no es favorable ya presenta debilidades 
como es el desconocimiento de los proyectos que  emprende la fundación por parte 
de la población ecuatoriana. 
 
 La fundación cuenta con personal calificado, capacitado, y comprometido con los 
lineamientos de la institución, además existe un buen ambiente de trabajo, por lo 
tanto los atletas especiales que conforman esta entidad se encuentran satisfechos 
por los servicios recibidos. 
 
 Después de haber realizado el análisis de la fundación se puede determinar, la falta 
de autogestión, escacez de equipos tecnológicos, poca innovación de nuevos 
programas que influyan en el crecimiento de la institución, además los programas 








6.2.  RECOMENDACIONES 
 Es de vital importancia que la fundación realice eventos o programas, para adquirir 
recursos económicos, en este caso esta propuesta es recomendable ya que lograría 
promocionar como referente deportivo del país.  
 
 Se recomienda a la Presidencia de la Fundación Olimpiadas Especiales del 
Ecuador, poner a tención a los puntos débiles poco significativos mencionados en 
nuestra investigación, para de esta manera alcanzar el cumplimiento de la misión 
institucional , la misma que está enfocada  en proporcionar entrenamiento deportivo 
a personas con discapacidad intelectual , dándoles oportunidad de desarrollar sus 
aptitudes físicas, demostrar coraje, experimentar alegría y participar en un 
intercambio de premios , destrezas y compañerismo con sus familias , otros atletas 
de Olimpiadas Especiales y la comunidad.  
 
 Cada departamento de la Fundación debe incentivar a sus amigos, familiares, que 
confíen en la institución, para que exista mayor cantidad de donantes o voluntarios 
que ponga su hombro para el desarrollo de la entidad.  
 
 Se recomienda hacer el análisis continuo y necesario de la Fundación, que le 
permita definir cuáles son fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Es 
decir, tener presente factores tales como: la calidad de servicios, la publicidad y 
promoción, el personal con el que cuenta, los recursos materiales y financieros. 
 
 Evaluar constantemente el Control Interno de la Fundación mediante Auditorías 
Externas, con el fin de mejorar el desarrollo de sus actividades  y mantener 
información, oportuna, actualizada y transparente. 
 
 
 Se recomienda realizar capacitaciones constantes al personal y voluntariado, con el 





Prohibiciones para la práctica de determinados deportes   
 
Participación de Personas con Síndrome Down Que Tienen Inestabilidad Atlantoaxial  
 
Existe evidencia de investigación médica que hasta 15 por ciento de las personas con síndrome 
Down tienen una mala alineación de la vértebra cervical C-1 y en el cuello. Esta condición expone 
a las personas con Síndrome Down a la posibilidad de lesión si participa en actividades que hiper-
extienden o radicalmente flexionan el cuello o espina superior.  Olimpiadas Especiales restringen  
temporalmente la participación de atletas con Síndrome Down que tienen inestabilidad atlantoaxial 
en ciertas actividades que tienen un riesgo potencial de postura.  
Dichas actividades de entrenamiento deportivo y competición incluyen: 
 
 Nado estilo mariposa y salidas de clavado, en natación  
 Saltos  
 Gimnasia artística  
 Fútbol  
 Cualquier ejercicio de calentamiento, que haga tensión excesiva sobre la 
cabeza y cuello.  
 
Esta restricción puede ser levantada una vez que un examen de rayos X es realizado sin mostrar 
ninguna evidencia de inestabilidad sobre la vértebra C-  
La restricción de la participación en las actividades indicadas en la lista anterior continuará hasta 
que la persona con Síndrome Down sea examinado (incluyendo exámenes de rayos X de extensión 
y flexión completa de cuello) por un médico que conoce de la condición de Inestabilidad 
Atlantoaxial y los resultados de dicho examen demuestran que la persona no tiene la condición de 
Inestabilidad Atlantoaxial. 
  
Participación de Personas que son Portadoras de Infección Sanguínea Contagiosa por 
Nacimiento 
 
La Oficina Internacional de Special Olympics ha asumido la siguiente posición sobre los 
Portadores de Infección Sanguínea Contagiosa por Nacimiento.  
No es ni necesario ni justificable discriminar a ninguna persona que tiene una conducta normal en 
base a que son portadores de una infección sanguínea contagiosa por nacimiento, no presenta 
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ningún peligro a quienes los rodean; por lo tanto, pueden participar en actividades de Olimpiadas 
Especiales. 
Los participantes pueden tener una infección sanguínea contagiosa por nacimiento que es nueva y 
desconocida, por lo tanto deben usarse las precauciones universales para cada exposición a la 
sangre, saliva u otro fluido corporal de cualquier persona.  
 
Personas con Discapacidad Intelectual 
Las personas que demuestran un ritmo más lento de aprendizaje y una capacidad limitada para 
aprender, son identificadas como personas tienen discapacidad intelectual. La Discapacidad 
Intelectual es siete veces más frecuente que la sordera, nueve veces más frecuente que la parálisis 
cerebral, 15 veces más frecuente que la ceguera total y 35 veces más frecuente que la distrofia 
muscular.  
El noventa por ciento de todas las personas con discapacidad intelectual tienen una discapacidad 
intelectual leve y generalmente es en apariencia indistinguible de sus pares sin una discapacidad 
intelectual. Sin embargo, por sus limitaciones de aprendizaje, algunas estrategias de enseñanza y 
entrenamiento son más exitosas que otras. Específicamente, la demostración, Movilización física 
(modelaje) y la manipulación de las partes del cuerpo es preferida a la instrucción verbal. Las 
tareas a ser aprendidas deberían ser divididas en pequeños pasos significativos, presentados en 
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